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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable híusta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos de la 
región del Norte y cielo bastante claro. Temperaturas: 
máxima de ayer, 20 en Huelva; mínima, 3 bajo cero en 
Valladolid. En Madrid: máxima de ayer, 12; mínima, 1. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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En verdad que nos ha sorprendido "Ahora" con el editorial de su número de 
c e r e m o n i a d e m a ñ a n a 
ayer. No esperábamos la salida. En fin de cuentas, resulta que el colega no , tmnae m h r i r á n la rarrora a 
comprende cómo la Prensa derechista, singularmente el "A B C" y E L DEBATE, ^ i r 0 P ^ CUUIII dM Id tdl l el d d 
no han corrido a inscribirse en el partido que pedía en su conferencia del do- ,a Una Y mea la 
mingo don José Ortega y Gasset. ¿Pero en serio cree "Ahora" que el llamamien-| « i ia r fñ n n p H n r á in+c 
to del señor Ortega iba dirigido a nosotros? De nosotros no se podía esperar1^ ,as ' y u , l 
más que lo que hemos hecho: extremar la consideración con el seftor Ortega i 
porque el tono patr iót ico y ecuánime de su discurso lo merecía; publicarlo ín-
tegro y, en el comentario, afirmar que ni entramos ni salimos en esa fuerza, a la ! 
cual veríamos agregarse, con mucho gusto, a buena porción de elementos quei 
pueden derivar hacia núcleos políticos de más radicales tendencias. Ojalá que ' , 
[ o . « f l o r e . Ortega y Maura l o g r e n conatitutr a Su alrededor un grupo ^ ^ U i m ^ f t g g l t f f e 
defendiera sinceramente el orden y el principio de autoridad, que levantase ban-¡cipal j e i Congreso, cuya puerta, como 
Lo que une e n A l e m a n i a 
e n Z a r a g o z a 
rrumpida la circulación en 
el trayecto 
P R E P A R A T I V O S E N P A L A C I O 
d ^ T a S ^ ^ ^ El últmo decreto se acepta por el Una actuación perfectamente co 
país como cosa necesaria ordinada en pro de comu-
nes ideales 
gidas de una visión fiel de la realidad cepción no puede decirse que encuentra . caben todos los núcleos 
dera patr iót ica y tratase de gobernar para todos los españoles, que organizase, i es" sabido, sólo se abre en los días de¡presente. Con satisfacción subrayamos mala acogida en la Prensa alemana.! pectivas n 
tado 
nuestro querido colega "La Epoca", re-I 
producidas ayer por nosotros, merecen1 
ser elogiadas sin reserva. El pensamien-; BERLINi 9^ E1 Reichbank ha decidi-
to, los propósitos y las palabras del do disminui t i r de maftana dia 10i 
señor Beunza son las propiaa 
hombre del tradicionalisrm 
campo que siempre dió flor 
tad y de hidalguía; muy propias, a la I 
vez, de un católico de nuestro tiempo * • # -
que sabe sentir las preocupaciones sur-| ÑAUEN, 9.—1 nuevo decreto de ex- ^ través de sus organizaciones res-
M E N L A C A I R A 
E N 
Solamente ocho diputados abando-
naron el salón para no votar 
pías im l t i de d'escuent0 del 8 al 7 por 100! Agrupación sin etiqueta partidista D r e s ¡ d e n t e Hp C á m a r f l HP 
es dflea0 > el de sobre ,os titul09 • « t o r t í o a los principios y en contra P ™ ™ £ l £ { * C o ™ c i ó 
I r L * i a¿ del 10 ai 8 por loo. de ,os desmanes revolucionarios promulgada la lonstitucio 
declaró 
;ión 
DISCURSO DEL SEÑOR BESTEIRO 
en fin, lo que desde el domingo se llama "la alegría de la República", en sus- grandes solemnidades, 
t i tución de lo que en la misma fecha se bautizó con el nombre de una Repú-
blica "triste y agria". 
Hasta ahí podemos llegar. Logrado eso, quedaría, de todos modos, fuera del 
nuevo partido lo que llamamos derecha en un sentido ideológico, que ya hemos 
diferenciado con oportunidad del de intereses^Esta derecha ideológica no es un 
ía perfecta coincidencia de estas decía- Abundan, naturalmente, las crít icas, pe-| socialmente conservadores 
Itinerarios rac'ones' con 0*rras' no Ajanas, del so- ro en general se reconoce que no existej ' " * 
• 'ñor Gil Robles. otro remedio de salvar la situación £i- M|yj MANIFIESTO A LA OPINION 
El itinerario dispuesto por el ministro 1 Destaquemos las principales tesis del nanciera y económica de Alemania y,! , 
de Hacienda pará trasladarse los dipu-!señor Reunza, a las cuales damos inte- al mismo'tiempo, forzar la revisión de! ^ , . x 7QrQtr-._ pi s l . 
tados desde el Congreso a Palacm: asentimiento- 1 - Se ha publicado en Zaragoza el si 
Calle Zorrilla. Carrera de San Jeióni " 
mo 
La primera parte de la sesión se de-
dicó el Convenio comercial 
con Francia 
El proyecto de ley sobre tenencia de 
armas, aprobado 
CTO cis6n tí miento * IssrGnsirHcionGS 
j a s s a i S r ^ i ^ s t í r » ! ^ - * m » * » * * * * ^ « . t ^ ^ ^ ^ » ^ que otre. m ..vermouth.. de ayer íué., . vino 4 , 
partido religioso; pero no puede prescindir en sus actuaciones de la Religión.. Agustin Cervantes. Felipe IV (o glorie-,partido político nacional, de derechas.:capital en estos momentos, ya que de nupVtra España inspira por toda es-I .. niiororTiria i-fa¡mMuMAn 
ni de la Iglesia. Ac tua rá con independencia de ésta dentro de la política; pero,! ta de las Cuatro Fuentes y Espalter),, Han de sor respetadas las actuaciones ellos depende que Brüning pueda seguir anza ^ piadosa consideración: Dios la "erra, queremos uecir inierpeiaciun 
ya en este terreno tiene el deber de defender a la IgJesia cuando sus derechos' Alfonso X I I , Plaza Independencia. Oló-ide cada uno de los grupos existentes.¡gobernando sin el parlamento—dice que. sabe sacar úe ios grandes males, gran- vitivinícola. Hubo inte:venciones de muy 
sean desconocidos y atacados. Más aún. Las doctrinas políticas y sociales S ^ I ^ S ^ ^ ^ J ^ 1 ^ k ^ í n S ^ l 1 0 que imPorta es ^ue esas actividadesla pCsar de que las reducciones de los deg bienes. Y en feliz cumplimiento de diversag marcas; de todas las regiones 
este partido tienen que derivarse de ios principios fundamentales de la doctrina » S T E S i . ^ ^ A l ' ^ ^ J ^ S ^ Í ^ ^ K l S L » ¡ S S ^ ü S ^ A i Poco mis o menos, todos .oa 
wroue lo contrario seria colocar a Hl t -da^ramente trasoendenlal: ' a " » 1 0 " ^ oradores huWe de la Iglesia, sus normas de actuación han de ser normas cristianas. En suma, ' Ibáñez, Plaza de España, Paseo de San1 ' hablamos de un partido análogo a la Unión católica belga, al Centro alemán, a l ó c e n t e . Puerta d. 1 Campo del Moro. V o H n r S o s * fur 
defensa de unos cuantoslporqu<? ^ contrario sería colocar a Hit- daderamente trascenaeniai: L a e ^ I U , ¿ a ^ o idores hubieron de decir lo mismo. Es 
subir p¿r los caminos que se indiqnen a1 Principios fundamentaos. Los ^que ei¡ler en el Poder. Los racistas han hecho ¡f^ S S m í o i l l & l S u COB "n dénomi-,claro que, como el tema no es de libre 
Partido popular checoslovaco, al Partido cristiano social de Austria, o a | M fa «cpjímadV d T c á ^ « r r ^ v ^ ~ M u p a n « [jefe tradicionalista enuncia son los mis-1^ « ^ ^ ^ ¿ ^ 5 3 ^ ^ . ^ i f f l o r ^ W ' ^ l T ^ la defensa de la'imaginación, sino de realidades econó-
partidos católicos de Holanda o de Suiza. Todo ello, claro está, con la indispen- tes de los coches se apearan en esta y mos de Acción Nacional los nrsmosi n es el úlUnio esfUerzo, del au«SvíSzaciÓB cristiana contra los extrc-¡ * . 
sable acomodación a las necesidades e s p a ñ o l a s . * S e puede afirmar seriamente «ubiran a pie hasta la tribuna. qUe alzará como bandera cualquier hom-ise ve va derrotado y que no les asus-lmismos revolucionarios, hoy. a un tiem mico-agricoms, no sena ULILU peuu 
que el hombre de este partido sea el señor Ortega y Gasset, que empieza Por ^ ^ ' " ^ ^ p ^[¡p.^- a bUí;car al Presiden- bre de derecha, sea el que fuere su ma- ^ porque por medios legales el racismo po. en boga imperante y en fracaso ro-ginales pensamientos. Y tampoco fuera 
decir que no es católico? 1 Congreso Carrera de San Jerónimo !tiz dc P^1^0, 0 de grupo ¡Qué fácil e s . ! ^ segUr0 de conseguir la jefatura del tundo. _ r , , f „ A^f>..,posible demandar silencio a quienes no 
Que "obsesionados por el problema religioso" cerramos los ojos "a todos los Neptuno, Prado, Cibeles, Castellana y f ™ buena voluntad, ontenderse y aunariGob.erno I*r M n S i T ? ^ ^ ^ ^ •«adir, a los ya aducidos, d^-
demás" , es afirmación que recházamos con energía y hemos desmentido a las M a ^ z Campos, número 30. Vuelta por vokimades y ^ 6 ^ 0 ^ ger ^ 1 Los periódicos del partido ^ J ^ K S J I J S S vezP w á n teatro de • J « f S ¿ a ni juicios. ¿Qué dirían en el distrito 
claras con nuestra conducta. Más de una v e z - c r é a n o s "Ahora"-hemos repe- Itinerario pa^ ' la comitiva presiden-!la hegemonía0de las agrupaciones qne T ^ t ^ J ^ T n ^ ^ Para ,aS " ' ^ ^ ' f ^¿ ' tu ic ión respectivo? Contentéononos. pues, con 
tido aquella sentencia de Balmes que deseaba ver estas cuestiones fundamen-'cial: mnor interpreten el 4nt ir reeional de las m?crencns dcl Gobierno en la patria_lag normas de una actuación i , . ^ f. , c a ' n„a 
tales religiosas apartadas de la política. Pero ¿quién ha planteado la cuestión l Congreso. Carrera de 8aB Jerónimo. que ya M V ™ ™ * ™ * ™ " ^ S ^ ñ ' & ^ ^ t J Z ^ * ' * * ^ * ^ So lórzan0 ' ^ 
del "cesto Plaza de Neptuno. Prado. Cibeles, Alca- ^ 1 . Pfln pc?- oV-anizacione^ rreoon- ren c,ue se ñehl6 hah ar de laS repara-comunes ideales. L n ta interpelación intervino con pala-
0 lá, Puerta del Sol (lado de Gobernación), hacienao- esa3 ^or»a"lzaf,onfs^£repo" 'dones. Pero la ooinión general es aue La Religión, la Familia, el Orden, la religiosa aquí? Digalo el propio señor Ortega, que habló el domingo de agresión" del Estado contra la Iglesia y señaló a "los mascarones de proa de i5kyor Bailen y de a A r m ^ a ! Arantes, con derecho a reclamar ^ ai no ^ principios interpretados en bras discretas, aplaudidas por la Cama 
un arcaico anticlericalismo". ¡Un gesto de agresión! Una y muchas agresiones La comitiva estará formada por los co- e l aborac ión aun de quienes no militan seiSdo una conducta prudente un sentido eminentemente cristiano que ra y saiudamos en el señor Ortiz de So-
hemos padecido, desde las consignadas en el texto constitucional, hasta los úl- ches del excelentísimo señor Presidente.; en ellas, si en lo sustancial concuerdan.i"11- ' a ^ incapacidad W S a b S T los'ooonTmos-en ' t e s ^ V en lórzano al diputado-síntoma, al diputado-
.. , , ,. , . . . •<• . . . j - „ „ „ , ,. ^ por los de la Comisión y siete coches de son el partido tradicionalista en Na- ™ ' lA "lux'"a , " , _. ltraoa.10. ios oponemos en tesis y f 
timos detalles de una eliminación sistemática que un día niega a unos estudian- ^ ¡ « ^ 0 5 varra la Derecha Regional en Valen (^ P^fe4' ha c1c demostrarse en si- táctica—a la ideología revolucionana.'anuncjo. Porque este hombre, generoso 
tes su derecho a intervenir en la vida de la Universidad, por el hecho de ser Las tropas cubren la carrera a las tre- cia< él Bloque Agrario en Salamanca. 1e™0- u . ' ' ^ es ^ í t ^ " t ^ ^ ^ S ^ ^ y esforzado, es el triunfador en las elec-
católicos, y otro desconoce a Sindicatos auténticos sólo por la razón de t w « c e ^ e i ^ ^ ^ • ^ - bocacaiies dell,a Acción Píacional en Madrid ^ en no L a trec-tia gojggg g ^ p a ^ f f S ^ ^ 
consiliario. , f . . . . fc1 i t i n e r r ^ Ó L L ^ ^ T a í ca^orc^uinc l 6 I P<^^ B E R L I N 9 - E s t a maf ias ha entra-
Nosotros no hemos planteado, pues, la cuestión religiosa, que es el problema coches de los señores diplomáticos1 En definitiva, cuanto propugna el se- n n . n ^ i ^ . J . C^U* iuau^>a remedio. 
Beunza no sólo es acertado, sino do en v:'">r 3 tregua po i . ' ^ oictaaa, g. nue,(ro5 adversarios políticos han índice de la reacción derechista, ya en 
la fuerza de l a ! 1 ^ la ?ran ordenanza publicada ano- pnvenenndo la condénela da una buena marcha aun sin el refuerzo del voto 
económico 
'pacmad constructiva. 'clones parciales de Logroño. Síntoma y 
He aquí en cuatro trazos el mal y el|anunci0i pueSi porque gu victoria eg el 
más grave que tiene hoy la República. Y, aun siendo ciert  esto, no hemos dejado se situarán en Fernanfl r y espaldas del ñor 
un sólo dia de ocuparnos de todas las cuestiones importantes que afectaban Congreso. Los de los señores diputados obvio; _ 
a la vida española. Y lo hemos hecho con celo, con cariño, con sentido guber- ^ ¿ o T y b¿adr5io!n F!6.ndabian-| fvidencia y de ^ J » ^ ^ más el^men-
se impone con ' art  del pueblo español con engañosas 
namental. No se moleste el colega si le decimos que creemos haber prestado en tal. ¡Y es tan sencillo! Que nos respe-1 
Por lo tanto, la úl t ima manifestación promesas, calumnias infundadas^y uto-femenino. ¡Les ojos y el alma hacia el 
O.IP nos nmmnc ia r^fAn-n ^ l i t i c a d e l a ñ o ?erá la reunión celebra-i pías absurdas, oue dan por único fru-porvenir, amigos... 
yilC nos Unamos en la aerensa. . . . , . „. ^ , „ „ „ , tn la nniohra HPI natrimnnin p<;niritlial r nacionales alemanes to la quiebra del patri onio espiritual, 
ras de esto, la misma ruina material Se cortó el chorro vit ivinl , etc., para 
|del país, nosotros acudimos a las doc- leer el proyecto constitucional. El señor 
ión or-ani-Vrinas ^ ™ m ™ \ * ™v*nc*. ^ . ^ " ^ - R o y o - ^ e l i c e s los que perseveran hasta ion organi- ,i10> cantera Inagotable de justicias y de J ' 1 r 
estas 
el fin!—formuló algunas observaciones 
soluciones re-'al texto de la Comisión. Esta, como de 
el 
La entrada en e! Congreso se hará por foY¡ 
este particular una colaboración más intensa que la mayoría de los periódicos las calles de Fernanflor y d» Florida- " „^„" ¡^.^i' ~V~Ü" d? Anoehé vor lo 
J ., . .. , , . j . £ ^ - blanca Hntranrlfi r.nr In ParrArn HP «lan Je ]n I116 amamos por IgUOl. ¿ No PS ab- . ' , . ' 
madrileños, sin que nos sea posible excluir a "Ahora" de la mayoría . ¿Que día- J S S S ^ S S J . 0 i f f c S ^ f l í t o o ! , su rda -y no hay que razonarlo-cual-i en Maglebur 
rio de Madrid nos ha aventajado en el estudio de la Reforma agraria, sobre la^ ^ ¡quier otra «posición? 
que llevamos escritos una serie de artículos y no precisamente de oposición? ¿ Q u é | E n P a l a c i o Asi serán fecundas y salvadoras la! BERLIN. 9—En una rsuni 
diario de Madrid ha estudiado con más interés que nosotros el control obrero,! Ay^r mañana l0H bomberos estuvieron ^tal idad y la reacción que en la dere- Z3da por el partido del Centro, el mi- verdades, 
o la política extranjera y de Tratados comerciales, o e! problema económico en en el. Palacio de Oriente para quitar cha señala el señor Beunza. Sin rece- J"8"* dcl Trabajo señer htegerwaici. f̂"- ^asn0 Vl„mn<! 
, r , 4 -a . . . . . .. ¿__r_- i«0 «oU»!», «ns -1 . i s - . . _ ........ . . . ha rtAclnrado oue las medidas adoota- ^^neradora." no hemos sanuio hasta 
todas sus facetas, desde 
cuestiones y otras muchas 
sentido de colaboración. J 
de fondo a la técnica 
impuesto progresivo sobre 
No. Pongamos las cosas en su punto. Importa que cada cual fije claramente! dedica el dia y algunas horas de la no-
su posición, y nosotros no creemos pec^r de oscuridad a este respecto. Ni el s8-|che Para levantar y vestir las tribunas 
ñor Ortega, ni el señor Maura, pueden tener la pretensión de ser cadi l los de t t ^ t M c ^ l r ^ t S I r i b ú e s " 
Ja derecha. N i "Ahora" la de ser el periódico indicado para aconsejar a las ia primera de la izquierda, está total- "Este año no se ha abierto un solo • 
masas derechistas. La verdadera derecha se está fraguando en esos grupos re-: mente terminada. Va revestida de telas hovo Diantar oMvos El naqa 1 ñ 
gionales que ya dan gallarda muestra de vitalidad. El proceso será largo, ya rojas o -u ra L tigua ;e halla a se millones n J ü r t S ^ . n í 
lo hemos dicho muchas veces. Pero también hemos manifestado nuestra fe en quedará terminada bov. E l interior va a(luí la triste y veraz afirmación que el 
que se l legará a la meta./El partido asi logrado será de formación sólida fun- diV.;dido en tres cuerpos, escalonados, pa- señor Zurita, de la Cámara Agrícola de SYDNEY, 9.—Un fuerte temporal dc dphrres nue 
damental, que no es otra que la que se desprende de la filosofía católica, es ta rá ! ra facilitar la visión. Córdoba, hace en una carta-manifiesto lluvia ha descargado sobre el Sur d; ;nen-
enlazado con las tradiciones patrias y acomodado a los tiempos modernos. Por ^ J a m b i é n ^ a ^ e s t a ñ e ^ ? f O T « ? ? a a los diputados constituyentes.' Queendand. causando grandes ¿ T ^ ^ o ^ ^ d a 6 ^ SU PUeS' t( 
Los olivares y la reforma agraria S i M I E S LLÜVIflS EN AUSTRSLIf l ¡Si 
tos secuncarios de discrepancia que en 
postulado? fundamentales de abso- única enmienda, entre cien, que la Co-
ta e ineludible convergencia Imisión admitiera, y que, sin embargo, 
«, Hoy, fe^ba solemne, festividad de la] _ 
¡Purísima Copeeprión rie María. Patro-no aparece en la Constitución en los 
' '"'ha. de trigo sufrió eran- na Inmaculada de la Esnaña católica, ' términos en que él la propuso! 
Sellamos Tnrdi;ilmfnte e=5te pacto de, _ Â ^ m „^t.,,i/v, -NT̂  „„fnu„r, 
alianza, y hacemos un llamamiento al Se votó la Constitución. No estaban 
todos los oiudidanos conscientes de los presentes los vasconavarros ni los agra-
las circunstancias impo- rios_ Log extremistas—federales disiden-
cles daño: 
último, no será nunca un partido de intereses, ni se basará en vaguedades gene-¡ e3fán dando 
3 ocupan el polo opuesto al del realismo y las p 
de la filosofía perenne, que es la única que puede y debe inspirarnos.^ 
ocupar el Presidente de la República, se alcúlense los miles de pesetas que los zos. figuran los tag. laflliüápfl en la Comunión Tradicionalis- •se marcharon del salón cuando ya 
rosas que muchas veces  l l  t  l l li   l  recisiones llevan a ^ V o n ^ i s U n ^ ^ P ^ - •. í.??.6^8 ̂ í 1 ^ . ? ! . haii..Perdido ,en joma-: _ S í t e m e _que ^:i™itad d^;iao^ec^a:ta y en Aoción" Nacional ^ t r l ' v é s ' ñ e ^ iba a votar. Lo que indignó al señor 
O r g a n i z a c i ó n f e m e n i n a C o n t r a e l p a r o f o r z o s o I 
ció y por el personal de la tapicería, les y ,a detención sufrida en el progreso de trigo, de un millón de quintales, sea respectivas organizaciones, con la Cordero... y tal vez a nadie más . 
electricistas, carpinteros, etc., de alli de una riqueza tan fundamental como la P ^ i d a . ideología integra de cada una de ellasl 
mismo. Todo esto, principalmente en las aceitera para la economía española, 
estancias que se pueden decir oficiales. 1 Un 
| En las particulares e intimas, aun no se producide 
'rama. lae iqsia i tesrn ae ĉ Kla  o Hlas J • 
A consecuencia de la crecida de l o s ^ s i n mengua de ra recíproca autono-! Votación lucida, aunque dejaron de 
hecho tan desconsolador lo han ri03 han perecido dos personas y otrasinu3- Pero, además, cuantos núcleos so-j intervenir en ella más de cien diputados 
ido de consuno la inseguridad ma- han desaparecido. í L ^ ^ n f i ^ ^ t ^ W M 00 9\mÁS Ple^ Discurso de Besteiro. Más oportuno hu . 7 . 1 T^O v,0^^a i^o n i r ^ ^ i ^ r ^ i i e S ™ " sentido del vocablo, existan ya o . .. _ . . .. . 
e n T o l e d o 
ha hecho nada, entre otras razones por terial de log ca g anda]uces y la j - J Loa barrios do los alrededores f 1 ^ ^ ™ ^ ' 
ignorarse aun s el futuro Presidente se • „ . J, t 1-Rriohanno lian qidn invadidos ñor las p , surgir en 10 suc 
instalará allí con su familia. segundad jurídica en que viven los pro- erisbanne nan sido invaoiaos por ias,que loí, elementos nent 
cesivo, lo mismo hiera sido un "speach". Y m á s de r i tual . 
ros o libres de La oración presidencial nos resultó lar-
1 etiqueta partidista, todos, todos, sin el r 
¡compromiso de suscribir un programa 8f*i difusa, deslabazada, sosa. ¡Y muy 
C O N F E R E N C I A D E DON RMIVION 
MOLINA NIETO 
Parece seguro que la guardia exterior, P'etarioa desde que la Reforma agraria aguas. 
D3Sde Ginebra solicitan lina accon de momento, no celebrará parada so- está anunciada. Llevamos ya seis meses 
internacional en favor de llemne para relevarse; pero es posible de "colapso", por usar el eufemismo con _-n nnp .-abp Dronto la amenaza aue T ^ V n i ñ ^ ^ J * .deben cooPerar en fría! D i j é r a s e - y se dice—que al señor 
• n k * « « r»/ikl5^«- 1ue má3 adelante se verifique con todo que el ministro de Justicia ha querido g q ? f pronto la amenaza que esta Un 6n de Derechas, cuva amplitud contraria el rumbo v des-
las Obras publicas ^ ato anteri0r. Las fuerzas que desumar el destrozo económico de peS' 0obr 3 ollVarerOS e ^ KV fl^.b-bd.d con^.tutivas obedecen pre-,^816^0 le contrana el rumbo y des 
' . . . guarnezcan Palacio harán por ahora r j ! - ° u aeslrozo económico de )a( cisamente a tal fin. arrollo de la política de la segunda Re-
GINEBRA, 9.—La Comisión del ü n ^ í m S e r ^ v o a una hora cueser^L ^^^cul tura andaluza, en el que al señor Para nuestros pobres: ^os indiferentes que por un móvil Blw * ^ r c r n an un 
forozso de la Oficina Internacional del 1 ^stibJaplesp^7' estación prev-amente De los RÍ0S cabe ^ Parte de respon- u L - f ¡epoísta quieran permanecer al margen Publica- S,n' embarg0- d ^ m o 3 en ho-
— * Trabajo ha aprobado una proposición des¡gna¿a p0r el jefe de la Casa Militar sabilidad. | Quisiérauiori que el llamamiento de dp este movimiento salvador: los incau-ñor del presidente del Parlamento que 
'TOLEDO, 9—En el Círculo Catclicojde resolución, insistiendo para que lajdel Presidente, de acuerdo con éste. Es- Urge que termine una situación de la, E L DEBATE para ayudar a nuestros |£s escuchen todavía esos cantos con ninguna de sus palabras hirió, ni 
ha dado esta tarde una conferencia a se- acción internacional en favor de las l tará al mando de un capitán. que sólo daños se derivan. La Reforma pobres tuviese este año acentos más la .*rn .C|"e algunos corifeos de loofimA a nariio o ia sonora 
ñoras el diputado a Cortes por esta clr- obras públicas sea impulsada con ener-l Ayer han comenzado a alojarse en Pa- agraria amenaza cebarse en los olivares persuasivos que nunca. No se nos o c u l - 1 ^ ™ ^ one S atraerlos ,falaz orenai0, m iastim0 a naaie- a la manera 
^unscripción don Ramón Molina Nieto.' 5a . ¡lacio, en los locales que ocupó la Casa andaluces. Si llega a ser ley y a apli- ta la penosa situación de nuestra eco-tereses materiales cuvaPróni"caPen 'I1" comim en los hombres, pequeños y me-
v A la conferencia asistieron muchas se-; E1 provecto de resolución será some-!Militar de don Alfonso, fuerzas de Ca- carge ia bárbara base sexta del proyec- nomia, las dificultades que ello produce efloiente-en lo que tengan de legitT 1,03 pequeños—vulgo grandes— del ac-
S l ü X . y ' ^ ' d í ^ o ü f l f e ^ ' f t ^ ^ ^ al Consejo administrativo en ^ ^ ^ Z T f f l S i - é S P S S i ^ son ío' f*** ^ fi"cas del Sur de España en no pocas familias acostumbradas armos-esfriba. por ci .r .o, en los princi-tual régimen. Hasta una observación 
'.'Organización de la actividad de la mu-! reunión que celebrará el próximo mes la guardia ¡nterior, o en todo ca- quedarán libres de una expropiación. bienestar, producto u l̂ trabajo intenso,'Píos ^ « « P W t u a M d a d que Propugna-h ti) , t¡t d revi<3Íonista le salió 
jer" de enero. ío para contar con una fuerza armada Para que la tranquilidad renaciera en imposible de conseguir en las circuns.|mos v / ^ s tales que no respondan a es-nosul a ia acLltua re\Lionisia ie sano 
bastaría que tancias actuales. Tero esto mismo ¿ n o ' ^ ^ ^ V l ? n t z n j ?er?_q5? se reconozcan mal. porque, con invocación del art íou-
r omisión, de lo de la Constitución regulador de la re-
v que no se 
— .es consecuen- ío rma de ésta, negó el derecho a hacer 
Los diputados que componen la mino-proyecto del Gobierno el señor Alca lá>hora a la máxima indigencia ' cus. revisionismo bindera dP rebeldía 
dadanía"será tanto más provechosa cuan- servatore Romano", al hablar de la ría progresista ofrecieron ayer un al-Zamora: "Quedan exceptuadas de expro-1 año. mi* que nunca, deben los A los ciudadanos do buena voluntad, ^ rev sion.smo oan lera ae receinia. 
S ^ e L p r S i o cSS- P r c n s ^ t ó n r ^ m u n d m l dice- " . como' «>»^zo en Lhardy al señor Alcalá Za- piación las fincas bien cultivadas por sus católicos sentirse generosos, espléndi-:de recta intención, de sensato criterio: !Conforme3- señor Besteiro! ¡Si los re-
lico. Nadie que informe su vida con esto E L D E B A T E de Madrid'que en la hora^ morri- como desPedlda Por su elevaclon propios dueños". Y es claro que quienes 
principio puede desentenderse de los de- ogclira de Egpaña ha sab¡do adoptar! a ^ A ^ Í r í T M ^ - r . , . . ^ de una tierra calma, de un secano raso. 
E-tableció las relaciones entre la ac- • ' • 
felón católica y la acción política y CÍU- J u ¡ c i 0 s o b f C E L D E B A T E 
dadana y expuso y combatió los dos c 
terios entre si. 
Dijo que la labor de política y de ciu ROMA. 9.—Un colaborador de "L'Os-
el interior del Alcázar. los labradores de Andalucía «OÍ Itali  (.juc "~»~™.v-w. •• • <• ¡comnlicPQ n r • ' 
HnmpnaiP*? a Aírala Zamora fuese de nuevo a la ,ey a&raria la ex- Indica c n á - 1 £erá la situación de las cla- ía avaiaxicS eomunis"aPOv 
' a A,Caia cepción que con gran acierto puso en e\ ^ siempre necesitadas y reducidas qiIcjen luego de ^ ü s ' fatale 
mom'emís ^ CatÓ1ÍC0S tienen en eStOSluna actitud de vigorosa defensa de 
""Afirmaba necesidad de que la mujer! nuestros principios y de la magnífica 
intervenga en la obra política y a esteI tradición de su crist ianísimo país. • 
respecto, muestra el ejemplo del femi- g m g g • • • • • • • V V 
nismo izquierdista que se prepara para 
ganarnos una vez más la partida. A este 
efecto describe el movimiento feminista 
y se refiere a organizaciones femeninas 
que existen en otras partes, cuyo ejem-
plo conviene seguir en la forma de diri-
gir estas agrupaciones. Confía que la 
agrupación que en Toledo se haga ha de 
corresponder a la religiosidad y entereza 
de la mujer de este pueblo, que obrará 
con arreglo a las necesidades que las 
circunstancias impongan. m,r. 
El orador al final de su disertación fue 1 " 1 
muy aplaudido por toda la concurrencia. 
A continuación se formó un Comité 
que estudie la organización local y pro-
vincial. 
I n d i c e - r e s u m a n 
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La vida en Madrid Pák '> 
Crónica de sociedad P&g. B 
Información c o m e r c i a l y 
financiera rájr. 6 
l'ásr. fi 
Notas del Mock Táe. 8 
Ln alegría que vuelve (folle-
tín), por Marie Le Miére. l 'ág. « 
—o— 
MADRID.—Anoche fué aprobado e! 
presupuesto municipal; los ingresos 
sur.» a más de 96 millones y los gas-
tos unas 35.000 pesetas más.—Huel-
ga Indefinida en la Escuela de Agro 
nomos (páginas 4 y X). 
ORIHUELA, 9. — En Torrevieja por | —o— 
imposición de los concejales socialista^, j PROVINCIAS.—Se reorganizarán los 
Mozos de Escuadra, que s t rán desti-
nado? al mantenimiento del orden-
Huelga general en Zaragoza y Gijón. 
Un muerto y once heridos en esta 
ciudad (página 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Se reduce el des 
cuento en Alemania.—El ministro 
de Hacienda de Noi leamérica re-
clama medidas excepcionales (pági-
nas 1 y 3). 
E l p u e b l o p i d e q u e s e 
c e l e b r e l a p r o c e s i ó n 
teEél mlsmo^el I ^ ^ Z i ^ V ^ . « « buenos cultivado 
República dedicó a sus amigos políticos res de sus fincas. 
tarjetas y fotografías en forma muy Con razón lo dice así en su escrito _ 
afectuosa. señor Zurita. Exhibe en favor de los o l i - ^ ^ 8 1 1 ^ * tenga lumbre y pan en la.?jSanta Religión, de fomentar los intere-Consti tución, RepúblicR y cuanto en és 
Al final, don Carlos Blanco abrazó al vareros un 
señor Alcalá Zamora, en nombre de to- pj 90 p0r 100 
dos 103 reunidos y don Niceto corres- han plantado 0 ]og actuales labradores! Pedimos, pues, una limosna, bende-|ul-'-!'1" querma España. |tas no pretenaemos otra cesa que cosas 
pendió en la persona del jefe de la m i - ^ gug padreg 'y abue]og En treg genera.¡cida además por el sacrificio. El [ m l t ^ J S d S * j f m A ^ i - ^0nde- ^ ^ r e c t a ™ n t e . de acuerdo con nuestras 
I " T ñ a d i ó don Niceto que emplazaba y ciones se ha ¿reado una riqueza que ne - ! f r imi f to en espíritu de fe. de peniten-lria Sánchez Ventura 
I comprometía a todos para un almuerzo cesita veinte años de espera para que! ̂ ia^fi^f^caf1^a^;i s^ J6^"^ el'^2?rin, José María Contín 
I al terminar el mandato presidencial. llegue a . 
i| —Es natural que para mí sean estos ü ta en fav 
¡momentos de gran emoción. En los pri- ]og cuitivan 
¡meros días de febrero o no recuerdo A<»tán 
bien ai en los últimos de enero de 1906, P°J JlJSfSfní 
ipronuneiaba yo mi primer discurso en ,ns coniraio. 
Icsta Cámara, y recuerdo que mi prime- cerse bajo 
l'ra intervención fué como secretario de o de la persona 
jla Comisión de reforma de la ley mun- hacha de 
icipal, que. por cierto, fué escuchada con de destrozar 
igran benevolencia por el señor Salme- qUenios en 
rón. que estaba delante de mí en los es ! 
Soler José Ma-
Emilio Laguna convicclones y dentro de la ley. de los 
y Díaz de derechos que ese artículo nos concede. 
1. Y recuerdo aún más: que aque- J 1 ^ L l T ^ l m a z a r ^ s T ' ^^ l inos ' e l los ha&an- su mérito tiene verdadera 
lia intervención con que debute empe-(señ°r z,irita. Las almazaras y mo"nos grandeza.' 
Estamos seguros 
al 
el Ayuntamiento acordó negar la auto-i 
rización para sacar la tradicional pro-! 
cesión de la Inmaculada, patrona de la 
ciudad. Al conocerse este acuerdo, el j 
pueblo todo en manifestación imponen-1 
te se congregó ante el Ayuntamiento 
a pedir la revocación de este acuerdo.. 
Los ánimos se tranquilizaron ante la' 
promesa de que la procesión se cele-' 
orará el próximo domingo. 
m m • • a • H • • B • • • • 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , ? 
zaba con la palabra "fortuna", y alguien aceiteros, que nos han colocado en pr i -
me dijo entonces que eso era de buen mer lugar entre todos los olivareros de]itorea S3brán 
'agüero para un porvenir político. mundo, que son orgullo propio y admi- g r a M ^ r pom.ndo de su parte cuan-Ilino de W Í b ^ H E ^ n ^ ' 
raciófn de extraños, han exigido para su to sea posi¿le para alhiar {a sitlm(.i(>nnI VnbAni B ^ « « -
En la sesión del Ayuntamiento se acor- ^•nstrucción millones de pesetas de los, tr ist ísima de na-chos millares de eSoá 
dó como homenaje al Presidente de la labradores, gastados en los últimos diez'ñn]p5!. que estas ,jn(>ní, apenas a t p v l L n 
República, que la calle de Alfonso X I I I . años. Por ultimo, hav una razón econó- para recordar nuestra cilect- de t 1 
sucesivo de Alcalá mica. Somos el primer país olivarero del ^ años; que los ricos.*l»r la ¿ ¿ l e n -
, jmun.lo. La cosecha vn.e aaualménta cer- ildez de su limosna, liarán honor al as-
ea de un millar de m.llones de pesetas, piritu de sufrimiento que el Santo Pa-
i re invoca 
cruz. Ramón0 S S ^ ^ S ^ Í Í ^ f ^ " ' V ^ ^ Ante*- otrc c <3̂ »„ . x "t0* ^avici Marti 
denomine en lo 
Zamora. 
de que nuestros Í«KJ- v í a r ^ i ^ S ? S f ^ * K ^ ^ ™ Viva a la República. Creê  
canzar esta "verdadera Jimé'nez Arn lu i ü b S t e ^ í S i £alvo ñ ^ U*" * "no" 
m l ^ Sola- Maree-ese señor f m & i proiMnrió palabra al-
¡«Wñ^ ™ el Parlamento. Y ayer, que se 
A r c i p r e s t e m u l t a d o 
U n b a r c o g r i e g o e n p e l i g r o ,de los cuales unos 300 han de emplear 
se sólo en jornales para recoger la acei 
DOUvRES, 9.—Cuatro canoas de sal- tu in . 
r**6 nuestro hombr- * gritar un roro. 
hi .̂o a dpotirmro. Por ello no obtwVO 
irpspuesta un^nimn y c'amorosa. E«a 
Pedimos, finalmente, que loe innati-
vos lleguen a nuestras manos cbii la 
vamento y dos remolcadores han inten-, El interés de España, el de los mls-| mayor celeridad para qu^ vavan ...v i -
tado esta maftana en vano socorrer a mos proletarios andaluces, a quienes se al recuerdo de la Nochebuena ' soKr« 
un vapor griego que se halla en peligro quiere favorecer y no se mejora nada en ¿1 alivio material pongan uu socorro 
cerca de Goodwins. lia Reforma agraria que se proyecta, exi-jje ilusión y de poesiá 
CIUDAD REAL 9—Al irf^Mtl 1 ' •••"""rn-n. ->••,. 
a c ó n pastoral rejativa a la colecta pa- ^1i^,0 * entusiasmo fué • cúmo 
Wi editorial que publ.có E L D E B A T E él 
27 de noviembre. Los Hele.- frieron unll 
suscripción que se cub¡.ió r á p i d a m e m ^ t a s e s i ó n 
A las cinco menos diez 
ADHID.—'Vfto XXI.—Núm. G.ÜH¿ 
M x'J ue diciembre úc 193. E L D E B A T E 
sión, bajo la presidencia del seflor Bes-' E l señor FIGUEROA O' N'EILL anrm^ia discutir la Constitución mirábamos con i 
te{ro- jque la diferencia entre los 84 francos temor a la altura que debíamos aacen-
Las tribunas se encuentran completa-, que se exige a los vinos españoles y ios der. Y quiero hacer notar que, sin duda, 
mente ocupadas. Los escaños rojos, muy 55 que pagan los italianos y griegos, es habrá en nuestro país minorías escépti^ 
concurridos. e¡ único margen ganancial que podría cas que creían que no podríamos realÍT 
En el banco azul el ministro de Eco- quedar a los viticultores españoles. i zar esta obra. No contaban con que, 
nomía. . Francia—nñade—acaba de destruir un nuestro ideal nos daría fuerza para ello.l 
Se lee y aprueba el acta de la sesión arancel con España, de lo que sale por-! liemos pasado por momentos difíciles! 
anterior. judicada únicamente ésta. Llama la aten- en los que se ha probado nuestra virtud 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: ción del Gobierno sobre este punto, y y se han puesto de manifiesto los defec-1 
pide a ésta que se autorice a la Mesnjse lamenta de que no existan pritatlnti Itos y virtudes de nuestro carácter. Ha! 
p.m: ultimar los detalles relacionados con cas de la producción y de los "stocks"!habido también momentos de apasiona-
el ceremonial que se ha de seguir con1 vitivinícolas. ;miento, que no han servido sino para 
motivo de la elección de Presidente de, E l señor MIRASOL combate con ener-ifortalecernos en la defensa de la Re-i 
la República. gía el artículo de la Constitución referente pública. 
Hace constar también que se le ha a las facultades de las regiones autó-, AI empezar el trabajo a todos nos asal-• 
pedido por loa diputados de la mln»>-l nomas, entre las que figura el poiér .ira 1 taba algún temor. Yo mismo lo expuse 
ría vitivinícola que en el día de hoy se|Var las producciones de otras regiones en un discurso al comienzo de la discu-1 
prosiguiese y, a ser posible, se diese fin Esto producirá una verdadera anarquía s¡ón. Ahora podemos volver la vista 
a la interpelación sobre el Tratado co- en el comercio interior, con perjuicio pa- atrás y decir que aquellos temores eran 
mercial con Francia, pero advierto qu* ra los Intereses generales. (Aplausos ) infundados. La Constitución deja libre 
sólo podrá disponerse para ese dibate: Combate el "modus vivendi" y pide que el camino al pueblo. Es natural que ha-
de una hora, ya que es preciso que qu-»- se nombre una Comisión que asesore al ya minorías descontentas, al ver que 
de votada la Constitución, Pide, por tan-1 Gobierno en estas cuestiones vitiviníco- desaparecen los privilegios Cjiie ellos de-, 
to, que los oradores se expresen con-j las. (Aplausos.) frndian. Nosotros hemos cumplido con 
cisamente. E l señor MARTINEZ MOYA re aso-'nuestro deber, y los descontentos deben! 
El "modus Vivendi' ,cía a la protesta contra el "modus vi-1 pensar que en su artículo último se ea-l 
vendí", expresada por otros oradores, y tablece que esta Constitución puede ser 
dice que dicho Convenio sólo favorece reformada. No es licito, por tanto, a na-| 
a intereses particulares. die levantar bandera revisionista, en ac-| 
(Entran el jefe del Gobierno y los titud de rebeldía. (Aplausos.) t 
ministros de Justicia, Marina, Comunica- Esta Constitución no puede ser pun-
ciones y el de Instrucción pública.) |to de término, sino de partida. La obra ¡ 
E l señor RUIZ consume también un de estas Cortes y la de las futuras es 
turno en contra, coincidiendo en las afir- ^na enorme obra constructiva, que no' 
maciones expuestas por los oradores an- podía estar ni siquiera Indicada en la 
teriores. iConstitución. La labor realizada ha sido 
E l señor SIMO B O F A R U L L dirige ata-'ardua, pero debemos pensar que la que 
ques a la Junta vitivinícola del ministe- nos espera es mucho más ardua, por los 
L A C O N F E R E N C I A A N G L O I N D I A 
con Francia 
E l señor GOMARIZ empieza por ma-
nifestar que el problema vitivinícola no 
es problema que afecte sólo a determi-
nadas regiones, sino que es una cuestión 
que Interesa a toda la economía nacio-
nal. 
Este "modus vivendi"—dice—debe ser 
modificado. E n caso contrario, será Im-
posible que se desenvuelvan cordlalmen-
te las relaciones entre Francia y Es- r10 de Economía y dice que a ella debe problemas mundiales que hay plantea- -
pana. j Inculpársele de lo perjudicial del Con- dos. 
Se dice en uno de los apartados que venl0' porque ha sorprendido la buena fe ^na voz fuera de aqui decía que has-
España no será objeto de trato diferep-idel ministro. ta en Inglaterra, el partido conservador, 
te por lo que a los vinos respecta, al que! Pide que esta Interpelación, por su ha tenido que abandonar muchas cosas 
se otorgue a otras naciones, como Italia!Importancia, no se dé por terminada hoy, para conservar su nombre. E l abando-
y Grecia; pues si esto es así, fácil seriisino que se continúe en días sucesivos, no del patrón oro ya crea un problema 
buscar una fórmula de concordia, que re-i E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA transcendental. 
sulte más beneficiosa para nosotros que dice que la petición que a la presidencial Son necesarios los partidos radicalesj 
el Tratado concertado. han hecho varios representantes del gru- frente a ¡os conservadores, y debemos 
Italia ha recibido trato más favorable; po vitivinícola, es que en el día de hoy se pensar y trabajar en beneficio de Es-1 
que nosotros, y, sin embargo, no se ha, terminase, a ser posible. E l ruego, por,paña. 
dado por satisfecha. Lee en demostración; tanto, del señor Simó está en centradle- Se ha considerado atrevido el que se j 
de ello, párrafos de una carta del secre-'ción con aquella solicitud. 'diga que "España es una República de 
Constitución y 
verán lo que hacen 
contra la República. Ellos |por la colonia catalana y muchoa aml-
.««nr Maclá se limitó « manifestar 
-lEso me lo dice, usted ^ ^ ^ ' L J ^ ¡ r Z h ^ i «Ido muy feliz y en 
tó extrañado el señor Maura. VM e' ,^ es de tránsito de Cataluña 
t6_!|e lo digo a usted n r q n * S í . S n ¿ w b M COm^jOOe. . saludarle, 
chos modos y sistemas de ir contra la g W W » W ¡ j ¿ f t ^ aHM oirB corni. 
República 
—Pero eso no lo 
.ií J i ó ^ a "lasque n o > d o saludar por ha-
1 ministro acompañado del Jefe de ^ minoría, se-
ños Companys. visitó al señor Azafta. 
A las trea de la Urde le visitaron los 
diputados de la Esquerra 
E l señor Maria confirmó que permane-
cerá Vn Madrid ocho días. 
# * « 
_Se lo digo a usted para que lo oigan 
todos—contestó con firmeza e 
^ S U u i ^ í a conversación en este tono, y, 
el segñor Maura dijo una vez más: 
-Pues yo me basto sólo para agrupar 
•x todas las fuerzas que no e t̂an confor-
mes con "stedes y hacer una opos.ción 
que acabe con esa teoría 
—En ese plan yo no Iría nunca con1 
E l señor Maclá estuvo ayer tarde en 
el Congreso. En uno de loe salones coin-
usted. „ , „ «riamo'ridió con varios diputados de la minoría 
- S i n ofenderle, don Francisco, créame ^dí° ^ ra c o n t a n d o durante al-
que lo peor para mi «er.a que usted me ^ n c 0 ^ a p r J ' c o n a ^ o r Agulrre. La 
^ ^ T / r o , porque entonces creería ! ^ ^ ^ ^ 0 ^ 
5 S S ^ ^ c Z T ^ ^ o ^ s de gran.co^IaHdad^y afecto. 
- i Caballero. -nn un diout-ídos vasoítnavarros na eiao m<»ti-
Después ambos se ^ P ' ^ V m i n U vada por todiSM* de la ley de Ar-
fuerte apretón de manos, y aun el minis- vada por pi.esentar ,ln, (,n. 
tro de Trabajo dijo: rílh.n<>ro nor mlenda, ya que dlrcíCamente af-cta a 
Como g y w j f c . come ^ ; e n r o ' ^ g g S ^ ^ í m i f l é . de Jt f v . 
todo es ^ «imirable pero poiUl ^ ^ 
La asistencia al Parlamento de los 
h  ld tnot
GANDHI AYUDA A D E V A N A B LA MADEJA 
("Glasgow Evening News") 
ca nos separa un abismo. 
- E s o digo yo-le contesto el señor 
Maura - - pero, en fin, dejemos H] tiempo1 nona vo 
m i i el oue ha de darnos l l ra:!Ón a Alcalá Zamora, con 
nlflcar, además, su acatamiento regi-que uno a otro. 
scongadat, 
de armas! 
Los diputados naclonali^U* de la mi-
votarán la candidatura ^el señor 
lo cual quiÍKfin slg-
L i socialist i, en s e s i ó n 
permanente 
tarlo de Estado italiano al embajador de 
Francia en Rema, en los que se deja en-
trever una posible guerra de tarifas 
Ruega a los del grupo que se pongan trabajadores dé toda» clases". No quiere 
de acuerdo. esto decir que España hoy sea una Re-; 
E l señor GARCIA B E R L A N G A dice i pública de trabajadores, porque hay mi-
La política económica de un país no'que. como son muchos los oradores quo norias que no trabajan y España no está| 
estriba tan'.o en concertar Tratados yjaún tienen que intervenir, convenia que capacitada todavía para una República • 
emitir empréstitos, como en fortalecí rila discusión se prolongase. de trabajadores. 
su propia economía, sin perjuicio de Is E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: l Pero esto áe relaciona con los articu-
de los demás países. [La Interpelación no puede prorrogarse los fie la enseñanza,' y la función dol 
Si se inician nuevas conversaciones.;m¿s p0r hoy. Se podrá continuar maña-'ma.»Ítro en la escuela debe ser Igual quc| 
seguramente no se encontrarían diflcu1|naf s¡ ei ministro de Economía no tiene 'a del min'stro de Trabajo 
tades en el 
ra la revis 
mos decir a Francia que recurrimos 
D e c i n c o a c i n c o y m e d i a , l a e l e c c i ó n 
d e P r e s i d e n t e 
L a sesión comenzará en punto y terminará muy pronto, para dar 
lugar a los preparativos de mañana. La promesa se adelanta 
media hora para que haya tiempo para el desfile 
E n l o s m i n i s t e r i o s x'3 
En Estado 
E l ministro dn Estado recibió la visita 
UN D I A L O G O I N T E R E S A N T E EN LOS P A S I L L O S E N T R E 
M A U R A Y L A R G O C A B A L L E R O 
La minoría socialista se reunió ayer 
tarde y acordó dedicar un recuerdo dej 
homenaje a la memoria de Pablo Igle- ĝ jos embajadores de Francia y Japón, 
sias en el sexto aniversario de ni muer- También recibió a don Luis Gulmaraes. 
te. Cambiaron impresiones sobre la PO-¡ministro del Brasil, que fué a comunlcar-
lítica actual, y acordaron pedir la perma-;,e ej arijer(j0 de su Gobierno de nom-
nencia en Madrid de todos los diputados|hrarje embajadoi extraordinario para to-
que componen la minoría y la vuelta i" \os actos que se celebren con moti-
mediata de cuantos estén en provincias, vo ¿ e \ a proclamación del presidente de 
hasta tanto que se resuelva la crisis. L a | | a Rep^Uca. 
minoría estará en sesión permanente a por úitjmo'recibió la visita de don Nl-
partlr del viernes próximo, a los efectos ceto A ]& aalida manifestó a loa perlo-
de la misma crisis, y suspender tambten fii8tag que había Ido a ver a don Alejan-
I con este motivo loa actos anunciados, i . Lerroux y que antes había visitado 
en los que hubieran de participar dipu-, |M ministrog ie. Hacienda y de Marina, 
lados de la minoría. A una preyunta de un periodista mani-
LOS radicales f ^ t ó Que la visita había sido de amigo, 
'como lo soy de ustedes, añadió. 
— — - —- —— | iicif ai uiiii-ioLi KJ \AC *wWmaxrmim 
rrepresentante de Francia pa-iinconvenlente en aplazar su con 
sion de este Convenio. Pudría- E l ministro de ECONOMIA n 
E l presidente de la Cámara, al recibir 
Se ha reunido la minoría radical con i 
asistencia de casi todos los diputados 
que el se somete 
testación, 
manifiesta 
lo que determine la 
D e s p u é s de escuchadas las opiniones 
Los presupuestos 
nombrando segundo jefe del cuarto ml-ique la componen, presididos por" el SP-I , p-i.*,, manifestó oue los 
Yo quisiera qué este gran día no nos i a loa periodistas, les dijo que hoy cmpe-iliíar del Presidente de la República, i r ñor Lerroux. Fué convocada a indlcadónl . „ Hen-irt-imento le ha-
privaia, de ver la realidad actual y de-izara también la sesión a la hora en pun- contraalmirante, señor Ruiz Rebolledo y de los comisionados radicales que forman ^ nrnvp0fn reforma 
_ járamos pp^ar indiferentes la vida. ;to y que terminará temprano para pro-| ayudante personal, al capitán de fraga-]a Comisión de los estatutos. En un am- ° ian " ° ; „ ° f f r 0 K i n t n r m m A e , nor H 
ella, por necesidad, porque así es, y antfc|pres¡(jencja. p^ro pjde que no se le deje 
la obligación de fortalecer a la Repúb¡I-:tiernp0 escáso para EU contestación, por-.-
ca, apartando los conflictos que pudieran ¡que pareCeria una desconsideración para contramos en situación excepcional con juegos y preguntas, y la elección de Pie-1 oficial agregado al teniente de navio, don to en orden a la enseñanza, la Haden Perc 
ocasionársele con el planteamiento de:los d¡pUtado3 que han Intervenido. ¡relación a los problemas hoy planteados.¡sldente st verificará de cinco a cinco y.Jose Estrella Martínez. da. la Justicia y las fuerzas armadas. 
dificultades económicas como las que se; E , SEÑOR BALBONTIN pide la palabra^Ho no quiere decir sino que debemosImedla de la tarde. E l señor Alcalá Zamora decía ayer 
producirían a consecuencia de este ira-!nnrí, rnnfp£,fnr n ,„„ ai110innoo fl,1£. D„ ,u nreocuparnos de ellos. .Dijo también el señor Besteíro que lal'arde en el Congreso: 
, E n suma. er4.a Consnturión debe se-ceremonia de la promesa se había adelan-
ñalar la Iniciación de la marcha haciajtado media hora para que hubiese tiempo 
una nueva Humanidad. 'Gran ovación y para el desfile. Será, pues, a las dos y me-
tores a la República.) día de la tarde. 
E l P R E S I D E N T E DÉ LA CAMARA:! E l señor Besteiro recibió numerosas fe-
Me vals a permitir que dé este viva::licitaciones con motivo de la promulga-
¡Vlva el pueblo español! ción de la ley constitucional. 
es contestado i*"-.^03 103 L a fórmula de la promulgación 
La Cámara tributa a continuación | T.0 f^rrn„}a ¿a Z ^ M U Z M J ^ . n ^ A u ^ J * ! * a ^ mJnisir°9.86 enemuraron io3¡gar; E] part¡do radical tiene una trad¡-|ayer mañana la visita de don Rafa -1 
tado. (Aplausos de la minoría ra'dic\l-;P"* ^ 
socialista a ln que pertenece el o r a d o r . ) f c ^ J * 6 ayer le ^ S 1 0 el scnor P e r « 
E l señor ^RAGAY: Estima que la Ro ¡Madrigal. 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA, pública no debe conducirse como los Go-i . 
.'golpeando fuertemente la mesa con la vítores a la República.) biernos de i* Monarquía en cuestiones comerciales, que siempre actuaron .on:campanilla advier e al sonor Balbontm 
desatención para los Intereses generales.1^ no P^d6 seguir hablando. 
E s preciso apresurarse a conquistar U>8 . Se, Produce un escándalo, en el que In-
mercados mundiales para los productos;tervienen' principalmente, los radicales 
de nuestro país. socialistas, que Increpan al señor Balbon-
!tín, y le dicen que no se hubiera mar-
U n v i v o d i á l o g o e n t r e M a u -
r a y L a r g o C a b a l l e r o 
pero por ahora no podrá hacer nada en 
este asunto, ya que el Gobierno está 
vtrtualmentc en crisis. Añadió que ha-
del mlnis-
E l señor SOLORZANO interviene, dice, 
para sumar su voz de protesta por el, a"0 ayer de! salón. 
C jnvenlo concertado, a las que ya se E ! senor BALBONTIN se ampara para 
han elevado en el transcurso de la dis- Poder hablar en un artículo del regla-
cusión. mentó, cuya lectura pide. 
No voy a exponer ningún argumentoj E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA 
para demostrar lo perjudicial que es, ya!a.dvierte al señor Balbontin que se va 
que todos los que yo pudiera alegar han entrar en el orden del día, y que no pue 
eldo utilizados brillantemente por los era- de, por tanto, hacer uso de la palabra pa 
Al terminar la sesión, en 
lia sala de ministros se encontraron loa' 
La formula de promulgación empleada ¡ áeñoreij Maura y Largo Caballero, que 
expuestas, hieo resumen el señor Lerrouxl recibido los P J e W ^ ^ ^ mlWj 
para tratar de fijar democráticamente el; ter o de J u f ci«py G^ernacion^ Solo le 
criterio de la minoría. En síntesis se falta el de la Presidencia, y hasta que 
acordó mantener la actitud de la mi- no le sef f r e g a d o este, no podra re-
noria, respetuosa, hacia los comproml- dactar el de su Departamento 
sos políticos pre-revolucionarlos. en or | Por ultimo el ministro desmintió ro-
lden al problema debatido. Consiste en re-, tundamente los rumores que vienen clr-
ícoger el pensamiento de los catalnnefl: culando acerca del impuesto suntuario, 
formulado en su Estatuto, para adaptar-! * • » 
la puerta de ij0 a ja constitución que se va a promul- E l ministro de Hacienda ha recibido 
Trandes aplausos a la Comisión de Con3-|por el prcs,dente de la Cámara ha sido 30Stuvieron un vivo diálogo sobre la I 
tuación política y la formación del nue- qUp la verdadera unidad de la Patria er ; de la promesa del presidente de la Re 
tftnoór. 
E l ministro de HACIENDA sube a la 
tribuna de secretarios y da lectura a un 
ción federal y autonomista, sostenida co- Sánchez Guerra y de don NIceto Alcali 
mo procedimiento eficaz para conseguir1 Zamora, para ultimar detalles del acto la siguiente 
En virtud de la aprobación definitivaLo Gobierno 
.que acaba de verificarse y como presl- SosUn'n el primero eme había de serlpan * se ,funda no en un s,s}fin* de públjca 
¡dente de las Cortes Constituyentes, de- de concentración renubl.cana lo c S SÍ.no í " c°mPren31°n Cdd.fl 
a E l ministro de COMUNICACIONES; Har_ snipmnemente nromultrad-, la Pnns i conc;e™-racíon republicana^ lo cual no vez mas estrecha entre los distintos nu-
. sube a continuación y lee otros p r ^ M S l ^ ^ ^ ^ L ^ ^ S ^ l ^ a S ¡ ^ 0 acePtaba e] se?0* L a J ? 0 Caba,le;0 df cJeoa regionales. Precisamente por ello 
Ültqa de su departamento. [ g £ S Í ¡ ^ ^ i Í ^ ^ ^ ^ l T ^ ^ ^ ^ Pr0nt0 " f0rm0 ^ mÍnfirTa rad,Cal adm,te l0S matlce8 ^ 
proyecto de ley. En Marina 
de diputados y periodistas que siguieron 
Los disidentes en la v o t a c i ó n ; ^ " ^ *¡ desabono de ia con-
|versación. Decía el senor Maura que el 
torno de ambos un numeroso grupo! air,iento ue d(l aqueiia variedad ¿ores que me han precedido; pero sí ra tratar de otros asuntos. Añade que en I E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA i creta):j0 y sancionado 
quiero excitar el celo del Gobierno p^rajla sesión de mañana podrá hacer uso de¡lce una. lista de diputados que, por no 
que eleve más enérgicas protestas al Go- la palabra, antes de que se entre a dls-|haber podido votar, quieren que conste 
blerno francés, y viera la manera de que cutir el orden del día. Isu adhesión. 
sea modificado y hacerlo más beneficio-, E l señor P E R E Z MADRIGAL pidej Pde lueeo un voto de gracias para la "Los diputados Pl Arsuaga, N i ^ b r o . a * ^ 
so para los Intereses económicos de núes también al presidente de la Cámara que ¡Comisión de Constitución. Barnojero Samblancat Franco (don W ^ S S ™ 0 " r ™ ^ I ^ - ^ f ! • ' ^ ¿ l / 
tro naís va oue son 120 millones la ri-demore esta intervención del señor Bal- i . • J Imón), Balbontin y Jiménez se abstienen Pollt'co y como salvaguardia también de 
La tenencia de armas de votar la Constitución porque además ÍUS Propios intereses, ya que el contl-
; de no adaptarse a las normas de su Idea- nuar Pn el Podfr tenía forsosamente quei 
Se pone a debate el dictamen de la rio polrtico lleva engarzado el artículo,'leo'litar al pari do socialista. Los radicates-
^ueza que se encuentra en litigio. (Aplau-jbontín hasta mañana, y añade que él cx-
'pilcará algunas de sus palabras. 
E l señor Alcalá Zamora estuvo ayer 
mañana en el ministerio de Marina, 
donde se entrevistó con el señor Glral. 
Este le presentó al almirante don Angel 
Ruiz de Rebolledo, nombrado segundo 
jefe del Cuarto Militar de la Presiden-
cia de la República. 
También visitaron al ministro el al-
LOS radicales SOCialistaS mirante jefe de la Escuadra don Alvaro 
Guillen. E l almirante jefe de la Base 
desprenden, y los expondrá en forma r a 
zonada en cada ca^o. sin perjuicio de que 
la voz y el voto polít icos de la minoría 
se formulen sin reservas en el «entldo 
general arriba señalado. 
A p r o b a c i ó n d e l t e x t o c o n s t i t u c i o n a l 
E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA ¡ solamente el resultado total, pre-sclndien-
anuncla que se va a dar lectura al texto Ido de los nombres de los votantes, 
de la Constitución. E l ' P R E S I D E N T E D E LA CAMARA 
E l secretario señor ALDASORO lee la | dice que se leerán los nombres por si 
ley conrtituclonal, artículo por artículo, j hubiera que hacer alguna rectificación, 
(La Cámara ofrece un aspecto poco! ya que debe considerarse como un ho-
frecuente. En el banco azul se encuentra j nor el haber tomado parte en esta vota-
todo el Gobierno, a excepción de los mi-j ción. 
nlstros de Hacienda y Gobernación. Losj E l total de diputados que han votado 
escaños rojos se hallan totalmente ocu-ies de 368. todos ellos a favor del texto 
pados, salvo los bancos de los diputados | constitucional. 
vasconavarros y agrarios. E l señor Ma- Un DIPUTADO pide que conste su ad-, 
ciá, ausente del salón durante el debate' heslón a la aprobación de la Constltu-i 
cobre el "modus vivendi", entra en la Cá-! ción. 
mará acompañado de la minoría cátala-, M P R E S I D E N T E D E LA CAMARA 
na. En las tribunas, el público ha aumen- dice que se hará una lista con todos 
tado, y los fotógrafos han preparado sus' aquellos que por causas ajenas no han 
máquinas para registrar el momento de I podido tomar parte en la votación, 
la aprobación. Durante la lectura del| E l señor CORDERO subraya si btnsbo 
texto constitucional entran los ministros de que diputados que lomaron parte ac-
de la Gobernación y de Hacienda. Este! Uva en la discusión constitucional se ha-
lleva varios ejemplares del folleto que; yan ausentado del salón en el momento 
contiene el texto íntegro de la Constltu | de votar. Cree digna la actitud de aque-




Manifestaciones de . alguno Interpretar su acmuaipouran moamcar oirás cortes que 
E l señor .MARTINES MOYA apoya lcomo ¿ g g ^ c t a o como falta de cntusias-|gan. Por otra partí, ya no nos animai 
un voto particular en el que pide la su- mo para gl régimen republicano". tampoco a nosotros el mismo espíritu 
colta presidencial 
ción y que será arrojado desde aeropla-
nos el día de la promesa del Presidente 
.de la República, y entrega sendos ejem-
plares a los ministros.) 
A las siete y cuarto, después de cua 
renta y cinco minutos de lectura, se ter-
mina ésta. 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA 
anuncia que se va a proceder a la vota-
ción, que forzosamente ha de ser no-
minal. 
E l señor ROYO VILLANOVA formula 
algunas observaciones a la redacción de 
varios artículos, como, por ejemplo, al 
60, en el que se dice "Instrucción secun-
daría". Esta última palabra es un galicis-
mo; debiera decirse "segunda enseñan-
za", porque, además, con aquella expre-
sión parece indicarse que se trata de una 
enseñanza n 1 Importante n I principal. 
Cree también que en lugar de decirse en 
otro articulo "Estado integral" debiera 
decirse "Estado total". 
Protesta también de que la única en-
mienda suya que le fué aceptada por la 
Comisión, se le haya escamoteado con la 
nueva redacción, que no expresa bien su 
pensamiento. (Aplausos.) 
E l señor J I M E N E Z ASUA, presidente 
r de la Comisión, contesta al señor Royo 
Vlllanova. Dice que las palabras "secun-
darla" e "Integral" han sido aceptadas 
por el carácter técnico de ellas. 
E l señor L O P E Z L O R I G A explica su 
voto. E l 14 de abril el pueblo español Ins 
tauró un nuevo régimen político en E s 
paña. Presté entonces mi sincera adhe 
slón a la voluntad popular. Hoy, estable-
cido jurídicamente el régimen, me creo 
en el deber de acatar esa Constitución. 
Termina diciendo que espera grandes co-
sas del pueblo español. (Aplausos.) 
Votación nominal 
Has minorías que se retiraron de la Cá-
mara en un determinado momento de la 
discusión; pero no la de esta otra mi-
noría. 
Un DIPUTADO: ¡No tiene importan-
cia! 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: 
EH número total de diputados es de 470. 
La mitad más uno, número de votos ne-
cesario para aprobar la Constitución es 
de 236, y han tomado parle en la vota-
ción, lodos en pro, 368. Queda, por con-
siguiente, aprobada. 
A continuación, el presidente y los di-
putados se ponen en pie y aquél declara 
solemnemente promulgada la Constitu-
ción. Pide a los diputados qOe se sienten; 
pero éstos se niegan y escuchan en pie 
el discurso del señor Besteiro. 
D i s c u r s o d e l p r e s i d e n t e 
d e l a C á m a r a 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: 
Quiero recordar que cuando empezamos 
presión del párrafo segundo del artículo 
segundo. 
(En la Cámara quedan unos treinta 
diputados. En el banzo azul, sólo el mi-
nistro de Justicia.^ 
E l señor SALAZAR ALONSO contesta 
que la Comisión acepta el voto particu-
lar, y el dictamen queda aprobado. 
Se levanta la ses ón a las nueve me-
nos veinte minutos. 
•ft'-offt" -f.Tlp.Mv5 ra ' r ^ r- 7r r • 
P a r a f e l i c i t a c i o n e s 
de Pascuas. Orlas "Mariquita". Moder-1 uniforme de gala, en el pallo del cuar 
nos y originalísimos modelos en brillan-
tes colores a 15 céntimos una. EDITO-
R I A L PAEZ, S. L . BOLSA. 10. Madrid. 
• M R • . • " • " • ' • ' . ' B;ii¡'9!ii!:lii!i:a¡iti!Wii!íl 
Esta nota la facilitaron a última hora;que hemos tenido para hacer la Consti-
de la tarde. pición. Además, yo cree que es hora de 
A 7 a ñ a reV Sta a la 8S- 'q i - í?obierne y estructure politicamente 
en cuenta la composición del pa'tldo. y 
requerir a los socialistas para que con 
tinúen formando p>)ite del nuevo Go 
blerno Caso de qu? estos no aceptaran, 
Larqo Caballero 
E l mlnislio de Trabajo al recibir a los 
minoría radical socialista volveri\ a informadores les manifestó que no tenia 
a España un Gobierno de t'po medio no r.eUp!M?Í y? que ^tUr* V " Wta n»ga ninguna noticia pues no había recibido 
conservador al e=tno clásico de España, vanaría por completo el momento|VÍ9|tas n, telegramas de provincias. Por *pa 
"ino con un tono y un sentido eminen-
_ "• ' TT !'emente europeo. Ahí está la salvación 
E l jefe del Gobierno pasó revista ayer .,p n.tpfJe{! y ge nosotrog, a 
político. lo visto la gente se ha dado cuenta de L a ESQUerra Catalana^09 mnTTient09 trascendentales que viví-
. mos y no se preocupa de otra cosa. 
ems?X%Vore™dVmeS T u República I -Todo 1° contrario, replicó el señor j A las tres de la tarde se reunieron con Luego hablando con los periodistas ?o-
cn el 'oaHo ^ c ^ e l de ^ t » S i i t l t Caballero, esta es hora emlnen-k' señor Maciá los diputados de la Iz-bre j a situación política, dijo que la mi-
ron al acto el sub«ecrctarlo üe Guerra vilmente de Izquierdas. Y precisamente ^"'«rda Republicana de Cataluña. nona socialista no se ha reunido toda-
los generales Villegas v Angosto. A la- ^^otros constituimos una salvaguardia! La reunión duró más de una hora. ¡v'3 y no lo hará seguramente hasta que 
doce se hallaba formada la escolta con ^ara 1f>s pel'trros que usted no desconoce. | E1 presidente de la Generalidad fué In- ^ produzca algún hecho y éste puede 
—A esos peTgros que usted se refiere iterrol?ad0 por los periodistas sobre va-|3er que se le requiera para formar 
.no hay cuidado. Entre los peligros de la ,ios aspectos políticos. .parte del Gobierno futuro. Desde luego. 
Previo permiso del ministro de la Que- -xtrema derecha y ustedes, estoy yo y I E l señor Maclá, sin contestar, y comojse habrá dado orden a todos los dlputa-
rra, el general Villegas dió a conocer a me basto. Créame usted que lo que la i si respondiera a una consigna, guardó ^0* socialistas para que no se marchen 
la tropa al comandante don Alfredo Ji ?ente de-?ea es un Gobierno de tipo me-jsilencio, mirando a varios de sus com-(de Madrid, para en el momento oporlu-
ménez Orge. encargado de su mando, 
E l comandante Jiménez, previa la ve-
nia del señor Azaña. dirigió una aren 
ga y dijo que en loa oficiales, clases y 
moldados de dicha fuerza estaban repte 
contados esplritualmente, no sólo el Ar 
: ma de Caballería, sino todo el Ejército 
! español. Hizo resaltar el especial honor 
que supone el formar parte de la escol-
1 ta presidencial. !a cual, al custodiar \a 
I vida del presidente de la República, de-
- flende al mismo tiempo a España, al 
Ejército y a la paz social. Tan honro 
• sa misión trae consigo estrechas obliga 
1 clones y el deber de incluso dar la vida 
en defensa del cumplimiento del deber. 
Manifestó que corroborando la promeaa 
, que han hecho lancen un viva a España 
i al Ejército y a la República. Asi lo hi-
j cleron. 
Después de la arenga el comandante 
Jiménez, obtenido el permiso correspon-
diente, ordenó el desfile de la escolta. El 
señor Azaña se mostraba después satla 
fecho de la marcialidad demostrada por I recordarán 
dio, y si no,, ahí tiene lo que está ocu-¡Pañeros de minoría. |no celebrar la reunión. Cree el ministro 
rrie^o en todos lf>s países. E l señor Companys se adelantó, y dijo: iH1^ posible que el sábado quede plan 
—Hoy no estamos por los términos1 — L a reunión ha sido simplemente un feada la crisis. Nada se puede decir del 
medios y menos aqui. en España. Eso ya cambio de impresiones políticas. Hemos futuro Gobierno, pero vo creo que d^d« 
se ha acabado 1 
lado o a otro I 
H a y que estar o a un examinado el momento actual para fijar 'a composición de la Cámara no hay m^í 
nsisto en que no hay m á s cuál debe ser nuestra posición, pero no|remedio que formar un Gobierno ana-
*'"<yon que una de Izquierdas y esto I r i h a y nada definitivo, pues hasta que noj'ogo al actual. Ratifico lo que dlle h«rp 
o qUe eS maS joVPn• yo;se eliJa al Presidente y se plantee la ^PÚ;. tiempo, que mientras función- es.'e 
« r M m A . i » , A * J»i » . .crisis no hemos de f,-lar deflnltlvamen-.Parlamento todos los Gobiernos que «e 
F , ^ ¿ To* o 5 do3-cont"tt Maura i te nuestra actitud. Además , hemos de ce- formen han de ser muy parecidos con ob-
n ^ m ^ H c l I X • "c"ch8ba- «"te- lebrar aún otra reunión en la que ttltotO á% BO rMDptr S l M ^ l l U d ^ y homo-
mp o diciendo. ¡concretará mas el pensamiento de la ml-keneldad de la Cámara que en todo mo-
- P u e s hacerlo pronto porque el que'nona mentó ha dado muestras de su senslbl-
i n ^ V 6 ' - 5 0 ^ / 0 - .Cr¿Qu< actitud adoPtarán "stedes si re-üdad, y en los momentos en que presu-
Insistio el señor Maura en que las pró- elbiesen una Invitación para formar par- mía algún peligro w m T l . R í S h l l a T K í 
ximas soluciones serian hacia la dere- te del nuevo Gobierno? P U b I d 0 ^ m ™ | f i ^ ! i « { ? ^ ? . í 
eq 
—Pues no ocurriíS así—replicó el señor 
i Maura—el año 30, en que usted y todos A las nueve de la mañana h 
Maciá en Madrid « w j r t f r o qu* í d M r « á r á " i 
„ ñT^T f! . Gobierno y parece lógico que és-
a llega- te sea el que haea tnrl*. i ¿ cr.ctinnes 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA: 
Se va a proceder a la votación nominal. 
E n medio de un gran silencio comien-
za ésta. 
Ningún diputado se pronuncia en con-
tra. Los señores Alba, Alvarcz (don Ba-
silio), Ossorio y Gallardo, Unamuno, Or-
tega y Gasset (don José). Maura y Ma 
ciá, votan en pro. _ 
E l grupo formado por los señores Pi 
y Arsuaga, Nlembro, Barnobcro, Jimé-
nez, Balbontin y Franco se ausentaron 
del salón al empezarse a votar. También 
se aiiFontnron los señores Royo Villano-
va y Ayuso (don Hilarlo). 
L a votación termina a las ocho menos 
diez minutos. 
Cuando se va a comenzar a leer el re-
sultado de la votación, un diputado radi-
cal da un ¡viva la República!, que es 
contestado por toda la Cámara. 
Varios DIPUTADOS piden que se lea 
Dejará usted el suelo bien pulido, ¿verdad? 
¿Pulido? Mire usted, señora; en la última casa 
donde estuve dando cera se rompieron una pierna 
tres personas al siguiente día. 
("Lustigc Blaetter", Berlín) 
CASAS BARATAS 
— E s necesario poner en esta barriada un vigilante nocturno. 
Ayer noche nos han quitado dos casas. 
("Passing Show", Londres) { 
blén ^ d a e ^ 0 h i ^ - ^ loTradlcales. per 
T C J / APTlnT ^"oux han dicho qu< 
Slímílfr ^ f . con este Parlamento íá 
Perí J V , , I U m b r a í e lución. 
Mier 1. ?' el jWWWénti de la Repú 
í í f i " ha de resolver y de-
•ue n a r L eCrs,ta de ,as consultas aun-
ientrn 5 ? ^ r o ó b l e n t e que existe 
' r ? H nr^M^1^6"10- Tampoco «é * 
Mué* nnnnndentP ÍV1" Cámara a Palacio 
51 i o ÍISSIi Se hab,a mucho de confuí 
• a" ner^n» anr,0!' ir>,]** "a» cónsul 
-tePnrilVrt nPn ftl anti*uo régimen V en 
S W t í S S 00 Crpo que -e 5 ver lo ín» PPr0 fnl,an P0'os días P*' Id v<!r 'o que pasa. 
Los porteros clviW 
de POTTTL ÍN Pr0 meíor*« M CAETVC 
vese ob I J.H d* 103 Ministerios cMie* 
a la S r,eCtmcar » i td l 
cedida na3aMf.0rn,a cual 1" S J o r * RO* 
ó40 por inS , P*r«0»>»l «uponen un 3̂  
la la ?antM^Slend0 ^ OOfl arre^ 
l ^ t a s ^ X e ^ ? ^ " 1 1 ^ "cuatr0. Pa 
— ¿ C ó m o se llama usted? 
—Clara Scliulz. 
—¿Edad? 
—Sesenta y cinco aflos. 
—¿Casada ? 
—Todavía no. 
rSchweizcr IHu^ricrte-, ^ 
en) í 
U f i e s t a d e l a I n m a c u l a d a 
e n V a l l e c a s 
^ V V ^ Í * * 1 Ave Maria del P * * 
la PurlíiM a8' 86 0elebr«' 'a fle?fa ^ 
alumnas la JSSST U ^ m u n l ó n y * 2 
0e«pué« M rhetc,b,írí'n por primera ^ 
la Misa nr Í S 5 Una cole^a- Dural! 
^ - S t t á ^ deI c 
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;ulacla 
H u e l g a g e n e r a l e n Z a r a g o z a y G i j ó n 
IN W í O y O M E i O S L A S O B R E R A S S E N I E G A N A 
P A G A R E L S E G U R O D E E N U N A C A R G A O E L A 
F U E R Z A P U B L I C A 
Grlipos de obreros no dejaban salir El S. Unico se solidariza con ellas v 
d*e una fábrica a los huelguistas i declara una huelga de 24 horas 
C O N T I N U A L A H U E L G A D E 
B R A Z O S CAIDOS 
El i^aro se ha extendido a los ser-
Vicios públicos y al comercio 
H O Y N O A P A R E C E R A N L O S 
P E R I O D I C O S 
CíIJON, 9 —La huelga de brazos caí-
do?, iniciada en fábricas y talleres ha 
sid.o secundada hoy por el paro de los 
obreros municipales, transporte, comer-
'*i0), modistillas y barberías. Continúa 
L O S S O C I A L I S T A S NO SECUN-
D A R A N E L P A R O 
Q u i n c e d i s p a r o s s o b r e u n 
p a t r o n o e n S e v i l l a 
Cinco de ellos hicieron blanco Y le 
hirieron gravís imamente 
El atentado lo realizaron tres pis-
toleros que después huyeron 
en un "taxi" 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D N u e v a o r g a n i z a c i ó n d e l o s M o z o s d e E s c u a d r a 
La Policía realiza intensos cacheos 
en las calles 
U N G U A R D I A H E R I D O P O R U N 
D I S P A R O 
SEVILLA, 9.—El contratista Antonio 
Fajardo Catani ha sido agredido por i 
tres pistoleros, que le dispararon 15 t i - ! 
ros y le dejaron tendido en la calle, gra-1 
vemente herido. 
Los atracadores Impusieron el pá-l 
nico y huyeron en un "taxi" . Parece! 
que la Policía tiene una pista. 
Esta tarde, al salir de su casa de 
la calle de Relator, número 70, el con 
tratitta de obras don Antonio Fajar-i 
do Catani, de treinta y tres años, fué 
agredido a tiros, por la espalda, por^ 
tres pistoleros que estaban apostados 
en una esquina. E l atentado fué rapidí-
simo y contra la víctima hicieron quin-
ce disparos, que le tiraron atravesado 
a balazos. En un auto fué conducido el 
herido a la Casa de Socorro de San Lo-
ZARAGOZA, 9.—El Sindicato Unico 
ha declarado una huelga general de vein-
ticuatro horas como protesta contra el 
pago del seguro de maternidad exigi-
do en parte a las obreras. Estas se han 
expendiéndose el paro, y los obreros sí- 'negado a pagarlo, y algunas afiliadas I reñzcn y d^esdrairraí^Equipo ^QuTrW^T 
gU"3n ocupando pacíficamente las fábri- a la C. N . de T. organizaron esta ma- ^ en el que no fué posible practicarle 
cas. En la de Moreda, cuando iban a ñaña una manifestación de protesta, que 
desalojarla, los obreros fueron coaccío- tuvo que ser disuelta por la fuerza pú-
n^dos por otros grupos y desistieron de'blíca. Simultáneamente, e l Sindicato! ["f,8^ en ^ región lumbar derecha con 
r ° L , M , , , , salida por la región hipogastnca; dos 
sjjf propósito. La fuerza publica tuvo que|Unico de Construcción celebró una re- en i a región glútea sin orificio de sali-
cíar una carga, en la que resultó un jo- unión de parados y la Policía montó un 'la: contusión en el abdomen y otra 
. . , f „ ^ „ • • J • i i herida en la región parietal izquierda 
•den muerto y once heridos. Mas tarde, servicio de vigilancia para verificar ca-• oon orificio de salida por la región pec-
ios obreros de la fábrica de Moreda¡chcos; pero un individuo disparó, oculto' toral 
ninguna cura, dado el estado de grave-
dad en que se encontraba temiéndose 
fallezca. Sufre un herida por arma de 
abandonaron el local y recorrieron lasaras un coche, contra un guardia, y le 
fiana no saldrán periódicos ni trabaja-
rán los panaderos. 
El señor Fajardo venía recibiendo 
anónimos desde algún tiempo y se cree 
salas de espectáculos; invitaron al pú-ihirió gravemente. Los socialistas no se-1 que han atentado contra su vida, con 
blico a desalojarlas, y lo lograron. Ma- cundan la huelga general. * ™oih:0 de..la ú,ti™a huelga del ramo de 
1 o o construcción, realizada en el mes de ju-
Desde hace varios días se notaba ij0 pasado, 
algo de efervescencia entre las obrfe- Al oirse las detonaciones, se produjo 
ras afiliadas a la C. N . T., que no^ un frrnn revuelo y la gente huvó despa-
Han parado todos los obreros munici-dabf,n su conformidad al pago del segu- vorida en todas direcciones. Un guarda 
pales, menos los de arbitrios, matade-iro de maternidad, y que en algunns fá-i nocturno que por allí pasaba, persiguió 
ro y limpieza, asi como también las mo-:bricag han negado hasta el extremo de a los pistoleros, que continuamente le! 
distillas, mozos de transportes, comer-!no cobrar ei jornal de dos semanas. | iban amenazando con sus pistolas, y los I 
cío. almacenes, estibadores de los carga-j Esta mañana las citadas obreras de la I cuales iban sembrando el terror por 
deros de Langreo y de la Dársena y de- c N T fueron recorriendo los talleres: donde marchaban v llegaron hasta la 
pendientes de barberías. |y fábrica-s y organizaron una pequeña ma- Macarena, y en la parada de "taxis" I 
L.as oflcinas de la casa Maniana rue-inifestación de protesta contra el subsi-, encañonando a un chófer le oblieraron a1 
ron apedreadas por llegar un camión con dlo ja cual fué d sue]ta por la fuerza' 
mercancía boicoteada. Se rompieron to, úbllcJU u f a tarde se reun¡eron de nuevo 
dos los cristales. 
Los obreros siguen sin salir de las fá-
bricas, en 
más 
w f n J ^ f f ^ 1 ^ - ^ ! l é % « J Coincidiendo con todo esto se celebró ia parada, donde le asruarbada ya la 
Comjle de paro ha dado un manl-!una reun!ón dft obreTOS parados en eH Guardia civil de La Macarena, r,uien 
re el punto donde ha-
sesinos y las señas 
Se ocuparán del mantenimiento del orden público. Ayer salieron 
para Madrid sesenta Mozos. También ha salido el jefe superior 
de Policía, de quien se dice que no regresará a Barcelona 
LA CEDULA PERSONAL, CONVERTIDA EN CARNET DE IDENTIDAD 
(Crónica telefónica de nuestro corre«ponsal) 
BARCELONA, 9.—Para Madrid han salido esta noche sesenta Mozos de Es-
cuadra, que figurarán en el desfile con motivo de la proclamación del primer 
¡Presidente de la República. 
Constituyen los Mozos de Escuadra una Institución típica y ya secular de 
Cataluña. Son menos conocidos en el resto de España que otras guardias regio-
nales, pues sólo han sido desplazados cuando la manifestación del santo del Rey 
en los primeros días de la Dictadura; también hace años, con motivo del home-
Inaje a los héroes del Caney, llamó la atención la presencia en Madrid de un 
iMozo de Escuadra superviviente de aquella gloriosa gesta. 
Los Mozos de Escuadra desfilarán esta vez por Madrid con su clásica indu-
imentaria de gala: sombrero de copa alta, chaquetilla corta ribeteada y alpargatas 
de esparto. Ha de prestar interés su presencia en Mdrld, pues son hoy los que 
tienen la guarda de la Generalidad, y si se realizan los proyectos para cuando 
se apruebe el Estatuto, ellos habrán de constituir uti importante Cuerpo armado, 
que cuidará del mantenimiento del orden público, tanto en los campos como en 
lias grandes poblaciones de Cataluña. De su valor como guarda rural tiene dadas 
continuas pruebas. Ya en sus orígenes a finales del siglo X V I I fueron organiza-
dofl para luchar contra los bandoleros, que imponían en los campos y en los pue-
blos su ley y su fuero, a despecho de las autoridades, que dejaban casi en abso-
luta indefensión a los ciudadanos. La modesta, pero valiente guardia constituida 
por los mozos de labranza del alcalde de Valls, llegó a ser en seguida algo 
Imprescindible en Cataluña, y el propio Felipe V, reconociendo su utilidad, la 
dió carácter de institución oficial. 
Una característ ica de los Mozos de Escuadra es su apolitlcismo, que les ha 
llevado a obedecer ciegamente las órdenes de sus jefes y la selección de sus in-
Idividuos disciplinados e intachables, hasta el punto que en dos siglos no se re-
jcuerda haya tenido que aplicarse correctivo disciplinario a ninguno. Durante la 
Dictadura se dió un especial Impulso al Cuerpo de los Mozos de Escuadra. Con 
i vistas a realzar su importancia y esplendor, se les dotó de banda de música, que 
actuaba en todas las solemnidades de la Diputación y se les encomendó la guar-
dia exterior del Palacio de Pedralbes. Sin duda por eso. al advenir el nuevo ré-
gimen los catalanistas de Esquerra pensaron en disolver el Cuerpo. Entonces, 
'como en 1820 pasó el Cuerpo de los Mozos de Escuadra el momento más peligroso 
|de su vida. 
Afortunadamente, el intento fracasó, y hoy no sólo se envía una representa-
ción de Mozos de Escuadra a Madrid como motivo de orgullo, sino que existe el 
propósito de ampliarlos, modernizarlos y dotarlos de medios para hacer de él el 
principal instrumento con que cuidará la Generalidad de mantener el orden pú-
blico. Los detalles de este proyecto de reorganización y ampliación se mantienen, 
como es natural, en reserva hasta que sean factibles después de aprobado el Es-
tatuto y convocado el Parlamento de Cataluña, Por lo pronto, aunque se redujo 
el número de Mozos que prestaban servicio, ¡a Generalidad, con ánimo de destinar 
el Cuerpo a su primitivo objeto de guarda rural, es lo cierto que en Barcelona se 
ha tenido que nombrar por primera vez Mozos de Escuadra honorarios. Los fa-
mosos guardias cívicos a sueldo de la Generalidad, en vista del desagrado con 
que como tales guardias cívicos eran vistos por la masa de opinión y por las au-
!en manifestación y llegaron hasta el Go-| momentos. En el "taxis" fueron hasta el 
que í o r c o ^ Juan Esteban Montero, nuevo presidente de la República de Chile itoridades gubernativas, han recibido, para poder seguir actuando, un nombra-
secución de que eran objeto en aquellos ¡ ' ' ' ¡miento de Mozo de Escuadra, con caracteres de suplencia, y es probable que tan 
bierno Civil, pero también fueron disuel-' callejón de Barzola, donde lo abandona- 1 11 / / i i I 1 • 
S T m I ^ M ^ ' ^ S Z ^ g ^ m U n b a t a l l ó n m a s e n c a d a A u m e n t o d e l o s i m p u e s t o s 
pronto como sea ampliado el Cuerpo entrarán a formar parte del mismo, apar-
tándose ya de toda actuación callejera de carácter político.—Angulo. 
fiesto en que dice que los obreros están 1,1 V ^ a- A,A frt TT̂ Y ^ p ^ r M ^ , • i V 
dispuestos a parlamentar, pero si no sei1™*1 ^ 'i S!"dlca,Hn S Ü ^ w S ^ w ^ [-e ^ ^ d o 'ohre 
accede a ello ret i rarán t¿do el personal i de la P aza San M,5U?i' 1 P 3 " bla f!p-,?do ? 1?s as( 
d i v i s i ó n r u s a e n N o r t e a m é r i c a 
Sale el jefe de Policía* 
BARCELONA, 9—En el expreso de lal 
de los servicios públicos y de la conser-1cvitar ««« f la salida se produjeran nue-' personales de los mismos. Inmediata-i • • noche ha salido el jefe superior de Poll-
vación de los hornos en las industrias'vos incidente5- V Por haberse rumoreado| mente se realizaron batidas por la ba- Qft i¡ . miP líJC fahr ipa i r i K a c P«:tán F l minictm rlp HaPlPnfb rilPP ni'P cia con dirección a Madrid. Fue despedí-1 
nas:|que los asistentes a la reunión lle%'aban rriadá, q*e no han dado ninsún w u l - 52 CIICG qUC 135 TaDriCaS rUSHS BSían t i mmiSirO 06 MaCienaa ClICe qt-C do pür el gobernadoi. y demás autorida-i i n vaoa  a  ¿e n a a ' siu  rc^ui- ww vi.w~ M-- •— • . 
armas, en los alrededores del Sindicato| tado. La Policía está efectuando muchos preparadas para COnstrUir merV 
sualmente 300 aviones 
pero una vez en relaciones con los pa-| 
tronos se reintegrarán a sus puestos enl 
los servicios públicos más Indispensables.1^ había m nt do un serv.cio de v.g¡ ; cacheos. — ¿ . I 
Han sido detenidos algunos miembros deli ?nc,a Uiteiíso y se cacheaba con-, E1 agredido era persona que gozaba 
Comjt¿ jtlnuamente, sin encontrarse ningún arma.i con muchas simpatías. 
^ . i R'n embarco, en el Coso, frento a lal Una pista 
Loacciones calle de santa Catalina, un individuo,! _ _ _ _ _ _ _ 
GIJON, 9 . - A las cinco y media, l a f e ^ 9--A1 ^ H ^ L / ^ h 1 " 
GnarHia eivil nne nre^tahn sprvipio pn g ^ . Vigiianca que estañan rean iFajardo le ha sido practicada una 
guardia civil que pregaba servicio en,zando es{e gervir-o en aquellos lugarea, ~Jl6n auirúrel(:a. pero continúa en . 
las afueras de la fabrica de Moreda y ^ parape,ó dPtrás de un automóyn y { ^ " ^ J ^ ^ T j S g a d o de guardia¡EJ 
son necesarias medidas 
excepcionales 
P r o t e s t a p o r l a c l a u s u r a 
d e u n C í r c u l o des y el personal de la Jefatura. Maní-
feató que el próximo lunes volverá a es-! m 
INCIDENTES E N T R E LOS TRADI-_ ,TT . «TTTXT̂ mŷ xT r., * xr ii Q'Je ^0 volverá a Barcelona y que sus (De nuestro corresponsal) WASHINGTON, 9.—El señor Mellon tituil.á al señor Galarza en la Dirección 
PARIS, 9.—Los periódicos polacos ha dirigido al Consejo una información General de Seguridad. 
en la que declara que es indispensable! En vagón especial, unido al expreso, 
CIONAUSTAS DE BILBAO 
E l diputado por Vizcaya, señor Oreja iagentes de Vigilanc a que es aban Fajardo le ha sido practicada una ope-i formacjones sobre el esltado actual dei la adopción de medidas con objeto deban salido los sesenta Mozos de Escua-lg,. ^ a c o * ñ a á o dej ^ñoT Beunza 
i ^ V f ^ / T V r ; 0 * a.Tiel1.0;S„iUíaJ!; Ira Pió  q ir rgica, r  ti u   es-; ^ E1 E;jército rojo cuenta hacer frente a una situación de " c i r - d í a . iconferenció ayer con el ministro de la 
, gravísimo E l Jxugado de guardia informes, 1.600 aviones y cunstancia.s excepcionales" 
a tomado declaración al sereno y ai &" í •> V 1 —«fo^;^ 0̂ Cefari» Gijón parlamentó con los obreros para!dis,par(S serenamente contra la Policía. que abandonaran la fabrica. Ya lo ibanjUeRando su tranquilidad al extremo de " El secretario de Estado en la Teso-
Las nuevas cédulas Gobernación y le ha hecho constar su 
protesta por la versión dada por el go-
Estima el señor Mellon que el volu- siate «n que la ceauia en luga ..¡ño ,alió anteanoche oara Bill O v es-
simple documento que demuestra que te *i'io, ^auo ameanoene para Biinao. y eo-
.„.iquilidad al extre o 9 * l ^ f i V 7 " H a n declarado oue dos de l o s a r o s 500 en las escuelas de Aviación 
a verificar y las fuerzas se iban a re -qu ; una vez oue ^ ie encasquilló la p!» ^ . ^ « ^ r M S S » d e l M d e í v otro y en las de reserva. Las fábricas están reria. conhrmando los cálculos del pre- BARCELONA 9 . -En la Generalidad bernador civU Interino señor Vallejo. 





1 aumento de un batallón, que será ei 
décimo, en cada división. Se intensifi- men de la producción industrial de loslha ¿ ado un;1 contribución, será un car'Peraba por la tarde la confirmación d 
sufre una herida producida por arma d e , ^ or(jenad 
Un muerto y once heridos fnppn en ei muslo izquierdo, enn orificio idetencioneg 
«—— —•— Îde entrada y salida, de pronóst eo re-
t ín joven que iba por la calle de Ma-iserva(3o. 
riano Pola, allí inmediata, resultó con| 
un balazo en el corazón, que le produjo 
la muerte instantáneamente, y todavía 
no ha sido identificado, y otro que 
acompañaba, llamado Fermín Menénd-_, 
e ' t á grave * i sifiquen los cacheos, y estos se practican que. pistola en mano, le aerredmon. cau- p 
"Resultaron heridos los siguientes: Je- ^ varias calles y plazas, con motivo 
lo cual se produce alguna efervescenci 
También dijo que le habían solicitad 
permiso nara renlizar una reun ón en 
Siguen los cacheo? SEVILLA, 9.—En la calle de Santa la humoríst ica que han tenido los di-
^ía! ¡Ana, el carpintero Fernando Flórez. debutados franceses miembros de la Co- valores de las exportaciones de los Es-¡y 611 
1€| El gobernador manifestó a los perio ;cuarenta años, que se dirigía a su do-ljjjjgj^jj militar. Habían sido designados tados Unidos, asi como las importado-
eZ) d-tas que h * ^ * orden»** n'ie |T»*«»,H imicilio, fué asaltado por tres individuos dos (jiputados ponentes para la prepa- nes' durante los ocho primeros meses j 1 ^ 
Clausura del Círculo También han disminuido bastante los una constarán las impresiones digitales, 
ly en otra se consignarán todos los datos: 
:esarios. Î as huellas dactilares se ar-| •RTT-RAO O - C * „I r';^^,,i^ t̂ ., 
la forma digital y en otras fichas cons-: 
sús Díaz Hevia, de diez y ocho anos, 
herida por arma de fuego, con orificio 
de entrada por la región escapular y sa-
lida por la parte anterior del tórax; su 
estado es grave; fué llevado al Hospital. 
Fernando Fernández Coto, de veinticua-
tro años, herida en la región abdominal, 
con orificio de entrada y salida y perfo-
ración del intestino; grave y también en 
el Hospital. Eloy García, de veintiséis de reunión. Sin embargo hubo en ¡ le_han agredido 
años, herida con entrada por el brazojlos alrededores del citado Sindicato ¡ «i*^""*"»™"» 
locale  del Sindicato Unico de la plaza!que, sin duda, los conocerá el secreta- levantó para protestar de que no hu- ' j jan presentado a la alta Cámara dos 
de San Miguel, en la que los elementos;rio del Sindicato del ramc (je la made-lbiera más ponentes que los que habiani p ectos de j en ^ solicitan 
•ndicalistasjianan^na contestación j ^ l a | ra, pues ^ace tres^ días I f ^ ' ^ ^ J ' l ' J " ' ! aspirado a estos puestos. La Comisión, ¡¡a concesión de dos créditos, uno de 325 
Contra MaciA 




y de Rütnn el ci-
tado diputado a Cortes, volvió a presen-
tarse en la sociedad, a eso de las seis 
y cuarto de la tarde, la Policía ordeno 
Federación Patronal en cuanto al seguro cuentro, en la misma calle acompaña- en vista de ello desienó también T 
de matemidád y oue él la había autori-jdo de otros dos individuos, y uno de H n e n i e ^ J d S i S S rnm ni.ta ^ ^ P n ^ r millones de dólares y 250 billones, res 
rado, norone era nartid*nn de 1* i'hertad acompañantes era uno de los oue h o y ; _ J í _ con destino a socorrer acento contra el señor Maciá con motivo1 rectivos qu*e se encontraban en el lo-
BARCELONA, 9.—"Solidaridad Obre- que nadie se moviera del sitio 
ra" publica hoy un articulo bastante yio-l Una vez que se logró detener a los di 
¡go de que su ponencia se refiera espe- los obreros en paro forzoso 
Icialmenle al estado de los armamentos 
derecho- erave y en el Hospital. Jesús gran afluencia de fuerza pública paramal que seríamos completamente ajenos.¡en la Unión de las Repúblicas socia 
evitar cualquier incidente. jya que la ley nos obliga a proceder como listas y soviéticas 
Pasquines subversivos l ^ ^ " 1 0 5 - ' 7 ^ 1 - 8 ^ 7 de d i ^ m b r e d . 
La otra comunicación del día 8, dirigí 
de haber establecido en la Generalidad cal. la Policía permitió que los demás 
una mutualidad para pintores de autota-l socios lo desalojasen y procedió a con-
xis, como un ensayo hecho por ia Gene-! linuación a la clausura del círculo. La 
alidad con carácter sindicalista. A pe^ prudencia de algunos directivos que 
Fl n , t a ^ Ko-o^« - i WASHINGTON, 9.—El señor Mellon. 5ar de esto el articui0 censura duramen-' 
t i nuevo embajador e s p a ñ o l ! secretario de Bstaéo en el Tesoro, ha te ei Reglamento por que se rije la mu-
anunciado que la Tesorería iba a some- tualidad y pregunta si serán estos los 
-_Tr.0f_f!n i ^ . ^ ^ A ^ ^ ^ . - l d a también a la Federación local de , El, m,tin^en favor del desarme, cele- ter en breve a ]a c á m a r a un proyecto procedimientos que se emplearán para 
s   t , l rtí lo   aconsejaron a los muchachos que tuvie-
ran calma, evitó que el Incidente tuvie-
ra consecuencias desagradables. 
Los detenidos son don Ildefonso Arro-
López Morán. de treinta y seis años, he 
rida con entrada en la parte posterior 
del muslo derecho; grave y en el Hos-
pital. José López Fernández, de veinti-
ocho años, con herida de entrada por la 
espalda y salida par la refdón torácica 
izquierda, grave y en el Hospital. José 
Casal, de veinticinco años, menos grave 
de herida por rozadura de bala. 
Además de estos heridos, han sido hos-
pitalizados unos cuatro más, que también 
' V a ^ s i d r c u ^ : ! • : • • -
hambrientos'. ¡Estado. Lamentamos la actitud en que tas franceses. j dos a los Estados Unidos. 
Hueltya ©•eneral " s ^ 6 3 Re ^an colocado y rechazamos; El jueves último, cuando se ignoraba1 t , , 
a 13 plenamente toda responsabilidad en el quién había de reemplazar al señor D a n - • t • 1 1 ' 
ZARAGOZA. 9.-Esta tarde se reunió conflicto planteado." ^ vilai el semanario "Candide" calificaba ^ O f i y g n i Q C Q h f P r i n H ^ H ^ n i Q 
la Federación regional de Sindicatos N o t a O r l C i a l su intervención nada menos que de es-, « w 
- afectos a la Confederación Nacional del, A a TTI K A u r caudalosa. "L 'Act ion Frangaise" le ha-
Fernando Fernández Coto, se encuentran iTra5aja Ha acordado la huelga general . . . ^ ^ ,? ñ l . . / " ^ ^ " " J l i ? 1 " i 1 ^ , ^ hia dedicado ya antes su fraseología ha-
tal, Fermín Jesús Valencia, de dieciséis 
años, que presentaba una herida con ori-
ficio de entrada en la región glútea de-
recha y salida por el tercio superior y 
cara interior del muslo, grave. 
. Los heridos José López Fernández y 
en estado gravísimo v se teme que fa-1 de vernticuatro horas a par t i r"de"maña- C , l ^ t l c J ^ ^ Cre*mos fLlé ^ n Daudet 
llezcan. El cadáver fe^ COm0 a?heSÍ?n * ^ ^ H 1 ^ notó X e T e r v e ™ e n ^ le llamó algo así como "arenque" llama el muerto Santiago González > pr-1 ^reras contra el seguro de Maternidad. ' r J U I . _ v í _ . J . i * - _Itr^T. «i « r ; ... „,,v,,¡„„ 
nández^Marinero, vec:no de Cimadevilla . i^-m¡smo tiempo ac"ordó solicitar de ta ?• construcción y síntomas de asalto a Hoy, "Le F ígaro" publica un comenta 
i* io T>iaza de To- los comercios y de llegar a todos los rio en primera plana, de cuyo contenidc 
a reunión y extremos de violencia. En vista de eso.¡es suficiente indicio su título: "Un nom- hlica españ 
trabajo pa- *e monX{? un servicio de vigilancia, y aj bramiento impogibie. ¿Madar iaga , em-í mediante el 
UUUJUI-Í"" — i ,„ y agente don José Abello le correspondió , . , ^ , „ 
Se [a huelga, se produjo un ner- sado mañana si causa mayor no lo un- 7 ^ ^aJador en P a r í s ? 
d / ^ , 5 L h Í f ; un erun¿ numero- P"de, ya que tienen conocimiento dê  que ^ Catalina; A q de n T< deg. Cita "Le F íga ro" una f 
PAn^+n acaito i Diputación la cesión de la P.aza sf n  ido e Gobierno mejicano f -e l de la Repú-¡11¡d----na--conferVncia''en ei Comité Fe- dicionallsta. 
C o n a t 0 d e a s a l t O ! r ü P p a r a ¿ e ¿ b r a r mañana un  r i   t   J ^ 2 5 ^ i í e ^ 1^ i i t  i i i  3U tít l :  -bll  española se estBdia un t r a t a d o / ^ " ^ de MeioI.as sociales. , Se sabe q 
A l conocerse en la población esta de-1 acordar la reanudación del trabajo pa- J ^ ' ^ V ^ A ^ i posible. ¿ adar iaga , e -! ediante el cual se concederán los de-! Se ha referido a la circunstancia de'vigilancia cerca de algunos elementos 
sible hubiera sido de la responsabilidad do. Se les acusa de haber dado en el 
|moral que pudiera caberle dejando a sal-jCírculo gritos subversivos. La clausura 
¡vo su nombre de los abusos que comete; del Círculo produjo entre los tradiciona-
'la citado Bolsa de Trabajo. i listas gran excitación. 
_, . . . Reapertura El voto de la mujer ' 
. — " BILBAO. 9.—Inesperadamente ha Ue-
BARCELONA, 9.—El catedrático de gado en automóvil, desde Madrid, el go-
^ ¡Derecho Internacional de Barcelona, se- bernador, señor Calviño, que se apresuró 
MEJICO 9—Se ha-fabido miP p n ^ ; ñ o r Trias de Bes' (lue viene realizan- a regresar al tener conocimiento de los 
a.—he na | ab ido que entreldo una intensa propaganda, ha desarro- incidentes registrados en el Circulo tr*-
Jiclonalista. 
Se sabe que se ha ordenado se ejerza 
h í s p a n o m e j í c a n a 
nvacion 
viosismo formidable y  gr po 
so intentó asaltar el domicilio particu-
lar del gerente de la fábrica de Moreda, 
don Ismael Figaredo. sito en la calle 
Corrida; pero no lo cons:guieron. gracias 
a la pronta intervención de la fuerza 
pública que dió una carga e hizo una 
descarga al aire. A consecuencia de las 
carreras, una mujer llamada Angela San 
Antonio, cayó al suelo y resulto herida 
en una mano por cortadura con un cris-
tal. El domlcil'o del señor FUtaredo fue 
apedreado y rotos todos los crtetawa.. 
El servicio de tranvías se ha retirado 
v los comercios han cerrado. ^ 
dia civil patrulla inre-anteme-nte por las 
calles y se nota eran inquietud 
Salen de la fábrica 
^ ¿ ¡ ^ Í S S i * l l a ' ^ ^ ^ * ^ * ^ ?¿|i»t'H de ciudadanía mejicana a los|quV la"müj"er"ha de^teñer"voto , y que destacados del tradicionalismo. 
Santa Catalina A poco de llegar des- Cita "I-'e Figaro" una frase aparecida españoles que residan en Méjico^más pronto hará uso de su derecho con mo-: 
acera dé enfrente del Cos¿, s lnen "L'I^omme Livre" del 29. escrita por de dos años, y los de ciudadanía espa- tivo de la aprobación del Esfatuto y las BILBAO, 9.-Los miembros de la Jun-
mediar disturbio, amparado por la pre-el radical socialista Lautier: "Se ha per- ñola a los mejicanos que residan en elecciones que se habrán de celebrar en ta directiva del Circulo Tradicionaliála 
un país neutral, EsPafta igual número de años. Barcelona para el mes de marzo o abril.!detenidos ayeri se encuentran en la 
zo tres disparos t hirió al expresado injuriar a i p , ex combatientes". I Este Tratado beneficiará ^andemen- ^ e^tS0ahoPraMen0nios oartkiS ^ í ? * 1 ^ di;<Posición del juez especial que 
mo tiemno hace responsable la ^ í 1 ! 6 ^n el muJ0 ;zcluierdo' de ,"na! En el Trocadero. el tumulto fué tal ' te a los españoles residentes en esta £ S r e r J a ^ ^ entiende en los asuntos políticos. Se ciee 
Al mismo tiempo nace les^uiiaaiMe w ^g,. da de arma de fuego, con orificio: . .-. ¿ - I A J A L A I Rennhlira n enntin d^ !„ loir río f^Ko-s^ izquierua, que ponen como preiexio 5eran pUe£tos en bertad 
Federación a la clase patronal de lo que ,uti.ada dpl ^ la ^ que no había posibilidad de en ender a ^ ^ ¿ ^ ^ ^ & ^ - ^ ¿ f e f a í f fde Preparac.ón y las tendencias E1 c¡Prcu]o ha s i ^ b l e ;to de nuevo y 
ocurre, porque el decreto sobre dicho M tercío mPdio y orificio de ^s oradores; pero creemos que la Pren- que ^Pecinca el que el 90 por 100 de derechistas de la mujer. En cuanto a la SUs salones pronto se vieron ¿ ¿ 0 8 da 
. Seguro no señala obligación a estos. Re-| Mafl nor el tercio ^ j j^p ió , de la cara sa nacionalista de Francia toma por ata- los empleados y dependientes que tra- falta de preparación, dice el conferen-¡ soc¡og 
- comienda la mayor serenidad posible du- aptPrfor dp proT1ós(|co reservado. ques a osta nación meras admoniciones ^J611 en cual(íuier C(>mercio 0 industría ciante, también podría tacharse a los 
rante la huelga de mañana para evitan E] Spñor Abello fué ac 
esta protesta hacia los ministr s diml- dg ja 
sionarlos se extenderá a toda España el media] 
sábado próximo, si para ese día no s e , ^ ^ de dos automóvileg) un íujeto hl- mitído, representando a 
^ « f r T S Í V i J j S d ^ 70 tres isPar s e h i r i ó ! a l exPrfisado|¡njuriar a los e  c atie tes", seguro de Materniciaa. . Ai MnaiM ir, AN I 
_slstido en la Ca-Un poco exaltadas, pertinentes o no, a deben de ser de nacionalidad mejicana, hombres de la izquierda y pspeciajmen- - femenl 
que cementos o .Ktv^oL1e m j z ^ y ^ de Socorr0i y juego ^trasladado a la log lprornotores del disturbio." Associated Presn. \ \ L & n t \ J J P Z í l ^ Z Í e S S ^ * T l ^ d e B? y COnStante- E1 senor 
U , , ¡las Cortes Constituyentes, salvo conta-
rebehon peruana dísimas excepciones. 
ie Bes fué muy aplaudido. 
Cambó y Ventosa a Barcelona El gobernador, a esie proptj«uu, Vjene ei Juzgado y se practican activas . . . , .< ^ . i * J D •>, manifestado que tiene adoptadas todas pe;,qulgas, para averiguar el paradero a. hablar, los camelots du Roí y na- 9 _ E 1 OobiPrnn ha I A ^ Ü L . ^ 1 oradori como hombre conservador, 
Ins precauciones necesarias para evitar | é , disparo. cionalistas de todo genero que había en .. ^ ^edhlas" n a ^ t e ^ i ^ . f f'06 que tJP.me tambien (Jue 61 voto de BARCELONA, fl.-Para dentro de unos 
cualquier violencia. por la tarde, algunos grupos obreros la sala prosiguieron sus gritos de toda ¿ T S S I J S J - H? .o1 ! f 161 " ^ a r con la mujer de nuevos frutos a los partí- días se espera la llegada a esta can iü l 
e n r i n l i ^ . ; no van al naro recorrieron algunas calles, parece que la noche, en los que dominaba el "Viva 109 disturbios de ca rác te r político que dos de izquierda, con lo cual no estará de el ex ministro señor Ventosa n Z t 
LOS SOCialisras no van ai paro ^ jntenc.ón dp jnvitar al ^aro Francia.. mozciaMdo con repetido ^ t m u a n produciéndose en la región fundada la especie de que solamente se encuentra de Pa • rotosa, que 8f ns de regreso de Amé-
aba ndona ría, 
blico 
nnn 
ha extendido a tedes en la conversación tenida en Igual 
GT.TON. 9—El p i ro se idiuo a tedes en ia c o n v ^ ^ ' " ' ' ' V ' ,p_" la|de las gestiones para la solución definí- cía envuelve respeto a la libertad de pa-|te preparada." 
laHnna. fecha, ha resuello conlc?L£tlleB_^"c_. °Uivo T.n« nafrónos envinrán una instan-iloK-o ^ r « „ n TTraTinip m.iora AAlCO», q"e no ^ I d r ó n m 
acuerdo de que al ^ ra . j lo aban- esta obligación, lamentando muchísimo'bi 
do a hacerse cargo del servicio, 10 au , pudiera plantearse un conflicto, al pago 
donarán todos. 
losamen- otro problema que se plantea, es el dp1t1e.nidoH 1™ estudiantes Bartolomé V 
de la cultura que se dará a nuestros cJles y Jaime Torta, que después fueron 
.bertados. Por la noche quedó r e S e " 
cida la normalidad. 
Actos de sabotaje 
BARCELONA 0 i I ' 
( 4 E L Ü E B A i E 
mu 
Acción Republicana, radicales y federales 
formarán una sola minoría 
Contará alrededor de 150 diputados. El acuerdo se tomó 
en una reunión celebrada la noche última, a la que asis-
tieron los señores Lerroux y Azaña. Se trata de consti-
tuir una fuerza que pueda titularse mayoría gubernamental 
N U E V O A S P E C T O D E L P A N O R A M A P O L I T I C O 
R e v i s i ó n d e l M o n o p o l i o H a m u e r t o S a l a n d r a | ^ ^ ^ M i g u e l 
J L P ^ A L i n c * í GRANDIOSO E X I T O 
ü c r e i i ü l C U o Era presidente del Consejo cuando | B ~ B ^ « j f % • 
• Italia entró en la guerra $ | M C 5 " ^ ' 
A las diez y media de 1^ noche se 
reunió el Consejo de la Alianza Repu-
blicana, formada, como es sabido, por 
el partido radical, la Acción rspublica-
na, los fedérale? y partidas autónomo^. 
Asistieron los señores Lerroux, Aza-
ña, Martínez Barrios, Giralt. Antonio 
Marsá, Pedro Rico, Honorato de Cas-
tro, José Puig de Asprer, Fernando Co-
ca, Luis Doporto, Salazar A'.onso, Gue-
rra del Río, P'rancisco Carr?ra3, Mar-
tín Echevarría, Sigfrido Blasco, Manuel 
Marracó, José Estadelln, Eloy Baquero, 
Marco Miranda, Diego Hidalgo, Perfec-
to Ruiz Dorronsoro, Arturo Cortés, Ra-
fael Torres Campaña, y en representa-
ción de los federales, los señores Fran-
chí Roca y Arauz. 
La reunión terminó a la una menos 
actual. Habría cambio de algunas per-
donas y se cambiarían también algunas 
carteras. Se aseguraba que saldría del 
Gobierno don Fernando de los Ríos para 
ir a la presidencia del Tribunal de Ga-
rantías, y su lugar en la cartera de Jus-
t cia sería ocupado por el señor Jiménez 
Asúa. 
L A ñ M F R A N C E S A í E L 
R E M A D O D E L P A R I O 
- E ! 
í A n o c h e f u é a p r o b a d o e l 
i p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l 
E L MONOPOLIO S U B S I S T E A 
FAVOR D E L ESTADO 
í Los inqresos suman más de 96 mi 
llenes y los pastos unas 
35.000 pesetas m á s ROMA. 9 . - H a fallecido el señor Sa-!$ Un 0 P " a í ° % a | ^ llandra. ex presidente del Consejo de mi- | leon- E1 rü0afrlcanas. | 
* nistros italiano. $ T - ima Mima de emorlones * 
Se amortizará a los accionistas de # # # ^ l a nmxinm A '' • « • fiofto.t>f,̂  En la sesión ordinaria se produjeren 
la CAMPSA el valor nominal de sus B B B acciones antes del final de 19481 V f v e r d « 4 ^ ^ ^ » j ^ m w i m m m m m m m i m m ^ ^ 
9 |de Balandra está concentrada en una ' e - ¡ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ > ^ ^ ^ ^ ^ 
grandes escándalos 
U n a escala de beneficios aplicable 
cha: 24 de mayo de 1915. E n sus memo- » 
rias dice, al hablar del período anterioi ^ 
a esa fecha y aludiendo a los errores dejX 
Giolltte y del Príncipe de Eülow, que selS 
esforzaban en evitar la Declaración dei^ 
E l ministro de Hacienda ha presen- guerra: , ..debo a entrambos un periodo1^ 
tado el siguiente proyecto de ley: de verdadera y calurosa popularidad, que 8 
E l ministro que suscriba nfronta en ni ml8 titudes , mi de8eo me hubiesen ^ 
este proyecto de ley, el delicado empe- .ocurado„ En f X 
LOS I N G L E S E S SIGUEN SIENDO solamente a los accionistas e s p a ñ o l e s 
LOS MEJORES F U T B O L I S T A S 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—La Prensa francesa de 
estos días había presentado el partido 
que hov se ha jugado en Londres en-:""/6 revisar el Monopolio de Petro-Anloniu Salandra hubicse pasado de ser: 
tre españolea e ingleses como un suceso; ImpIantado éste por negítimos acuer- b̂î dbaedrfnante discret0 sin g,ande6 pr0' 
G O Y A 
H O Y E S T R E N O 
'ó 
E l Ayuntamiento de Madrid celeb ro 
S ayer tres sesiones, una ordinaria y i los 
extraordinarias: la primera, para d es-
^Ipachar los asuntos que figuraban en d 
A orden del día del viernes, día en que no 
Si habrá sesión por considerarse festivo; 
Wlas otras dos, para aprobar los prc ;su-S puestos del año próximo 
del "film' 
es d entrar en la historia sin
riódicos propiamente deportivos, como, c o n d nacimiento y el desarrollo^ 
"L'Auto" y "L'Echo des Sports" que ^ f abril defgcoríienteP áñ Partido Popular italiano, no volvió J 
También se hablaba de dividir el mí- se publican en París a las dos de la decretos y diSp0slcioneg inferiores ha-l* ff^^/f dirección de los asuntos pu-A 
nisterio de Hacienda, formando otro Mi- madrugada, dan amplia reseña del par- bian sido dictados en aquella etapa, c o n ™ 0 8 - Fue el hombre que denuncio la A 
nisterio, que se llamaría del Tesoro. Con tído y coinciden en que la victoria in- relación a este negocio público. Tan im.; ^'P^ce, nrmo espacio ae M n a w ? a*; 
Un escándalo formida ble 
por la gran artista polaca 
M A R I E M A L I C K A 
ello se daría entrada a otro de Acción 
Republicana, y ya puestos en la combi-
nación se barajaban nombres con cam-
bios y sustituciones. 
Lo que podemos asegurar es que la 
forma en que se presenta la crisis no es 
nada clara, tanto menos después del 
acuerdo tomado esta madrugada por los 
cuarto de la madrugada, y el señor Le-igrupos que integran la Alianza Republi 
rroux hizo a los periodistas las siguien- cana, y todo hace presumir que será muy 
tes manifestaciones: 'laboriosa. 
—Hemos tratado en la reunión, de, Este acuerdo 
lesa fué rotunda. Pero "L'Auto" se-[portantes 
Los asuntos despachados en la ses.lon 
£lordinana carecieron de interés. A l ti'is-
\lcutirse una propuesta de la Junta de 
Primera enseñanza, relativa al noml-re 
v'de Pi y Margall. que habrá de ostentar 
XI uno de los grupos escolaros, el eeífor 
Cantos, federal, protesta de que se Jdé 
j a q u e l nombre a un grupo de imporhln-
X cía inferior a otros que llevan nombiy-" 
Ai de personas más insignificantes. E l 
^ ñor Saborit replica en tonos agrio 
jH afirma que en ello no ha habido ning 
Alna mala intención. . , fueron, en efecto, las irregu- claro a guerra- Y a"n fn° «abemos 
Hala que después de este partido cabe ¡'aridades de su constitución y t r á m i t e . ^ e d e r ^ En ton03 no mucho mk3 Comeáid 
e ningún equipo continental l ^ ^ " ^ 1 ^ c°mo la i m - ^ 0 R a s t r a r por la comente 
nodrA ^at ir r T o s " inerese"s 7n T u "te-'pIanJtaci^n •misma del MonoPolio n poara oaar a ios ingleses en su le |rizado legislativamente o la nc djudica-
lacido en Trola en 1833. Fué pro-
fesor de Derecho Constitucional en Ná-
11* iflvfl'iill 
rreno. Iclón del servicio sin la garantía de su- P0'63 V de. Dcrecho administrativo en Ro-
Los futbolistas ingleses—dicen—han ¡basta, habrían dado por ai solas la pl»-ma- Entro en la Cámara en 1886. Subso- H A L | \ I 
ganado esta tarde el primer "match"¡na justificación de cualquier pronuncia-lcretarl0 del Tesoro en 1893, ministro de B £ \ V W]. \ \ 
que disputaban contra un equipo con- miento de nulidad, puesto que toda ia,Hacienda en 1906, del Tesoro en 1909— H - ^ ^ 
tinental de valor en territorio británico.lserie de actos ejecutados lo habían si» «O ^ nnnisterios de Somno-, y. nnal-
Esta victoria ha sido lograda de una:do contra lo dispuesto en la Ley. Y a presidente del Consejo en 1914. 
. de indudable trascenden-!manera indiScutible porque el partido; K ' ^ Q d e "ta deí:larac!Ó!? de invalidez 
afirmar la Alianza Republicana, para cía, hace pensar que los radicales so3-:f rf mmniofnmonf^ vont'iin'-n n inc in ¡Juridlca' el Estado habría encontrado;? 
darle una perfecta unidad, con objeto tienen su criterio'de que en las discusio-, ^ LomP'etamentc ventajoso a ios ju-|llan0 el camjno para redtituir la líber-
de que tengamos una base de continui-'nes parlamentarias—una vez aprobada la S:adores m^eses, que no tuvieron quedad de industria y comercia del petró-!do Por el del-gado interventor y com-
dad para la República. Se ha acordado!Constitución—ha de haber necesariamen-.e^P^arse a fondo para vencer. |Ieo, recobrando de manera .nmediata Puesto de diez consejeros designados por 
formar una sola minoría, que se reuní-ite oposición. Y ésta habrá de ser bien de Este "match" ha confirmado lo que ¡sus Ingresos aduaneros y tributarlos, o loá accionistas de C. A. M. P. S. A. en la 
rá uno de estos días. También se nom-ilos socialistas, o bien del bloque de Alian-ihemos pensado siempre del fútbol brí-jhien otorgando nueva concesión por los forrna Q116 se determine reglamentaria-
brará una delegación, encargada de ín-za Republicana. De la posición que adop-tánico y que ahora aparece completa-ltramites Jegales, seguramente con mejo- mente. Ante este Consejo, que se reunirá 
vitar a todas las demás minorías repu- ten ahora los demás grupos depende lamente claro Los ingleses continúan :ra de condiciones, en r a z i a A la libre en sesion ordinaria, por lo menos doce 
blicanas que no tienen representación solución. Lo que parece probable que hoy oipnrin w fn'thnUstníi mi»fo*M Hoi mnn concurrencia de licltadores; sin que en v,6065 ^ ano. V en sesión extraorciínaria: 
en la Alianza, para invitarles a una con-'al conocerse la decisión del Consejo d e ^ , ° _ caso, ni en otro, le alcanzase al Es- «iei*PrMUfl P^ciso. el Comité dará; 
centración. a fin de que, sea cual fuese la Alianza la Cámara se divida en dos d0 y nT0 se les Puede batir en su te- tado deuda ninguna d? reparación que cu«nta de i"3 decisiones. 
rreno. Los españoles han sido aplasta- le fuera legalmente imputable. d) E l delegado mterv< la solución que se dé a la futura cri- grupos compactos. •entor reunirá 
H O Y ESTRENO 
del "film" distribuido 
que óstos no se decídie- camentc Que en Gijon en un encuen-1 E n la situación actual, al Estado no S1°nad03 P0.r aquello? E n esta misma,B I N T ^ l A m i ^ w r ^ 
Dbierno. todas las proba- tro con fuerza publica, ha habido queda opción. E l volumen de la em- ^union, serán nombrados los nuevos con- B 1 1 t i I A I I 1 1 / 
omento parecen indicaríun muerto y once heridos. ¡presa montada y de los intereses com- ^eros- representantes O A. M. P. S. A. H J / C ^ H JR \ / F V 
I S a l e n f u e r z a s n a r a G í í Ó n lcer ^bla rasa de 6,10 sería un golpe1 Los acuerdos del Comité de Ad-ól O d i e n t u e r z a s p a r a V M J O n ¡gravísimo para la economía nacional min,s,ración' debidamente adoptados ba-
más que para explotacio-iJ? la intervención del de 3gado, serán ^q , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,^ 
. algunas por acaso ya ex-^fi^utjvos, f^^ luego . Esto n^obstan- = | | a i g J J ^ 
^ s t o í B o r n e e i 
sis, cuente el Gobierno que se encargue Indudablemente la incógnita estará en do3 Wta tarde sin remisión y ningún I Sin embargo, el Gobierno .>o quiso de anualmenle a 'o3 f0Q^j,t*jf de la Cc>"v 
del Poder con una fuerza que pueda ti- la Esquerra con sus 43 diputados, pues equipo continental, aunque sea austria- propia autoridad proceder de manera Pani? Arrendataria d ĵ Mono-polio ae 
tularse mayoría gubernamental, y que los radicales socialistas—54—parecen in-ico, puede esperar batir al equipo inglés,semcjante. Y ni siquiera hoy se permi-1^611-01603; Sociedad Anónima, constitui-
apoye al Gobierno que sea. ¡diñados a sumarse a los socialistas, con'en Londres.—Solache. te ProP0uer a la suprema autoridad deid<>3 fn general, para que nnoan 
Un periodista le dijo: lo cual formarán un total de 170 dipn-1 - jlas Cortes un criterio de excesiva seve-icuenta.s de SU &ESUON 'OS consejeros del 
—Entonces sería una mayoría guber t̂ados. [ ^Trgnp^xn^rxv iridad. | Comité y del Consejo do Vigilancia de 
namental republicana. | E n el caso de 
—No, porque nosotros no excluímos'ran a formar Gob 
a los socialistas, y eso sería 3er anti- bilidades del momento parecen . 
socialista. Nosotros no hablamos de queque se va a formar uno de concentra- • ¡prometidos es de tal magnitud, que ha-iP'-'™ el inmed ato ejercicio 
queden dentro o fuera de la combinación c¡6n republicana. C ~ 1 C _ I*1 í l J i ~ leer tabla rasa á f PIIO Z.* Los acuerd 
ministerial que se forme, sino de que| Esta opinión fué también la que qued. 
los partidos de Alianza republicana tor- extendida a última hora en el am-| • lsm beneficio 
men una sola minoría. 'biente de la Cámara E l mismo señor GIJON, 9.—La versión oficial de laines anteriores. 
—Que tendría—dijo un periodista—150 iiaura decia ayer que no era posible !carSa dada Por la fuerza pública dice cesivamente lucradas en la expropiación te' Podrá ser decretada su suspensión s 
diputados, y, por tanto, les corresponde- ¿ ^ ¡ r en la misma forma que hasta aho-î 116 103 Siupos hicieron varios disparos de que fueron objeto al implantarse el Por el veto del dele>rado interventor, o ^ 
ría a ustedes el Gobierno. 'ra porque un Parlamento sin oposición isobre la fuerza pública y la apedrearon. Monopolio. ¡porque lo soliciten dos vocales del Co- ^ 
E l señor Lerroux contestó: f„i f„„^*« a„ /ii„r.^ioKo' Hoíy aquélla disnaró nara reneler la aere-l Queda, núes, comn únipa «ftcihin^o/i iniité. En este último supue#3, 
—Eso, no; no deb 
otro sentido sino 
de Alianza república 
posición del Gobierno 
centración república 
socialista 
Por último, dijo que se habla acor-] p^^g^'fgiTroviarió constituyen en este¡Sa preparados a las ocho de la mañana, 
dado dar un voto de confianza a los, momento los dos pwntos fundamentales ecluiPos de electricistas para incautarse 
cuatro ministros, para que dentro delpara los socialistas, pero el señor Meu-
los términos de cordialidad que siemprej ra decja ayer que aún estas cuestiones 
han existido, se entrevisten con todos los | p a r í a n resolverlas mejor desde la opo-
elementos de la Cámara, sin distinción sición que desde el Gobierno. Los socia-
de matices políticos, a fin de armonizar! iistag( en cambio, recelan que un Go-
*°™?-S.¿0SJ-Pim,t0!.ícle vista y buscar iaibierno netamente republicano las habría 
de escamotear. 
E n cambio los republicanos de la 
Alianza, y éste es también el criterio 
del señor Lerroux, temen que si en este 
artista 
v i E L 
contesta el señor Cantos, y, entonces, 
concejal socialista interrumpe al edil i 
publicano con una frase no muy ac 
Jémica: 
— ¡Váyase usted a hacer...! (Hacem 
gracia de la palabra que sigue por coi 
sideración a nuestros lectores.) 
Se promueve un escándalo formldMU 
E l señor Cantos, furioso, contesta qul 
no puede tolerar tamaña grosería. ConJ 
¡cejales socialistas y republicanos se in-^v 
crepan y, al fin, la campanilla de la 
¡presidencia consigue dominar el grite-
i rio y hacer que renazca la calma. 
Seguidamente, a petición del señor 
i Arauz, el alcalde explica la situación^ en 
que se encuentra el conflicto de los "ta-
xis" y dice que, presentados los oficios 
'de "lock-out", el asunto depende del d¡-
| rector de Seguridad. E l señor Talanquer 
i dice que está viendo si hay manera de 
¡evitar el conflicto y propone un voto de 
¡confianza al alcalde, que éste no acepta. 
E l concejal monárquico, señor Rodrí-
iguez, propone que la amnistía que aca-
ba de ser aprobada se extienda a los co-
merciantes multados y sean condonadas 
las multas impuestas. E l alcalde repli-
ca que ello no es posible, porque costa-
ría al Ayuntamiento mucho dinero. Lo? 
socialistas también se oponen y sostie-
nen que las multas implican una ejem-
plaridad moralizadora, que no debe des-
S puestos del Interior. 
El presupuesto de gastos 
L a r e S a l a r i a por una £ n e T eli Dato", surto en el Musel, para que ten- ha mucho de^Ver^mplar'. A*, entre ^ i ó n o revocación de aquél, según pro- = 
otros fines, se aspira a conseguir que el. 
capital privado de efectiva a.portación ^ E1 ministro de Hacienda podra, m 
fórmula de solución. 
. . .Y Dios sobre todo 
de las fábricas de gas, a fin de que no 
falte luz 
E l ministro de Comunicaciones, señor 
Martínez Barrios, dijo a los periodistas 
que la reunión se había desarrollad 
dentro de los términos de mayor cor 
dialidad, alteza de miras y sentimiento 
patriótico. 
—Entonces, ¿todo está arreglado? 
—Todo arreglado, y Dios sobre todo. 
El panorama político 
al negocio público quede garantido- qUe además, reservarse, en virtud de dispo-¡S 
la retribución del mismo no grave en sición reglamentaria, la directa aproba-s 
Se asegura que a las seis de la maña-'cuantía inmoderada los beneficios de laición de ciertos y determinados actos o — 
na, la fuerza pública, cumpliendo órde-:renta; que cese de redituar a medida que Icontrat08 del Comité. s 
ñas recibidas, desaloje a viva fuerza sí:va siendo amortizado, y que fl interés! 4.* Con cargo a la explotación del S 
fuera preciso, a los obreros de las fá-jde los particulares encuentre su estímu- Monopolio, no se podrán acordar otros ¡S 
fricas. jio máa directo en la disminución del gastos que los que sean propios a la rr 
Parece ser que los patronos panaderos, coste del servicio. naturaleza del negocio dfe industria y ¡5 
fabricarán el pan para el abéstecimien-| E l acceso del nuevo régii»en no ha de ¡comercio del petróleo. Contia la resolu- S 
to de la población. E l Comité del partí- producir solución de continuidad ni al- ción que dicte el mlnistru de Hacien- E 
Por SU interesarte argu-
mento y por su grandio-
sa real 'zación ha sido 
considerada por la críti-
ca extranjera como una 
de las mejores produc-
ciones de !a temporada 
M U Y P R O N T O 
en 
para consolidarlo. Temen que el extre-jrrido. 
mismo, más de la izquierda que de la •«'•lirwi'!VnüWtPiUlIBlwBüi!'WISBaüKBlilIBWi 
derecha, se aprovecharían de esas dis- 'jp ^ g p ' CJ Q 
de poderes gestores y dispositivos sobre terponer recurso contenciosoadministra ¡ s 
el fondo económico, desde la entidad ad-'tivo. siempre que se trate de la lnclu- = ,,, ,,,,, ' 
ludicataria al nuevo Comité de Adminis- sión de un gasto no comprendido en el '''"'" MI • .i. . Ü IIK? 
E E l señor Regúlez consume un turno en 
5 contra ae ia totalidad de los presupuestos, 
E que ascienden a 96.332.000 pesetas, en nú-
S üieios redondos. E i de gastos se descom-
S pone de la siguiente manera: Vanos, 
Sil.5ll.5ijt) pesetas; Haberes, 17.419.bd.>; 
5 jornales, 2ó.438.98a; Material, 17.932.117,3<, 
¡Ely Utugaciones generales, 26.030.079,23. 
51 E l personal de haber y jornal del Ayun-
SS lanuciiiu de Madrid alcanzaba en 19ol la 
5 cura de 9.968, y en 1932, sólo a 9.614; pe-
5 ro los gastos que originan significan un 
~ aumento de cerca de üiez míliunes de pe-
~ retas, de los cuales hay que deducir Ja 
5»ji>aja de tres millones y medio producida 
E por supresión de gratificaciones. Pai i 
E material se consignaion en el pasaao 
S ejercicio 23 y meaio millones, mientras 
E'que para el de 1932, figuran solamente 
SI 17,9 millones. 
El El de incresos 
E l presidente del Consejo dijo a los! E1 senor Maura c°n g» f ^ ? 
periodistas que la referencia facilitada P° numerioso dediPutados Jadlcale3- Mu-
por el señor Lerroux reflejaba exacta- ^08 quisieron dar a este hecho una sig-
mente el espíritu de la reunión y lo acor- f '^.«r1™ VohUc*, pero el senor Maura 
dado en ella |le ^uito toua importancia. 
Se le dijo'que, desde este momento,1 estoy donde estaba-dijo-; el 
el panorama político presentaba otro dla 20 1dare la conferencia que tengo 
aspecto muy distinto al de estos dia^anunc^da, y en ella expondré las lineas 
E l señor Azaña contestó que aún no \T>oh^s si he de formar un partido, 
se podía apreciar la variación del pa-| 
norama, toda vez que había que contar i 
también con la actitud que adoptarían 
los socialistas y radicales socialistas. 
Los periodistas le dijeron que los pri 
meros no la habían fijado aún. En cuan-
to a los radicales-socialistas, parecían 
inclinados a apoyar al Gobierno que se 
formase. 
Como un periodista pidiera insistente- Los diputados catalanes de diferentesI 
mente la opinión del señor Azaña ro- significaciones estuvieron anoche, de diez,' 
bre la solución de la crisis por consi ¡y media a una, reunidos. No se trató, pon 
derarla de mayor interés, el presidente) la misma diversidad de matices políticos i 
del Consejo contestó: ¡representados de la actualidad política, 
tración. que ha de ser en lo sucesivo rec- Párrafo inmediatamente anterior al que; 
I a rnnfprpnria HPI QPÍW Manríi ¡en calle céntrica sastrería, instalación tor de la empresa, está constrjida sobre hubiere opuesto el Consejo de Vigi-! 
L a c o m e r e n c i a aei senor IViaura! moderna, o el local. Apartado 12.177. u base de un sistema de eficaces garan-jlancia. 
M.i»Mía.«J-ILBIUBMIIftuBiiii.M¡iii.l*iii.Miiiifoi«Bflll ¡tías para los accionistas de aquélla y Art. 4." E l Comité de Administración, 
iB'HHB MB^iBlBniB •::« •  '0' ;:p H • 
L o s d i p u t a d o s c a t a l a n e s 
y e l E s t a t u t o 
—Comprendo y reconozco la-expecta-
ción que-se produce en torno a lo que 
yo pueda decir, pero yo soy el menos 
indicado para ello. Si yo fuera un dipu-
tado o un jefe de grupo parlamentario, 
no tendría inconveniente en decirles a 
ustedes cuál es mi opinión sobre la so-
lución de la crisis, porque yo tengo mi 
y sí solamente de las posibilidades que i 
la Constitución abre al Estatuto catalán.! 
Comentóse con satisfacción el cauce que; 
la ley fundamental abre a las aspiracio-i 
nes fundamentales del Estatuto, que está 
ahora solamente encomendado a la buena 
voluntad del Parlamento. 
E l señor Corominas, en su calidad de 
opinión formada hace -días, pero reco- técnico ílnancieio, informó sobre las rela-
nozcan ustedes que por el cargo que clones entre Cataluña y el poder central, 
^ P ^ - y responsabilidad que pesa so-1 que en materia de hacienda, y con arre-
™f ° ? P, decir.nada- Jamáslglo a las posibilidades que la constitUr 
? ye ^ dlscr.ecion y en este ¡ción abre, se han de establecer. 
^ T ^ I ^ - \arit m ^ h o men?s- E l señor Lluhí, como miembro de la co-
ü ^ - f -e d i P J u e sl la solu- misión de Estatutos, enteró a los reunidos 
cion se tramitaría rápidamente y que 
todas las opiniones de los jefes de gru-
po, incluso la del señor Largo Caba-
llero, coincidían en darle a él como jefe 
del futuro Gobierno y contestó: 
—Yo creo que la solución será labo-
riosa—puede durar tres días—, y respec-
to a que yo siga al frente del' Gobier-
no, no sé qué decirle, eso depende de 
de los trabajos que ésta lleva ya realiza-
dos, y de las diversas tendencias que en 
los debates se dibujan. 
Preguntaron los periodistas qué había 
de la designación de un miembro deter-
minado de-la minoría para ministro en la 
próxima combinación que después de la 
designación de Presidente se forme, y 
lo que decida el Presidente d*e la "Re'- man>.f esta ron que no se podían anticipar 
pública. . ^* e ia ^ propósitos, desde el momento en que se 
¿ ¡desconoce la persona que ha de formar 
Gobierno y la cartera que en todo caso 
se Ies ofrecerá. 
Manifestaron, finalmente, a la salida, 
que se había desistido de acudir el sá-
bado al homenaje póstumo a Salmerón, 
presidente que fué de la Mancomunidad! I 
catalana, y dedicarle uno la minoría el 
I m p r e s i ó n f i n a l 
A medida que se avanza más hacia la 
crisis—ésta ha quedado abierta después 
de recientes declaraciones del Gobierno—[miércoles en una reunión que celebrará 
aumentan más las conjeturas en busca 
de la solución posible. Sigue en pie fir-
me la candidatura del señor Azaña para! 
la jefatura del Gobierno, como pos ble1 
conciliador de todas las tendencias pre-¡ 
dominantes en la Cámara. Los socialis-l 
tas, al parecer, han renunciado definiti-1 
E l d o c t o r A l b i ñ a n a e n 
l i b e r t a d 
- F í j a t e , ' T i l 
¡ c o m o chuta! 
- T a n d é b i l y 
d e p a u p e r a d o antes, tiene 
a h o r a una fuerza enorme. 
—Es q u e t o m a c o m o 
noso t ros el famoso recons-
t i tuyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
De cuantos se conocen , es el 
m á s eficaz y v i g o r o s o con t ra 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
* N E U R A S T E N I A 
Produc to ina l t c rab le .de efec-
tos r á p i d o s y seguros. Se 
t oma en todas las estaciones 
de l a ñ o . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
No se vende a granel. 
¡los Intereses del Estado. Ha bastado al del Monopolio de Petróleos, se hará car 
efecto, crear un órgano titular de la ges-jgo del activo de la C. A. M. P. S. A. por 
tión del patrimonio de la empresa, bajo las obligaciones legítimas que el Comi-
las vigilancias convenientes y con la par- té no tome a su cargo, reconocerá a los 
tícipación ponderada de los representan- accionistas una suma igual a su impor-i 
tes del interés público y del interés pri-íte, que será amortizada en la forma pre-i 
vado. Por su parte el Estado garantiza . vista en el primer párrafo del articulo1 
la amortización del capital nominal de siguiente. 
,las acciones, asegura un interés fijo y i Art. 5." E l Estado amortizará a iosi 
otorga todavía una participación sobre accionistas de la C. A. M. P. S. A. el 
beneficios líquidos de la renta. | valor nominal de sus acciones, antes de 
Esto sentado, claro es que el Estado 131 de diciembre de 1948. 
¡rechaza las normas abusivas de liquida-¡ Hasta el momento de ser amortizada, 
ción que establecieron el decreto orgánl- percibirá cada acción el 5 por 100 anual 
co y el contrato de adjudicación del Mo-¡de su valor nominal. También percibí-
'nopolio. Pero, en cambio, el nuevo régi-jrá una cantidad igual a la que resulte 
men provee a la práctica inmediata de ¡de dividir entre todas las acciones de 
una valoración real del activo de la em-ilas series A y B el importe del tanto 
presa. Y como consecuencia de previ- por ciento de la renta liquida del Mo-
sión obligada, manda ejercitar las accio- nopolio, con arreglo a la siguiente es-
¡nes derivadas de actos, contratos y res- cala: 
: ponsabilidades de cualquier modo con-j Hasta 200 millones de renta líquida, 
i traídas por la gestión anterior en vir- el 1 por 100. 
!tud de enriquecimientos ilegít imos am-i E n el exceso de 250 millones a 300, el 
¡parados ñor dolo o culpa. | 0,50 por 100. 
En virtud de lo expuesto, el ministro E n el exceso de 300 millones, el 0,25 
'que suscribe, somete a examen y apro- por 100. 
¡bación de las Cortes el siguiente 
GRAN EXITO 
P a p á , p i e r n a s l a r g a s 
por JANET GAYNOR 
F O X 
»,3;cJi.;:.l",«-¡i.l-;iil«TIilB'!lim 
P R O Y E C T O D E L E Y 
MUY P R O N T O 
M a m a 
por 
C a t a l i n a B a r c e n a 
Superproducción FOX 
lüimiiiiiiüiüR îigsiiiüiiiiinüüigiüiiiiiüi 
P O M A D A 
Art. 6." E l Comité de Administración, ! 
¡inmediatamente de hacerse cargo del ac-¡ 
'tivo de C. A. M. P. S. A., procederá ai 
Artículo 1.° A partir de la promulga-practicar su valoración real y re%nsará, 
.cíón de esta ley, queda sin efecto el real dictando los acuerdos correspondientes,; 
.decreto ley número 1.142 de 28 de junio i03 pagos efectuados o meramente liqui-
de 1927. ¡dados por razón de las expropiaciones 
Las situaciones establecidas al amparo h^hag y ¿emás inversiones en valores de 
de esta última disposición serán respe-1 act;VOi as¡ corno también revisará, a 
tadas en cuanto no se opongan o contra-|,gualeg efecto8i las obligaciones contraí-
Iríen de cualquier modo lo prevenido en|das y demáj actos y contratos celebra-
la presente ley. . • -Idos que se refieren a la administración I0""1 SA,iAXONKS. I " * 
E l monopolio do la Industria y comer-iy gestión del Mononolio maduras, eczemas, ertsl-
cio del petróleo y sus derivados subsis-; Contl.a ios nauttrAn* d'e rovi^An n^rn. R<,|a•. hemorroldes V Piel, 
¡tirá por ahora a favor del Estado en la'bados ñor el mini^rn Ho Tínríon/ia 
^ l recio, 1,60 y 4,15. Venta en farmacius. 
A X T O I 
l l o r a . W e * . l.y • B S t 2 & ¿ ¿ « g * ^ L a ^ g • * * f 
\iZ 71 1,0 ^ H« 1Q97 Pnnvorando „ ^!Strativo; en dichos acuerdos se reser-
Concurso % & * ^ r ^ ^ T l l ^ ^ . ^ ^ ^ ^ - accío-
ministración del monopolio, el real de- nes ^.enriquecimiento ilícito y de res-
H K R K i j . BrB: ST j 
creto de 17 de octubre del mismo año, 
¡adjudicando ésta a la Compañía Arren-
tadarla del Monopolio de Petróleos, So-
Iciedad Anónima (C. A. M. P. S. A.), el 
ponsabil'dad por dolo o culpa contra 
quien proceda. 
Art. 7." Las enajenaciones, cesiones y 
operaciones de naturaleza análoga, cual 
Seguridad manifestó director 
• T i i ü i i v n i K a • i in ini i iBim 
I N S U P E R A B L E 
A G U A DE C O L O N I A 
P E R F U M E R I A F E R V I L M A D R I D 
co López. Agregó el señor Galarza que ^ 
también había sido libertado Santos A 
Arévalo Martínez, que fué detenido por ffi 
supuesto atentado contra una autoridad, ^ 
y al qirt se le ocuparon tres pistolas y A 
municiones; mas ha quedsdo a dispo-
sición del Juzgado de Alcalá de Hena- g 
res, que lo ret lamo telegráñcamente. 
real decreto de 10 de enero de 1028, apro- 21IUf,ra Wf sea su modalidad que se bu-
hando el contrato celebrado en 31 de!?10™" celebrado antes de esta ley por 
diciembre anterior entre la entidad ad-: os Bancos adjudicatarios y adheridos a 
judicataria y el Estado, y las demás dis-.Q116 36 refiere el artículo primero del 
posiciones dictadas en ejecución regla- decreto numero 1.172 de 17 de octu-
mentaria de aquélla, no tendrán más|bre, de 1927 sobre acciones Inalienables, 
efectos que los atribuidos por esta lev t,erf,n vál'das y eficaces, siempre que los 
y los que con ella declare compatibles la ccsmn.irios n adquirentes de las mismas 
Administración en resolución motivada '^an españoles. 
del ministerio de Hacienda. Art. 8." Los beneficing otorfrndos a los 
Art. S." L a gestión del Monopolio de accionistas en el artículo quinto de esta 
Petróleos se ajustará a las siguientes.'^y- solamente se entenderán conferidos' 
a sus titulares españoles, 
organismos a quienes Incum-' ,Art. 9.° No se exigirán derechos de 
gestión, cada uno según su fun- "vnguna clase por la importación de pe-
pectiva: ^róleo y sus derivados con destino al 
Comité de Administración de! Monopolio, ni por las máquinas ni útiles 
de Petróleos, a quien con pro- necesarios para la explotación cuva ad-
alidad jurídica compete la ges- Tiisición de casas productoras naciona-
ervicio, en las condiciones quel'efl, suponga un aumento de costo di 
F . S A L A V E R R 1 
O r t o p é d i c o 
Plaza de San José, núm. 2. BILBAO 
E N M A D R I D 
Todos los meses, el día 15, en el 
LA PELICULA MiLAGWO OE. 
|]ctro C o l d w u n ] \ p i t v 
Esta película no se exhibirá en la 
presente temporada en ningún otro 
salón de Madrid. ?! w n ^ f n i / r ramient0 del mlnistro de los «cclonlstas que establece el art i l lo ¿ Hacienda le corresponde intervenir los,quinto, 
E l ministro 
cho esta noche 
tenía noticias 
los contiietos 
E n G o b e r n a c i ó n 
cfnsura 
jecución de esta ley. 
Hotel A s t u r i a s 
Carrera de San Jerónimo, de once 
a una y de cuatro a seis. 
Construcción y aplicación de apa-
ratos ortopédicos para combatir mal 
D E POTT, ESCOLIOSIS. COXAL-
GIAS, TUMORES D E R O D I L L A Y 
TOBILLO, G E r U - V A L G U M Y G E -
NU-VARUM, PARALISIS. 
l'tCUlVAS Y P>IIAZO.S A K T I F I . 
CIAMOS, CON LOS ULTIMOS ADE-
LA M OS. 
H E R N I A S 
Aplicación personal de aparatos pa- i 
ra cada variedad de hernia. \ 
E l presupuesto de ingresos eignitlca 
una recaudación total de 96.242.00U pese-
tas, esto es, unas 35.000 pesetas menoa que 
el de gastos. 
En el presupuesto de ingresos figuran 
como nuevos conceptos los de liquidación 
de tranvías, por 819.000 pesetas; reinte-
gro del ensanche por pavimentación, 
JM.000; remanente del presupuesto de 
i Í922, 284.000, y remanente dci de 1908, 
11.028.000, 
iDnire las partidas que aumentan la 
¡consignación su encuentran: Aprovecha-
mienio de derr.bos, 50.000; servicio de 
extinción de incendios, 1.751.000; licen-
cias de aperturas, 100.000; de cemente-
rios, 100.000; fontanería y alcantarillas, 
.25.000; tranvías, 1.000.000; cables. 400.000; 
multas de cédulas, 29.000; contribución 
urbana, participación del Tesoro, 500.000; 
part eipación industrial, 550.000 consumo 
de gas, 250.000; empresas de seguros, 
¿40.000; carnes, 500000; consumo de ga-
solina, 100.000; plus valía, 2.000.000; in-
quilinato, 550.000; frontones y galgos. 
330.000; solares, 450.000, y arbitrios sobre 
compañías anónimas, 950.000. 
E l señor Regúlez sostuvo en su dis-
curso de impugnación que muchas de 
las cifras que componen el presupuesto 
de interior no responden a las cifras re-
caudadas en eate año, ni a las posibili-
iades de recaudación del año próximo. 
Entra ellas señaló, por ejemplo, la co-
rrespondiente a ingresos por el servicio 
ie incendios que ha sido cifrada en más 
le millón y medio, cuando en 1931. no se 
recaudo ni un solo céntimo por este con-
cepto. Sostuvo fnalmente que la inflac-
i ó n del presupuesto de ingresos puede 
-valuarse on unos trece millones de pe-
setas. r 
Bl presupuesto quedó aprobado. 
i>e ha comentado mucho que a la se-
sión de la noche no asistiera ni un solo 
concejal de las minorías republicanas 
ôn excepción de dos que fueron eleg-
ios cor carácter monárquico el 12 de 
-nMKr q',e 80 han Pasado a las filas ?publ canas. 
R o y o V i l l a n o v a n o q u i s o 
a g r a v i a r a n a d i e 
doZunRaA?(SZA- ^ Ateneo ha fa^ilita-
mi«?ón f e? la ^ dice ^ una co-
™o e lVp?JVíl ln,ta d i r ^ t iva cumplien-
^n su , S d 0 acl(>Ptado Por el Ateneo 
Rovo v * re,,nlón vi8itó al doctor 
• y 0 Vlll«nova y 1* dió cuentfl de; " ta 
le afinóla „ ' J cuenta de! a 





cié leída y dice asi-
l*lR?naa d T ^ V , a b i a tenido S t 
v ar a ^ n mok'st" y menos d „ 
.iue 4 c n 0 S n a institución ni pergeña 
ses promiS?,raSen alu,11das •« S" fra-
del r^ lo v tfn 3 en la 6es'ón 'n^eural 
, /A0^.SÍ_n..reservas de ningún gé-
nero daba la mi' T ae mnS,Jn ?R-
^«ello. c o n c S t í . T S SS1^160 do 
conceder otro .PnH^ 5 que nc (íui"0 
mentarlo WnJc0 T ? ^ ^ ^ 
de aeresión la trasrendencm 
todo respeto" la,0Cin,^e 1*** él merece 
™e Be hayan nnfr tUC,0nes y V ^ o n ^ 
A . . U a}an Podido estimar a^ravia-
! j das 
L a h u e l g ^ d e l h a m b r e 
¡ h a m b r ó n l a ' S S ^ Í ! ^ ^ ^ 
peclalmente lo. c í S ^ ^ Í / ^ 0 
testa por no estar Incluid ' ^ ^ 
to proyectado. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 T 
os un el indul-
9 • 1 B 
E L D E B A T E 
D A E N M A D R I DMüere una niña por c i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o ? 
atropello de "auto" 
F O N T - \ I H A — ( C a r m e n D í a z ) . — A l a s 
6 ™ v 1030: L a m e l o d í a ^ 1 J a z z - b a n d 
' c l a m o r o s o é x i t o de B e n a v c n t e ) (31- iu-
F Ü E N C A I I B A L . — ( R i c a r d o C a l v o ) . 6.15 
y 10: C y r a n o de B e r g c r a c . 
" L A I i A . — 6 , 3 0 y 10.30: V i v r de i l u s i o n e s 
L o s A y u n t a m i e n t o s d e ! r a s . y de s i c t ( í a n u e v e P a r a lo* s e g ú n - ; 
; | dos . 
D u r a n t e l a s h o r a s d e s t i n a d a s a c l a - l 
ses d i u r n a s de n i ñ o s y n i ñ a s y a laa quete con que los o f ic ia les de C o r r e o s de 
n o c t u r n a s de a d u l t o s y a d u l t a s no p o d r á , l a t e r c e r a c o n v o c a t o r i a , c o r r e s p o n d i e n t e 
l a p r o v i n c i a 
B a n o . u e t e d e C o r r e o s 
A y e r a m e d i o d í a se c e l e b r ó u n b a n -
L a s " t r e s c a r t a s " h a c e n s u a p a r i -
c i ó n f e l i z . M a n u e l r e s u l t a 
u n p o c o p i l l í n 
E n e l P o r t i l l o de E m b a j a d o r e s el a u -
M U Ñ O Z S E C A . " L a s l l a m a s d e l l ^ j ? ^ T ¡ ? n . ' T ! ? ^ i ? m H " l 
. „ | N o s ó l o es el m e j o r de todos los films L ^ j ^ dc A r n i c h r s ) (13-11-S31). 
c o n v e n t o e s t r e n a d o s en l a a c t u a l t e m p o r a d a , s i n o ; JJA.IUA I S A R K 1 . y 10,80; I - a fw-
H a q u e r i d o el s e ñ o r F e r n á n d e z A r d a - | que s i g n i f i c a , a l p a r que u n a n u e v a e r a j g a j e B a c h ( c e r c a de tren hora-? r i e n d o 
v í n h a c e r a l g o m u y d i f í c i l , t o c a r u n a en e l c a m p o de l a c i n e m a t o g r a f í a , u n i s i n c e s a r ) (28-11-931). . 
c u e s t i ó n r e c i e n t e a ú n , que h a d e j a d o a v a n c e c u l t u r a l e n l a o b s e r v a c i ó n d i - i V I C T O K I A . — ( C - r r c r f i S i n J * ™ j y ' 
h u e l l a s p r o f u n d a s y u o l o r o s a s , de u n a r e c t a de l a z o o l o g í a y e t n o g r a f í a a f r i - | m o , 28) . A l a s 6,30 y 10.30: ^ a s n o ' (r>_ 
m a n e r a o b j e t i v a , p a s i v a , a r m o n i z á n d o - c a n a s . L a M e t r o - G o l d w y n h a r e a l i z a d o ; ^ 1 c a b a r e t (a s iete p e s e t a s n u i a c ^ 
l o ' y d a n d o l a r a z ó n a todos. H a u n a e m p r e s a s u p e r i o r a t o d ) lo i m a g i - | 1 2 J ? " ? „ rTTpi 
A y & r se c e l e b r ó la c e s i ó n de c l a u s u r a 
de l a A s a m b l e a de M u n i c i p i o s m a d r i l e - ¡ h a b e r curf-os c o m p l e m e n t a r i o s s a l v o ¡ a l a ñ o de 1898, f e s t e j a n el a n i v e r s a r i o 
ñ o s , p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r S a l a z a r A l ó n - c a s o s de c o r a p i t i b i l i d a d p r o b a d a , a u t o - : d e s u I n g r e s o en e l C u e r p o . A s i s t i e r o n J^n e l i - o r u u u ue r . u a j í i u u n i a u - j l o t o d o - y d a n d o l a r a z ó n a todos, w a u n a e m p r e s a s u p e r i o r a tod:) lo i ^ a g i - i ^ ' ^ ' - r I A fir). t ^ T t a r M y p a i s a -
so, que c o n c e d i ó l a p a l a b r a a l r e p r e s e n - ' r l z a d o s e x p r e s e m e n t e p o r es te C o n s e j o . 90 c o m e n s a l e s y p r e s i d i ó l a c o m i d a el t o m ó v i l 16 .328 -M. , de l s e r v i c i o p ú b l i c o , q u e r i d o t a m b i é n s i t u a r u n a a c c i ó n en n a b l e en n u e s t r o s ig lo . H a e x p l o r a d o ¡ n ^ A J j l q r i n , l F ( , r n ! Í n d e z . 
t a n t e de l A y u n t a m i e n t o do V i c á l v a r o J S a l v o o r d e n s u p e r i o r o c a s o s de f u e r - ' n ú m e r o u n o de d i c h a c o n v o c a t o r i a , don que g u i a b a P l á c i d o G a r c í a de l a P e ñ a , e p 0 c a a l t a d a , d u r a , f u e r t e , en l a que 14.000 m i l l a s en el A f r i c a C e n t r a l y h a / CIRCO D E P R I C K . - L l e v a n b a U a a d o 
q u i e n , en u n v o t o p a r t i c u l a r , p i d i ó J a d i - i z a UW01"- que los m a e s t r o s n o t i f i c a r á | j o s é H e r n á n d e z . ' a t r e p e l l ó a M a n a C u b e r o S a r d o , de v i b r a n e l e m e n t o s d r a m á t i c o s : Incendios , 1 f o t o g r a f i a d o los e s p e c t á c u l o s m á s D Í » - t r a a c I é n t M horas . . . 
s o l u c i ó n de l a s D i p u t a c i o n e s . ¡ i n m e d i a t a m e n t e a l a I n s r p ^ c i ó n de s u B o l e t í n m e t e o r o l ó í i c o ; t r e i n t a ^ u n a ñ o a ' d o m i c l h a d a e n el p a ' ¡ v i o l e n c i a s , t i r o t e o ^ de l a n a t u r a l e z a s a l v a j e , de r n n X T O N JAT-AT.AT.-- (A' fon^o X I . 
E l p r e s i d e n t e de l a de M a d r i d s o s t u v o ! - o ^ ' no t a n d r á n l a s e s c u e l a s p u b l i c a s * seo de l a C h o p e r a , 16, t e r c e r o , l e t r a B , p a c í f i c a m e n t e , m á s a ú n en bo- l a f a u n a m á s p i n t o r e s c a , de l a s c o u t u m - T e l é f o n o 10606) . - A íaa 4 t y d e ( m o d - i , 
m á s v a c a c i o n e s que l a s c i t a d a s en e s t a E s t a d o g e n e r a l . - — E x i s t e e n e l A t l á n - ' y a M a r í a L u i s a D í a z C u b e r o , de t r e s . da c o m o u n a c o m e d i a b l a n c a . b r e s i n d í g e n a s m á s e x t r a ñ a s y c o m p l i - l ^ r i m o r o : ( a r e - n m i t r i , E t a n n n i z A . y 
c i r c u l a r , a b s t e n i é n d o s e , p o r t a n t o , los t ico , a l S u r de G r o e n l a n d i a y e n t r e los h i j a de l a a n t e r i o r . ' „ . te ido v i í r i l a r c u i - c a d a s . \^\e'rx c o n t r a I , a « a y B e r o l e - r u i . ^ 
m a e s t r o s de s u s p e n d e r l a s c l a s e s en 
l í a s l a b o r a b l e s p o r n i n g ú n o t r o m o t i -
i - — — - — — — % - ~ — v . « * w » w k v ] , , , que e m p i c a uu ia , u u c uu oe ie u c a i m . " - »•>", •• j — - — , r — - -1--1 1 •NT r" "5 
c e n t r o p e r t e n e c e a u n a z o n a de m a y o r ; de l a I n c l u s a , donde f a l l e c i ó l a peque- J c u a n d o , a p e s a r de todo, se le el e s p e H á c u l o s e a c o m p l e t o , u n a a c c i ó n ^ v ^ A ¿ T ^ m r i T A 
e x t e n s i ó n que a b a r c a "a 1 ñ a . A l a m a d r e , a u e f u é t r a s l a d a d a l ú e - J ^ . • 1- n ^ o i o . ^ n v p n ^ ñ r H m TTnt» m n i o r h i a n . l C INF.MA A J B U l J J E i a a 5 a t - - o , a 
l a n e c e s i d a d de m a n t e n e r esos o r g a n i s -
m o s , s í b i e n en f o r m a c o m p l e t a m e n t e 
d i s t i n t a a s u c o m p o s i c i ó n a n t e r i o r ; es to 
e s : i n t e g r a d a s p o r C o m i s i o n e s g e s t o r a s 
c o m p u e s t a s p o r r e p r e s e n t a n t e s de A y u n -
t a m i e n t o s . 
L u e g o de u n d i s c u r s o de l s e ñ o r O v e j e -
r o en e l que t r a t ó de l a p o n e n c i a de C u l -
t u r a , s e d i s c u t i ó l a f o r m u l a d a p o r l a s e c -
c i ó n s é p t i m a , " I n d e t e r m i n a d o s " , en la 
q u e s e i n t e r e s a l a d e s a p a r i c i ó n de los 
m o n o p o l i o s , c o n c e s i ó n de s u b v e n c i ó n a 
d e t e r m i n a d a s o b r a s de d i s t i n t o s p u e b l o s , 
e t c é t e r a . F u é a p r o b a d a . 
E l s e ñ o r C o c a d e f e n d i ó l a p o n e n c i a se -
g u n d a , " S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a " , en l a 
q u e se a b o g a p o r u n a m e j o r o r g a n i z a -
c i ó n de los s e r v i c i o s b e n é f i c o s a n í t a r i o s 
c o n l a i n s t a l a c i ó n de p e q u e ñ o s h o s p i t a -
les de u r g e n c i a , c r e a c i ó n de d i s p e n s a r i o s 
a m b u l a n t e s , p r e v e n t o r i o s y s a n a t o r i o s 
a n t i t u b e r c u l o s o s y u n s i s t e m a de p r e l a -
c í ó n p a r a i n g r e s o e n los h o s p i t a l e s de 
l a B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l . Q u e d ó a p r o -
b a d a , c o n u n a a d i c i ó n p r o p u e s t a p o r el 
r e p r e s e n t a n t e de E l E s c o r i a l y l a p e t i -
c i ó n de s u b v e n c i ó n p a r a t o d a c l a s e de 
p r e v e n t o r i o s , i n t e r e s a d a p o r el a s a m -
b l e í s t a de C a r a b a n c h e l B a j o 
vo, y 
L o s i n s p e c t o r e s e I n s p e c t o r a s de P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a a d o p t a r á n , d e n t r o de 
ÍU r e s p e c t i v a z o n a , l a s m e d i d a s que es 
m e r i d i a n o s 35 y 45, el c e n t r o de u n a L a s v í c t i m a s f u e r o n l l e v a d a s p o r v a - d a ^ m ; ^ e u - d Y l o s l n e n t o ¡ ' A p r o v e c h a n d o el a m b i e n t e d o c u m e n - ^ ^ ^ ^ I Í ^ U ^ S ^ ' L ^ ^ ' 
z o n a de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a , es te r í o s t r a n s e ú n t e s a l a C a s a de S o c o r r o e m p l e a p a r a que no se le d e s m á n - t a l . ha. fijado e n é l a d e m á s , p a r a q u e , 01 
z o n a de m a y o r ¡ d e l a I n c l u s a , donde f a l l e c i ó l a peque- c u a n d o , a p e s a r de todo, se le el e s p e c t á c u l o s e a c o m p l e t o , u n a a c c i ó n F _ I _ _ _ A . T , ^ . ^ , TTTS 
t o d a Ta p a r t e | ñ a . A l a m a d r e , que f u é t r a s l a d a d a l ú e - e g c ' d o m i ¿ a r l o , f o r z a r l e v ^ ^wv — — — - ^ 1—-- — « i : ' " T " s a p a n , i n l , rorzsrló c o n m a n o n o v e l e s c a y e p i s ó d i c a . U n a u j o r b l a n - , a n r h o ) 1 
s e p t e n t r i o n a l de l h e m i s f e r i o ; o t r o c e n - go a l H o s p i t a l G e n e r a se le a p r e c i a - p e m p e Z a n d o p o r el p e r s o n a j e c e n - ' c a r e c o g i d a desde n i ñ a p o r los s a l v a - 1 I n c W * f 
t ro e x i s t e sobre A m é r i c a y u n t e r c e r o r o n l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o t r a i : u n a m o n j a que se e i c u e n l r a en l a ' j e s l l e g a a s e r l a r e i n a d e s p ó t i c a ^e ia tor f í v î, de P u t t v ) 
t i m e n o p o r t u n a s p a r a l a d e b i d a e j e c u - i sobre F i n l a n d i a . E n l a s c o s t a » o r i e n t a - l E l c o n d u c t o r de l c o c h e f u é d e t e n i d o : i n c e n d i o de s u c o n v e n t o . C o n u n a t r i b u y es a r r a n c a d a a e l l o s y c i - l a T ( ? ' / ^ ^ f r V i í AO B I 0 v 10 30- P v 
c t ó n de e s t a s d i s p o s i c i o n e s , que e m p e - U e s a m e r i c a n a s h a y u n a z o n a a n t i c i c l ó - ' y " e v a d o a n t e e l j u e z . de sen fado h a b i t u a l , el a u t o r no nos v i l í z a d a por los e x p l o r a d o r e s de s u r a z a . i p á ; p t e m u ' i ^ V ipor J a n e t G f c y n o r ) 
z a r á n a r e g i r d e s d e el d í a s i g u i e n t e a l i n i c a , y o t r a de l a m i s m a c l a s e se s l t ú a i i i n a UUf>nA „ a l ¡ 7 a U i - p i a r e l i ^ ó n de e s t a m o n i a s i h a be- L a a c c i ó n es i n t e r e s a n t e y le d a n a ú n I ( 8 . i 2 - 9 3 1 ) . 
de s u p u b l i c a c i ó n e n el " B o l e t í n O f i c i a l " ! e n t r e A z o r e s y l a P e n í n s u l a I b é r i c a . S o - ^ b u e n a p a l i z a c i ó v o t ó f t e m o o . a l e s o ^ S u o s p e r o m a y o r e m o c i ó n los l a n c e s v a r i a d í s i m o . ' C I N F . D O S D E M A Y O - S á b a d o , l n -
de l a p r o v i n c i a . p l a n e n n u e s t r a P e n í n s u l a los v i e n t o s E m i l i a n o J i m é n e z G a r c í a , de t r e i n t a ^ . A h ^ i S n r n n r n r i i R l c o r r e s - de l a l u c h a c o n l a n a t u r a l e z a , c o m o eT i i i f r u r á e t ó f d«J C n e -onoro . 
A m i e o s d e C h e c o s l o v a o u i a ide l a r e ° i ó n d e l N o r t e - >' e l c i c l 0 e s t á y C U a t r 0 aftos', C°:D J o m l c i U o e n V i l l a - c u e r p o a c u e r p o con u n l e ó n j C I N E G E N O V A . - - * B - t a r a . 1 5 0 ) . - 6 . S 0 
A m i g o s a e ^ n e c o s i o v a q u m en r a l d j a d | V e r d e , 1 ( P u e n t e de V a l l e c a s ) , fue a s í s - ponde a u n a m o n j a , m á s que u n r a t o en 1 i d e v o r a d o p o r i v W W ) ; L n t a q u l m é c a (24-11-031 >. 
E n s u r e u n i ó n de d i c i e m b r e , l a A g r u - | / g r i c u l t u r Z . i e l a < l a 3 e n l a r e g i ó n « d o de l e s iones de p r o n ó s t i c o « - e H e - a . : ^ 7 u r d a ^ ' ^ ¡ ¿ ^ ^ ^ o d r l l ^ a m u e r t e de u n ^ 1 : ^ W A l ^ y ^ L o s a p u r o * 
p a c i ó n de A m i g o s de C h e c o s l o v a q u i f se £ 1 D u e r o ; p r o b a b l e s e n l a M e s e t a C o n - : o, que le c a u s ó , a l d a r ^ ^ C c s U a 0 ^ ^ ^ ^ a j a r r o de u n d e s c o m u n a l r i n o c e r o n - j ^ ^ ^ ^ ^ J o ^ ^ t 
h a o c u p a d o , e n p r i m e r l u g a r , de l p r o - ^ T , " i n n a d o F l ^ S o ^ n u r ^ S a l e n t é m i e n t r a s no se d e m u e s t r e lo con- te- L a p e l í c u l a , en U n , es u n a c i e r t o g e . | t o n y L ; ] ; , AninQ3 de horla (por 
y e c t o d e f i n i t i v o de p u b l i c a c i ó n de u n a , N a v e g a c . ó n M a r í t l m a . - M a r t r a n q u l - ^ l e s i o n a d o L r e í c r i d o s i que » S o S f l a ^ i t o ^ dQ ^ ^ i ó n . debido a W . S . W a n L o » . V l s o n . e s t r e n o ) , 
o b r a s o b r e l a E s p a ñ a a c t u a l d 3 s t i n a > en e l ^ t o r a l e s p a ñ o l . 1 b i é n f o r z u d o d u e ñ o , se d e n o m i n a M a r - ^ a n ° : el c r e a d o r de " S o m b r a s b l a n - C I N E D E L A O P F T l V - í B n W a dos 
d a a l a i n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o : y , | L l u v i a s r e c o g i d a s a y e r e n t o d a B e - « » • N o 36 s a b e n a d a m á s de T u \ n Z Z T c c a s a en c a s , , ; u a P ^ á i g i o de i n t e r p r e t a c i ó n , en n e . e t a . s ) . - 6 . 3 ( . y 10.30: I n s p i r a c i ó n , p o r 
d e s p u é s , h a t r a t a d o de l p r ó x i m o v i a j e a ' P a ñ a - - E a S a n S e b a s t i á n , 6 m m . ; O v i e - R o b o e n u n a t i e n d a d e c o m e s t i b l e s „ f . J n i S ^ m a t e r i a l ae i a c a s a ^ d e s c u e l l a n H a r r y C a i ( ? y y E d l o r e t a G ^ r b o f M l - O T l ) . 
E s p a ñ a del C o r o de M a e s t r o s M o r a y e s . ! ^ ^ B U r g O S ' 8: S a n t a n d e r - M a r i a n o P a r r a F r a r c o . de v e i n t i n u e - l a d e o l o g í a g e n e r a l de l a o b r a l a ! ^ a B « ^ : u n a l a r d e de ^ » i * « L ; ^ i a ^ 
P a r a a m p l i a r s u a c t i v i d a d en p r o v i n - ^ 1 6 - i v e aftoS( c o n d o m i c i l i o en e l p a s e o d e L n M n es m a y o r ; el a u t o r no conde- f o t ^ r a f l a s - V f s a d e m f u n a * * * * h m ; \ ¡ o n ^ m p l ^ a s ) en «u c o l o S l í x i t o de 
c í a s l a A g r u p a c i ó n h a dec id ido f o r m a r ( P a r a h o y ios P o n t o n e s , 15, d e n u n c i ó que de l a ; n a n a d a todo t iene u n a p a r t e noble , p o r P i a e i \ ab-solu'-0 e n . e l a s p e c t o m o r a l . 1 . j ^ pohrr i T e n o r i 0 ( • ' F i l m " M«1 
dos n u e v o s g r u p o s l o c a l e s : u n o e n V a - ¡ c! tjí_ J , . ! t i e n d a de c o m e s t i b l e s que posee en l a in m e n o s l a i n t e n c i ó n ; el a u t o r a c a s o es- s a l ^ d o ' c l a r o es• c i e r t a ll?fíre5''a en « w^ti M a y o r ) . L u n e s , l a g r a n d i o « i 
l e n c i a y o tro e n P a l m a de M a l l o r c a . X V I S a l ó n de 
l o t o i r r a f i a ^ v P h i t ^ a t i e n d a de c o m e s t i b l e s ^ Posee e n l a i l o m e n o s „ 
i o i o } , r a i i a s > u n t u r a n o | i - rr , A IQA I,, h a n m h o H n - nn . . 1 J_ ^ . . . J j j „ v e s u d o . L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
s i d u a r i a s 
P o r ú l t i m o , a l d i s c u t i r s e l a p o n e n c i a 
p r i m e r a " P o l i c í a u r b a n a y o t r o s s e r v i -
c ios" , que 
í r o G o i d -
' a p e l í c u -
I / i c e s de B " p n o s A : r e s (por G a r l i t o s 
G o t d e D ( ^ i ^ ñ S i ) . 
C I N E T 1 V O L I . - ( A ^ q l á . R-ÍV—A l a » 
.̂30 y 10 30: C ó n r o n V w ' ^ a D'̂ MIOA y 
Pet.lt C p f é . por el í d o l o de l a p e n t ^ I l i 
^ í a u r ' c e GhwatW>r, es u n p r o g r a m a P a -
rajrto' int Í8-10-031). 
C I N E M A m L T V A O . - ( T - ^ f o n o 30796). 
. de M o n t a ñ a — E n el C í r c u l o ' l e B e l l a s c a l l e de r j o l e d ° ' ^ le h a n r o b a d o - 0 0 ' t é s a t u r a d o de l a t e n d e n c i a m o d e r n a de 
P o r u l t i m o , l a A g r u p a c i ó n h a t o m a d o A r t e s i n a U Í Í U r a C i ó n de l X V I S a l ó n , or- , P a ( l u e t e s de c h o c o l a t e y c i n c o k i l o s de l a r e l a t i v i d a d de l a v i d a , p e r o no lo! 
e l a c u e r d o de i n t e r e s a r a l I n s t i t u t o E s - g a n i z a d o por l a S o c i e d a d de A l p i n i s m o c a f é , v a l o r a d o todo el lo e n 165 p e s e t a s , p r o c l a m a y s u p a p e l es el poco g r a t o 
S e a p r o b ó t a m b i é n l a p o n e n c i a t e r c e - p a ñ o l de P r a g a p o r ¡ a p u b l i c a c i ó n en P e ñ a l a r a . S u s t r a c c i ó n d e i m n o r t a n c i a idel a v i s a d o que a n t e un d r a m a , c u a n d o 
r a , que t r a t a de l a s " O b r a s y r e f o r m a s ; l e n g u a c h e c a de u n fo l le to s o b r e l a " N a - C e n t r o de I n t e r c a m b i o I n t e l e c t u a l G e r - v 1 . " ^ ú n v i b r a el a í r r a v i o y due le l a h e r i d a . ! 
n e c e s a r i a s p a r a l a r e c o g i d a á e a g u a s r e - ^ a n j a e s p a ñ o l a " , p r o l o g a d o p o r el d o c t o r m a n o - E s p a ñ o l ( F o r t u n y 1 5 ) . - 7 t., " L a E n l a C o m i s a r i a de l d i s t r i t o d e l C e n - * * d a 
M a r a ñ ó n . Sona.ta P a t é t i c a de B e e t h o v e n " ( con p r o - t r o se p r e s e n t ó el s u b d i t o i t a l i a n o D a n - uno u n a n a l m a d i t a en el h o m b r o 1 
y e c c i o n e s ) , por don A n t o n i o R i b e r a . dolo G a t t i , p a r a d í m n c i a r que a m e - c a d a uno u n a P»"1*8**118 en 61 n o m " r o -
L a r e f o r m a a g r a r i a e n e l A t e n e o A j f m p a e l ó n de C u l t u r a V a s c a ( M i g u e l 
_ M o y a , 8) .—8 t., r e u n i ó n p a r a c e r r a r el 
a s a m b l e í s t a f o r m u l a r o n r u e g o s p a r a que ¡ d e l a a c c i ó n de C i e n c i a s ^ o n á ^ c a í j ¿ g ^ . ^ ^ ^ * ™ ^ ^ ^ ' ^ ^ ¡ — p ^ " ^ s i n s u a v i z a r l a s p a l a b r a s con u n ^ T ^ j t o ^ m m ^ ^ ^ t o l o , 
l a T e l e f ó n i c a c o n c e d a t e l é f o n o s a M p a r a d i s c u t i r e l p r o y e c t o de r e f o r m a ^ 2 f e ^ ' V r i ^ u £ d í S ^ l l ' í r i ! te de j o y a s , 6.300 p a c t a s y 7.000 f r a n - l i e n t o de a m o r , p e r o l u e g o h a b l a de T l g a r O Vémin*'. C a r e n o de l i n f i e r n o ( s o n o r a ) y 
A y u n t a m i e n t o s q u e c a r e c e n de ese s e r - j a g r a r l a . E n l a de a y e r h a b l ó e n p r i - y J i m é L z E n c i n a s ' I c o s . c a r i d a d a d e s t i e m p o . m t i m & s r e p r e s e n t a c i o n e s a p r o . i o . co- ^ " ^ W J ^ , ; . flM 1A¿n T 
v i c i o . O f r e c i ó e l s e ñ o r S a l a z a r A J o n s O i m e r l u g a r e l s e ñ o r C r e s p o , q u i e n se K c s t d c n c i a de w ñ o r l t a s ( M i g u e l A n - A l s a l i r se e n t r e t u v o c o n u n a p e r r l - i E 1 ú n i c o t i P 0 (lue p a r e c e h a c e r s e a r r i e n t c s de " E l roble de l a J a r o s a " . E l C I N E M A C H T T E C A . - C 3() v |n.80: 
o c u p a r s e de l p a r t i c u l a r . ¡ o c u p ó de l a s i t u a c i ó n de l a a g r i c u l t u r a !gel, 8) .—7 t. D o n X a v i e r Z u h i r : " H e g e l j t a que l l e v a b a y a l e n t r a r e n u n e s t a n c o f u e r z a de d e s h a c e r l o e i el h é r o e popular.1 s á b a d o 12. e s t r e n o de l a c o m e d i a de ^ 
L u e g o el p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n ' y c e n s u r ó l a i m p o r t a c i ó n de t r i g o s exó - y el p r o b l e m a de l a F i l o s o f í a . " | d e l a c a l l e de A l c a l á a d v i r t i ó que i e ¡ t o r l 0 i ropulso . s i n v o l u n t a d , s i n u n a idea H e r n á n d e z P i n o , " L a d a m a d 
de M a d r i d , e n u n b r e v e d i s c u r s o , d i ó p o r I t i c o s , a lo c u a l a t r i b u y e u n a de l a s S o c i e d a d f e m e n i n a " A r . p i r a c i o n e s " ;iat) a n r o b a d o el s o b r e donde g u a r d a b a | f ' 3 a ' ain f u e r z a p a r a a c a b a r n a d a , b o r r a - i ' c s " . D e s p a c h a s e c o n t a d u r í a , 
c l a u s u r a d a l a A s a m b l e a , a s e g u r a n d o que c a u s a s de l a e m i g r a c i ó n de campesino.T ( M a r q u e s de V a l d e i g l e s i a s . 4) .—8 n. D o - L j d i n e r o ^'ho de p a l a b r a s , que el p ú b l i c o ident i f i -
s u r e s u l t a d o s e r á e f i caz . ' e s p a ñ o l e s . L u e g o e x p u s o d i v e r s a s m i - J11 D o l o r e s G o r t á z a r y d o ñ a C a r m e n V e - , ' ' ! c ó s a g a z m e n t e . 
C é d u l a s p e r s o n a l e s c i a t i v a s p a r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a de daec^achr^me^clta 1,311 Poes ,a3 © « g ^ e a O t r a , n o m e n o s d e s p r e c i a b l e ; r e r o en t o r n o dfi éI todo se d e 3 h a c e : 
, | l a a g r i c u l t u r a , e n t r e e l l a s l a c r e a c i ó n r u ' 1)011 M a r ' a n ü H s r r a n , de v e i n t i s i e t e l a s m o n j a s , á v i d a s de m u n d o , de l lber-
u L o s p J , s t o l e r o s , , 
aoio u a i u , p a r a u^nL n c i a r que a e - z r ~ ~ - — n p r V n ñ a i P s se v a n desd i - la o b r a de l a e m o c i ó n , é x i t o f o r m i d a b l e . : A las 6,30 t a r d e v 10 30 n o c h e : E l favo-
d i o d í a , y p o r e n c a r g o d e l c a m p e ó n <!« ^ ^ ^ ^ ^ r ^ " ^ ! . ^ ^ . , ^ ,0 hoy. t a r d e y noche , en el t e a t r o E s p a ñ o l , r i t o de l a g u a r d i a ( p ^ r E H l a n H a r w e y 
b a i l e de l C a n a d á , s e ñ o r R u r o w w i z , f u é : ^ d o ^ v a ^ ^ n i e ^ d o . f a ^ „ P o r , ^ 5 p e s e U s . y H e t t r y G a r a l ( W - l O m ) . 
H i , 
F í r o
latí p e-
C ó m i c o 
A t e n d i e n d o i n d i c a c i o n e s de l a P r e n s a , de i m p u e s t o s s o b r e d i v e r s a s m e r c a n c í a s a ñ o s , que v i v e en M a r t i n de los H e r o s , t a d y de a m o r — o t r a c o s a se h a v i s t o en 
. 9, t e r c e r o , d e n u n c i ó que le h a b l a n s u s - | i a r e a l i d a d — ; e l t ipo c e n t r a l , e m p e q u e -y l a p e t i c i ó n de c o n t r i b u y e n t e s que a s i ¡ y e l c a m b i o de l a p l a z a de C e u t a p o r j L o s A u x i l i a r e s de l I n s t i t u t o . — S e c o n , 
lo h a n lntere- :ado, e l s e ñ o r p r e s i d e n t e se l a de G i b r a l t a r . | v o c a a p r o f e s o r e s a y u d a n t e s n u m e - t r a i d o ' 0 0 sat,e d ó n d e n i c ó m o , 1.075jftecldo h a s t a l a m i s e r i a de a c e p t a r s i n 
h a s e r v i d o d e c r e t a r l a s i m p l i a c i ó n del pe-! D o n F a u s t o de M i g u e l , p r e s i d e n t e de r a r i o s de los I n s t tu tos de S e g u n d a E n - P o e t a s y t r e s c é d u l a s . a m o r el s a c r i f i c i o de u n a e n a m r r a d a . y 
r iodo v o l u n t a r i o de c o b r a n z a de l í m p u e s - 1 l a C á m a r a A g r í c o l a de S e g o v í a , d i j o s e ñ a n z a de M a d r i d , a u n a r e u n i ó n que j } o s 0 i 3 r e r 0 8 8Uf i . en q u e m a d u r a s u n P ^ O T de n o v e l a , en el que se e n -
to de C é d u l a s , c o n c e d i e n d o u n a n u e v a que el p r o y e c t o no r e s u e l v e e l p r o b l e m a ¡ s e c e l e b r a r á el d o m i n g o p r ó x i m o , a l a s , ^ * c a r n a n l a s v i r t u d e s de l a r a z a , se e m -
n r ó r r o e a h a s t a e l d í a 31 d e l a c t u a l m e s , a g r a r i o y que s ó l o t i e n e u n a t e n d e n c i a o w » y m e d i a de l a m a ñ a n a , en el I n s - I s i d o r o \ ad i l l o L ó p e z , de c u a r e n t a y i p e q u e ñ e c e h a s t a el e g o í s m o de un a m o r , 
p r o r r o g a iidiji-ci u w 9* U J ' a 1 n n l í t i c n A ñ a d i ó m í e ln pxpp«»iva n n r - t i tuto de C a r d e n a l C i s n e r o s , p a r a t r a - c u a t r o a ñ o s , pocero y A n t o n i o N o g u e r o j1 1 , „. „ ' „„}a,,A\A aa o,->ia,,r)ior,-.r, 
de d i c i e m b r e ; p r e v i n i é n d o s e que, por te- P o l í t i c a . A ñ a d i o ^ q u e ^ 1 ^ e x c e s i v a p a r ^ de dc i n t e r é s ^ ^ c l á g e . Mai t lBe j5 . de v e i n t i d ó s , f u e r o n as i s t idos1 T o d 0 esto 96 a P l a u d , ó • se « P ^ l e w n 
L O R E T O C H I C O T E : J u e v : 
es treno , " ¡ A d l v o r c l a r a e t o c a n 1' 
pe l la y L u c i o . 
Cartelera d e e s o é c t ^ c i í Ü K 
T E A T R O S 
n e r que l i q u i d a r s e los p r e s u p u e s t o s de l c e l a d ó n de l a s t i e r r a s , a l e s t i l o de C a s - 1 ^ J ^ - ' A ¿ T ? 
. por ' a O r q u é s t a J a i m e P N m a c o n sus 
dip," di -n^s v'v'PTi*es (2'>-l0-931). 
r ü N K M A G O Y A , — 4 . ^ » r o 7 n i I n f a n t i l . 
S.̂ .O v 10,30: E l v ioUn m á g i c o . 
•TON'-MKXT^L CIVVM V. -- ( B u t a c a , 
'1 .2SV—6 y l o s o . F ' i r ' " ' ' « 'ir<-10-031 >. 
' j j n e . -n.AT.ACIO P E L A M T T S T ^ A * — 4 . ^"c-
de C a - ? Y , n n f ^ n f ] . g.SO y 10.30: T r a d e r T l ^ r n 
¡ ( l a D P l í c u l a m i l a g r o ) . D e b i d o a l lar-ro 
m e t r a i e de e^ta p e l í c u l a «e r u e g a al p ú -
l ' - l 'ro la ( h i n t o a í a « ; i p t e n c i a . 
P A L A C I O D E 1^4 P R E N D A - ( B t ' t , . 
•ja tre-s n - ^ p ^ j , ) 30 y 10.30: I n c e n d i o 
^ n la O p e r a . 
r T . E V F , L . — ( M a v o r , (í. T e l é f ^ " ^ ftB474). 
A Iaa 6 30 y 10.30: N o r m a S b ^ a r e r y 
en l a C a s a de S o c o r r o d e l d i s t r i t o de 
p r o p i e -
m o m e n t o s a i s l a d o s , porque el s e ñ o r A r - 1 . ^ ^ F o r b e . en L a a c t r ' r E s f r e n o : 
, r 1 c . , . , , • ^ n t r e todas las m u j e r e s . A tas 1C.30 ( b u - l T o „- i„- - ,v , ia 5mr,ftcfr.i-i Rntop-» n o - h » 
d a v l n h a v e r s i f i c a d o c o n f a c . h d a d y a a c a i > 5 ü ) . L a ^ de l a T r o y a ( 2 l . n . * mTi0SÍ01 ' R u t a r ; , 
v e c e s b ien y h a m a n e j a d o el d e s p l a n t e 3 3 ! ) . ^ . W u í w ^ ^ . - A .as 1. 6.30 y 
A g e n c i a E j e c u t i v a en l a e x a c c i ó n de los 
d e s c u b i e r t o s c o n l a p e n a l i d a d e s t a b l e - / 1 ^ 
m a y o r í a de los v e n d e d o r e s en l a v í a p ú - iJe S a n V i c e n t e . 
d e s c u m e r i o s c o n xa p e n a . i u a u ^ ^ ^ p r e s i d e n t e de u l b l i c a . D i c h o ac to s e r á el p r i m e r o de los 
Clda- . ' c á m a r a A p r i r n l a dp V n l p n c i a rlon T n i , o r g a n i z a d o s p a r a c o n m e m o r a r el I V m - -
I g u a l m e n t e s e a d v i e r t e que, a f in de J r . ^ l ™ * „ . / a „ ^ ^ . . . V " 3 ! v e r s a r l o de l a f u n d a c i ó n de l a S o c i e d a d . 
R o b o e n u n a m e r c e r í a 
1 v e c e s 
y el l a t i g u i l l o a c o n c i e n c i a , a t r a v é s de; C A L Ü E K O N . - ( C o m p a ñ í a P i n o T h u i 
u n a v i s i ó n l e j a n a , c o n v e n c i o n a l . I n c o m - J ¡ l i e r ) . — B e n e f i c i o de l a p r i m e r a a c t r i z 
p a s e 0 p l e t a y s i m b ó l i c a de A n d a . l u c í a . J o s e f i n a T a p i a s . 6,30. C u a n d o los hijo.-: 
i S e h a b l a m u c h o de D i o s , p e r o ' n o h a y ! l e E v a no son los h i jos de A d á n . 10.30. • 
'en n i n - u n o de los m o m e n t o s u n a s o l a ! 3 ™ v;pJ0 ' P ^ ' ^ í ^ f ? 0 * (c:i lreno> i 
y A b u e . a y n i e t a (6 -11-Ü31) . E u g e n i o B a ñ ó n M u ñ o z , de cuarenta lraz ' '>n de o r d e n s o b r e n a t u r a l , n i u n c o n - i ' ¿ O Í E E I M A f c — A las" *645"*tpopular, t re s a p r d b a c ' ó n ni r e c o m e n ^ n r - * ^ ' 
n"0: C l a r o de l^na f « - 1 2 - 9 3 1 ) . 
CTptr S A N M ^ G r E L — 6 . 3 0 y 10.3u: I n -
Tgi ( E l g o r i l a ) . 
¥ * * 
( E ' <%ttt]ndo de Inn (•HP^C^A^^Q no «¡M-
r'  i e< 
r w r ó n t p s i s p o d e r d e s p a c h a r l a s r e c l a m a c i o n e s que ^ a r c i a g u i j a r r o , que c o m e i i z o a p i a u - L a s t n r j c t a s p u e d e n r e c o g e r s e en e l d o - l y t r e s afios, c o n d o m i c i l i o e n B l a s c o cep to c r i s t i a n o : todo s i r v e p a r a e n c u b r i r ! p C ¡ Í C l a s b u t a c a ) : M p a d r e é X " l a s ' 10.30 'ntr ' nn t mm al P'P de 
se f o r m u l e n a n t e s del d í a 31, ú l t i m o de u ienoo el b u e n deseo que e l p r o y e c t o , m j c ¡ l i o SOCjali A u g u s t o F i g u e r o a , 31 y S S . j i b á ñ e z , 46 , d e n u n c i ó que de s u e s t a b l e - ¡ a p e t i t o s y e g o í s m o s . ¡ ( p o p u l a r tres pedt tas b u t i c a ) : M i p. idre " a r i " l . r . „ - r p s p r n d p « l a de i f nnhW 
p e r í o d o v o l u n t a r i o , s o l a m e n t e se a d m l - í / 6 ? ™ f ^ ^ . í l T ^ i . P ^ 8 1 ! • ! c i m i e n t o de m e r c e r í a de l a c a l l e d e l ! L a i n t e r p r e t a c i ó n ; c o m p l e t a . M u y b:en 12-9-931) * K L D F R A T K de l a c r i t i c a de 
f V j - L V i r X : ^ I o \ o c f a o\ tv* ^ ^ e f f a t o d a p o s i b i l i d a d de é x i t o 
t i r á n d i c h a s r e c l a m a c i o n e s h a s t a el d . a J U * ^ e n C h e c o s l o v a q u i a c o n l a 
20 de l a c t u a l . | r e f o r m a a g r a r i a s e h a r e s u e l t o e l p r o -
H o r a r i o e s c o l a r y d í a s ! b l e m a s o c i a l , p e r o no e l a g r í c o l a , c o m o 
. — s e h a s o s t e n i d o . E l p r o y e c t o e s p a ñ o l , 
d e v a c a c i ó n s i b i e n a u m e n t a r í a e l n ú m e r o de p r o - M a y o r . 1, P u e r t a de l S o l 
..— ¡ p i e t a r i o s , n o c o n s e g u i r á m e j o r a r l a s | | T/^ I y e n r r Q M Í T V / O ^ 
E l C o n s e j o d e P r i m e r a E n s e ñ a n z a , c o n d i c i o n e s de v i d a de l o s a s e n t a d o s . S e J ^ ^ v J - t " * p r X T c l l ^ l i í N w ^ 
A c u e r d u , n ú m e r o 4 0 , le h a n s u s i n i d o ' I r e n e W p e z H e r c d i a , M p r i a I s a b e l P a -
v i o l e n t a n d o l a e n t r a d a , g é n e r o s p o r v a - l l a r e s . M a r i a n o A s q u e r l n o . M s r d a ' M a -
lor de u n a s 1.500 p e s e t a s . n e n t y K á i s e r . J o r g e D E L A C U E V A 
O T R O S S U C E S O S 
d e l a p r o v i n c i a d e M a d r i d h a a c o r d a d o m u e s t r a p a r t i d a r i o de l a d i v i s i ó n de l o s 
lo s i g u i e n t e : ¡ l a t i f u n d i o s , a u n q u e c r e e q u e n o d a r á 
L a s " t r e s c a r t a s " . — J e s ú s M o n t e s L o -
zano , de c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s , sol tero, 
que v i v e en P a l o m a , 30, f u é deten do a 
¡ p e t i c i ó n de G r e g o r i o L o r e n z o , de t r e i n -
1 E s p i g a d o r a ; t a , e l c u a l le a c u s a de e s t a f a de 300 pe-
P E L I C U L A S N U E V A ^ 
U n a t a z a de . 
S o n d i a s l a b o r a b l e s o de c l a s e los n i n g ú n r e s u l t a d o en l a p r á c t i c a , y d i c e d e s p u é s de l a s c o m i d a s a s e g u r a u n a | 5 e t a s Por el p r o c e d i m i e n t o de las t r a s 
235 n o c o m p r e n d i d o s c o m o de v a c a c i ó n i q u e s e q u i e r e h a c e r u n e n s a y o de r e - ; a g r a d a b l e d i g e s t i ó n . B o t e p a r a c i e n t a c a r t a s 
e n e s t a s d i s p o s i c i o n e s . f o r m a a g r a r i a c u a n d o lo s m o m e n t o s , zas , dos pesetas , e n f a r m a c i a s y c o l c H h Q , ^ * 
S e c o n s i d e r a r á n c o m o d í a s d e v a c a - ! p r e s e n t e s s o n t a n poco a p r o p ó s i t o p a r a i n i a l e s -
c l ó n : los 41 d o m i n g o s c o m p r e n d i d o s e n ! h a c e r e n s a y o s de e s t a n a t u r a l e z a . S e i » » / - \ TVT 
e l c u r s o e s c o l a r ; los d i a s 1 y 6 de e n e - , o c u p a d e s p u é s de l a I n f l u e n c i a que e l S A L O N r ± \ J U tS> I V te M a n u e l S a n t o s , el c u a l h a d e s a p a r e e 
r o ; e l 19 d e m a r z o ; e l j u e v e s , el v l e r - | a g u a e j e r c e e n c u a n t o a l a d e m o g r a f í a ] L a X I E j : p O S i c i ó n A n u a l de F o t o g r a - do c o n 800 pesetas de s u p r i n c i p a l 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
" T r n d e r H o n i " 
E l j u i c i o c r i t i c o de e s t a p r o d i g i o s a 
C O M I C O . - a f r e t o - C h i c o t e ) . 10.30: i A : , R " b r a . ) 
- i i v o r c i a r s e t o c a n ! ( e s t r e n o ) . * • * 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o n á s ) . — 6 , 3 0 y i t T 1 * , " I * „ 
10.30 ( b u t a c a s c i n c o p e s e t a s ) : L o s pisto-• * J n C n i U l ] 0 6 I T J C j l . U i n O o 
leros ( é x i t o c u m b r e ) (6-12-931). • 
F K i A K O . - ( D o c t o r C o r t e z o . 5. T a l é f o - J S A L A M A N C A , 9 . - R e u n i d a la A s o c i a -
no 93741). A las 6,30 y 10.30: E l r o M e i c i ó n de i n q u i l i n o s , se a c o r d ó c e l e b r a r u n 
de l a J a r o s a ( g r a n é x i t o ) . E l s á b a d o , 12. ac to p ú b l i c o p a r a p e d i r a l G o b i e r n o l a 
e s t r e n o de l a c o m e d i a de H e r n á n d e z p r o m u l g a c i ó n de l a ley r e g u l a d o r a de 
P i n o : L a d a n » * de las pieles . D e s p á c h a - j a l q u i l e r e s , a c u y o efecto se h a I n v i t a d o 
se C o n t a d u r í a . ' a n u m e r o s a s e n t i d a d e s s a l m a n t i n a s . 
que se p i e r d e n . — L i n o G o n z á l e z C a -
ba l los , de v e i n t i o c h o a ñ o s , d u e ñ o de u n a 
I t i e n d a de c o m e s t i b l e s del paseo de E x - 1 
q t r e m a d u r a 142. d e n u n c i ó a su depend ien- j 
l l i l l » u i » i i ! ' B i ; i L p i i i B f f i B > i i i . C ] : » Ĥ BIÎ BIIÍ; B!:i! Bie Ci'ii.Ciii1 B:!!;:!!»»!»!!!1'?1'" ~ T - B m i i . . B ü B . i B üliliiii ra.ii:'Biii!iBi:iiiK:B*i:i K i l l B i r I;': B : B 
s u s S a l o n e s de A v . C o n d e P e ñ a l v e r , 23, 
s igue s i endo m u y v i s i t a d a . L a s i n v i t a -
c i o n e s p u e d e n r e c o g e r s e en l a s t i e n d a s 
K o d a k . 
n e s y el s á b a d o de l a S e m a n a S a n t a ; ; de l a s d i s t i n t a s r e g i o n e s , y , d e s p u é s d 3 i f { a o r g a n i z a d a p o r la C a s a K o d a k en 
e l d í a 14 de a b r i l , f i e s t a de l a R e p ú - ! s o s t e n e r que el p r o y e c t o n o d a r á n i n -
b l i c a ; el 1 y 2 de m a y o ; el de l a A s - ¡ g ú n benef i c io e f e c t i v o , p o r lo que e s 
c e n s l ó n y e l d e l C o r p u s ; el 29 de j u - i a b s u r d o p r o d u c i r a l a e c o n o m í a e s p a -
n i o ; deade el 16 de Ju l io h a s t a e l 15 ( ñ o l a l o s d a ñ o s q u e l a a p l i c a c i ó n de l p r o -
de s e p t i e m b r e , a m b o s i n c l u s i v e ( v a c a - j y e c t o le o r i g i n a r a , t e r m i n a e x p r e s a n d o 
c l o n e s c a n i c u l a r e s ) ; los d í a s 1 y 12 d e | s u c o n f i a n z a de que l a s e n s a t e z de l G o -
o c t u b r e ; e l 1 de n o v i e m b r e y los d i a a i b i e r n o le h a r á c o r r e g i r los p e l i g r o s q u e 
8, 23 y s i g u i e n t e s d e d i c i e m b r e . C a d a e l p r o y e c t o l l e v a c o n s i g o . 
C o n s e j o l o c a l d e P r i a n e r a e n s e ñ a n z a H o y , a l a s s e i s de l a t a r d e , c o n t i n u a -
p o d r á f i j a r a d e m á s dos d í a s d e v a c a - j r á l a d i s c u s i ó n . 
Crónica de sociedad 
" L a H o r m i g a d e O r o , ? 
c i ó n p a r a l a s f i e s t a s de l r e s p e c t i v o p u e 
blo . 
L o s C o n s e j o s l o c a l e s d e P r i m e r a e n 
B i b l i o t e c a r i o s y a r c h i v e r o s ; 
( 1 
E n l a s s e s i o n e s de a y e r de l a A s a m - i 
s e ñ a n z a d e b e r á n n o t i f i c a r a l C ^ j o ^ ^ a r c h i v e r o g j b i b l i o t e c a r i o s a r . | 
p r o v i n c i a l c u á l e s s e a n ^ ^ ^ . ^ q u é f t l o g o s . se h a n d i s c u t i d o l a s p o n e n c i a s ' 
ñ a l a d o s e s p e c a l m e n t e c o m o n o L m t a d M a l a s e c c . ó n ^ I 
" L S S r ' d e ^ r f u n c i o n a r á n , I - ^ ^ el ^ r p o , s u d i v i s i ó n 
x^os c m s c a u c e n s e c c i o n e s , c o n c u r s o s y t r a s l a d o s , J u n -
c o m o e s t á p r e v e n i d o , ^ ^ . . ^ ^ ¡ I t a S C u e r p o , i n s p e c c i ó í t é c n i c a y c r e a -
do d e l c u r s o ^ « . f ^ ^ J j h a 2 a ! c i ó n de l C u e r P o a u x i l i a r . y 
el p n m e r d í a h á b i l d e n o v i e m b r e b a s t a , * 
f i n de m a r z o y l a s de a d u l t a s , d e s d e ! m ^ 3 P r e s e n t f d o en e s t V e c c i 6 n P / 1 ' ' 
1 de o c t u b r e a f i n de m a y o , s i endo l a - l ^ S l a s s11^ienrtes P o n e n c i a s : u n a f i r -
í o r a b l e s todos lo s d í a s n o ^ x c ^ t u a d o s ^ ^ ^ A l v a r e z -
c o m o de v a c a c i ó n e n l a s d i s p o s i c i o n e s i05501,10 y C a m p i l l o , d i r e c t o r e s , r e s p e c t i -
Al E ¿ p r l L C a m i e a &. 
p r e c e d e n t e s . ) v a m e n l e , de los t r e s c e n t r o s p r i n c i p a l e s 
L a s h o r a s d e c l a s e e n l a s e s c u e l a s ^ B i b l i o t e c a s M u s e o s y A r c h i v o s , y 
d i u r n a s s e r á n c i n c o d i a r i a s , s e g ú n p r e - ; a d e m á s o t r a s f i r m a d a s p o r los s e ñ o r e s 
v i e n e el e s t a t u t o v i g e n t e , y se d i s t r i b u í - C o m P a n y ' P r t e f f a L a m a d n d , T a r a c e n a , 
r á n a s i : d u r a n t e l o s m e s e s de s e p t i e m - ; M o n t e r o D í a z e Ig l e suas P u g a , G a r c í a 
b r e a m a y o , a m b o s I n c l u s i v e , de n u e v e . ^ P 6 2 . B o y a . R o d r í g u e z G u z m á n , F e r r e r 
a doce de l a m a ñ a n a y d e d o s y m e d i a ^ d a A n t ó n G o n z á l e z G a r c í a P ó m u l o , 
a c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e , y e n los ¡ G i l M i g u e l y A l c a l á W e n c e s l a o , 
m e s e s de j u n i o y j u l i o , de n u e v e a do- L o s t e m a s p r i n c i p a l e s a d i s c u t i r d e n -
ce p o r l a m a ñ a n a y de t r e s á c i n c o por ¡ t r o de e s t a s e c c i ó n s o n : 
l a t a r d e . P r i m e r o . R e l a t i v o s a l m o d o de h a c e r 
S i n e m b a r g o , e n l a s s e m a n a s e n que ¡ e l i n g r e s o e n el C u e r p o , s i p o r o p o s i c i ó n 
no h a y a m á s d í a f e s t i v o que e l d o m i n - ¡ ú n i c a o d i v e r s a ; s i se d iv ide e n s e c c i o -
«ro, se r e s p e t a l a c o s t u m b r e e s t a b l e c í - ¡ n e s i n d e p e n d i e n t e s ( B i b l i o t e c a s , A r c h i -
d a ' d e s u p r i m i r l a c l a s e de l a t a r d e dei vos . M u s e o s ) ; l a f o r m a d e r e a l i z a r l a s 
j u e v e s , q u e p o d r á d e d i c a r s e a l a p r á c - p r á c t i c a s ; l a s m a t e r i a s b á s i c a s de l a 
t i c a de p a s e o s y e x c u r s i o n e s e s c o l a r e s , | o p o s i c i ó n , e tc . . e tc . 
v i s i t a s a f á b r i c a s , m u s e o s y e s t a b l e c í - S e g u n d o . A l a o r g a n i z a c i ó n de l C u e r -
m i e n t o s a n á l o g o s , a s i s t e n c i a a s e s i o n e s po e n s e c c i o n e s p a r a e l p r e s e n t e o P a r a ! m Z r T 
de c i n e m a t ó g r a f o e d u c a t i v o , e t c é t e r a . ; e l f u t u r o , y r e g l a s que h a n d e r e g u l a r 
E n t o d o c a s o , s e c o n s i d e r a r á n c o m o , e s a d i v i s i ó n , 
de c l a s e l a s h o r a s d e s t i n a d a s en c u a l - T e r c e r o . N o r m a s p a r a l a e s p e c i a l l z a -
q u i e r d i a a e x c u r s i o n e s y v i s i t a s con c i ó n de l o s f u n c i o n a r i o s , 
f i n e s e d u c a t i v o s y los d í a s que s e de-1 C u a r t o . R é g i m e n d e c o n c u r s o s y ' 
d i q u e n a e x p o s i c i o n e s e s c o l a r e s , p u - 1 t r a s l a d o s c o n l o s p r o b l e m a s p l a n t e a d o a l 
d i endo c e l e b r a r s e é s t a s e n l o s t r e s 1 de l a i n t e r v e n c i ó n e n e l los de los p a t r o -
t i m o s de c a d a c u r s o . n a t o s , e v a l u a c i ó n de los m é r i t o s , n e c e s i -
P a r a l a s c l a s e s m a t e r n a l e s r e g i r á u n d a d de a t e n d e r s o b r e todo a l m e j o r c u m - ' 
A y e r , a l a s c u a t r o de l a t a r d e , se ce-
l e b r ó en l a p a r r o q u i a de S a n M a r c o s la 
es l a r e v i s t a g r á f i c a que no debe f a l t a r boda de l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a M a r í a 
en n i n g ú n h o g a r c a t ó l i c o . S i no l a cono- G u a d a l u p e B l a n q u e r P e i n a d o , con el jo -
ce. p i d a a n t e s de s u s c r i b i r s e u n n ú m e r o ! v e n oficial de c o m p l e m e n t o de l a B r i g a -
de m u e s t r a a l A p a r t a d o 26, B a r c e l o n a , d a T c p o g r á f i c a de E s t a d o M a y o r , don 
, ! A r t u r o S a c o de l V a l l e y B a d i o l a , h i j o del 
2 t \ f \ r \ r * r \ t 1 A o r - c ¡ I l u s t r e m a e s t r o d o n A r t u r o S a c o del 
. 0 0 0 m o d e l o s L Ü L L A K E í V a l l e . 
L l e v a b a l a n o v i a e l e g a n t e t r a j e b l a n -
¡ c o de r a s o y ve lo de tu l , y el nov io , u n í - : 
. f o r m e de ga la de s u C u e r p o . F u e r o n pa-; 
i d r l n o s , d o ñ a D o l o r e s B a d i o l a de S a c o delj 
V a l l e , m a d r e de l c o n t r a y e n t e , y don B e r - i 
i n a r d i n o B l a n q u e r , p a d r e de l a n o v i a , y 
¡ b e n d i j o l a u n i ó n don E s t a n i s l a o A l m o n a - ; 
¡ c i d , de o c h e n t a y s ie te a ñ o s de edad , 
! g r n n a m i g o de l a f a m i l i a del novio , l a 
j boda de c u y o a b u e l o f u é t a m b i é n bende-
c i d a por el a n c i a n o s a c e r d o t e . E s t e pro-
n u n c i ó c o n m o v i d a p l á t i c a . 
F i r m a r o n el a c t a c o m o test igos , por 
é!, el g e n e r a l G o n z á l e z J u r a d o , el co-
m a n d a n t e de I n f a n t e r í a don F e r n a n d o 
N ú ñ e z , don A n t o n i o M a c í a s y s u t í o , don 
M a r t í n B a d i o l a , y p o r e l l a , don J o s é O r -
c a s i t a s , don A r t u r o S u á r e z M a l f e i t o , don 
M a n u e l P e i n a d o , d o n F r a n c i s c o G a r c í a 
de l a I n f a n t a y d o n F r a n c i s c o U t r i l l a . 
( 
I _ _ _ „ ! L» 1 „ to se i c o n J n -m p o s 1 b 1 e ^ ( ) R , V E 
N O H A Y T O S 
4.40 peseta*. 
H ' E H K K H B5 H ' IS H1 B I 
w a r t i n m m m 
T e j i d o » fino*. ESPOZ Y M I N A 
mBi!i:B''>!'Bi:iiB::ilQ:ii>B:::«:!;« B 9 B 1» 
h o r a r i o e s p e c i a l , p r o p u e s t o e n c a d a c a -
s o p o r l a d i r e c t o r a y a p r o b a d o p o r el 
C o n s e j o . 
L o s i n s p e c t o r e s p o d r á n p r o p o n e r l a 
m o d i f i c a c i ó n d e l h o r a r i o e n u n a o v a -
rias e s c u e l a s de s u r e s p e c t i v a z o n a , r r e - | j u n t a , 
v i a a u d i e n c i a de l C o n s e j o l o c a l , c u a n d o S e x t o . I n s p e c t o r e s y s u b i n s p e c t o r e s , 
l a s c o n v e n i e n c i a s de l a e n s e ñ a n z a lo p e r i o d i c i d a d y f r e c u e n c i a de l a i n s p e c -
a c o n s e j e n e n b i e n d e l o s n i ñ o s , y, s o b r e ci6n( a l c a n c e a o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s no 
p l i m i e n t o de l a f u n c i ó n t é c n i c a . 
Q u i n t o . C o m p o s i c i ó n y m i s i ó n de la1 
J u n t a de l C u e r p o , v o c a l e s e l e c t i v o s , dei 
n o m b r a m i e n t o , del C u e r p o y a j e n o s a 
é l . m é t o d o de e l e c c i ó n , f a c u l t a d e s de l a 
i n c o r p o r a d o s a l C u e r p o f a c u l t a t i v o . 
S é p t i m o . C u e r p o a u x i l i a r , s u neces i -
d a d , n o r m a s p a r a s u c r e a c i ó n , s e l e c c i ó n , 
todo, p a r a a s e g u r a r m e j o r l a a s i s t e n c i a 
d e é s t o s a l a e s c u e l a ; p e r o s i n q u e t a -
l e s m o d i f i c a c i o n e s r e p r e s e n t e n u n a r e -
d u c c i ó n de l a s c i n c o h o r a s r e g l a m e n t a - a e r v i c i o s y f u n c i o n a m i e n t o , 
r i a s de c l a s e n i u n a u m e n t o o b l i g a d o d e l 
t i e m p o d e p e r m a n e n c i a del m a e s t r o e n 
e l r e c i n t o e s c o l a r . 
L a s c l a s e s n o c t u r n a s p a r a a d u l t a s y 
a-dultos t e n d r á n dos h o r a s d i a r i a s d e 
d u r a c i ó n , de s e i s a ocho p a r a las p r i m e -
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o c i e n t í f i c o , s in o p e r a c i ó n ni p o m a d a s . N o se c o b r a (1,1. 
e s t a r c u r a d o . O r . l l l a n e s . 0. H o r t a l e z a , 9 ( a n t e s 17 ) . T e l é f o n o 15^70. 
D e s p u é s de l a boda , l a c o n c u r r e n c i a , 
m u y n u m e r o s a , f u é o b s e q u i a d a c o n un 
té e n u n e legante hote l , s e g u i d o de bai le . 
E l n u e v o m a t r i m o n i o s a l i ó e n v i a j e de 
bodas p a r a S a n S e b a s t i á n , B i l b a o y o t r a s 
c a p i t a l e s del N o r t e . 
= P a s a d o m a ñ a n a s e r á el c u m p l e a ñ o s 
de don L u i s A l f o n s o de B a v l e r a y B o r -
b ó n , h i j o de don F e r n a n d o de B a v l e r a . 
= Se e n c u e n t r a m e j o r de l a e n f e r m e -
d a d , a f o r t u n a d a m e n t e no i m p o r t a n t e , 
que desde h a c e a l g ú n t i e m p o p a d e c e 
R a f a e l C a s t i l l o y C a b a l l e r o , h i j o de los 
m a r q u e s e s de J u r a R e a l . 
N u e s t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e 
P a s a d o m a ñ a n a c e l e b r a r á n su S a n t o , 
las m a r q u e s a s de D o n a d í o y los A r c o s ; 
s e ñ o r a s v i u d a s de F e r n á n d e z S i l v a , G ó -
m e z M e s a , v i u d a de I b a r r a , O l a l z , P e ñ a 
y v i u d a de U r z á i z , y s e ñ o r i t a s de A y a l a , 
1 C a s t r o y S a m p e l a y o , G o n z á l e z H o n t o r l a 
y A l l e n d e s a l a z a r , U r z á i z y D e l a V e g a . 
F a l l e c i m i e n t o 
! A y e r f a l l e c i ó en M a d r i d l a re spe tab le 
s e ñ o r a d o ñ a P i e d a d L e g u i n a B e r e r c i a r -
i t ú a . P o r s u e t erno d e s c a n s o se c e l e b r a -
rá hoy u n f u n e r a l , a l a s diez de l a m a -
j ñ a n a , e n l a p a r r o q u i a de S a n M a r t i n y 
s e g u i d a m e n t e s e r á l a c o n d u c c i ó n del c a -
d á v e r desde C o r r e d e r a B a j a , 2, a l ce-
m e n t e r i o de l a S a c r a m e n t a l d e S a n J u s -
to. A s u h e r m a n o d o n L u i s ( S . J . ) y de-
m á s f a m i l i a e n v i a m o s n u e s t r o p é s a m e 
m á s sent ido . 
A n i v e r s a r i o 
H o y h a c e a ñ o s de l a m u e r t e de l a se-
d o ñ a d o ñ a M a r í a S i l i ó de A r r a z o l a , y 
en s u f r a g i o de s u a l m a se d i r á n m i s a s 
en M a d r i d . 
A s u f a m i l i a , r e n o v a m o s n u e s t r o p é -
s a m e . 
— M a ñ a n a h a c e a ñ o s de l f a l l e c i m i e n t o 
del s e ñ o r don M a n u e l P é r e z - V i l l a m l l , en 
c u y o s u f r a g i o se d i r á n m i s a s en M a -
d r i d , S i g ü e n z a y M u r c i a . A su f a m i l i a 
r e n o v a m o s n u e s t r o p é s a m e . 
F R A S C O , 
2 , 5 0 
TIMBRE APARTE 
I 
S E G U R O D E L P E I N A D O 
D a r l a c a r a a i v i e n t o f u e r t e , y n o 
d e s p e i n a r s e . E n t r e g a r s e a h b r u s c a 
g i m n a s i a d e l d e p o r t e , y c o n s e r v a r l a 
c o r r e c c i ó n d e l p e i n a d o . M i r a r s e e n 
e ! e s p a j o p o r ! a n o c h e , y n o t a r O Ü S 
c ! p c i n c á o t i e n e l a m í i n i a flrnufta 
q u e a l e m p e z a r e l d í a , . . 
E s a s a g r a d a b l e s s e g u r i d a d e s l a s 
t i e n e q u i e n u s a F i x o l . 
V e r d a d e r o m e n t e d i s t i n t o p o r s u c a l i d a d y s u s 
. a s u l t a d o s , F i x o l r e ú n e t o d a s l a s c o n d i c i o n e s q u e 
p u e d e d e s e a r l a p e r s o n a p u l c r a y r e f i n a d a 
o n 5 o s g u s t o s . E s e l fijador q u e n o m a n c h a 
n i e m p a s t a : h u e l e d i 
E R F U M E R Í A G A L - M a d r i d . - B u e n o s A i r e * 
F i x o l 
s c r e t a m e n t e a v l o J e t a s . 
n o f a l l a . A c a d a p a s o p u e d e u s t e d c o m p r o -
Z l S t r V l c l 0 e , , < < , z - U • » c o m p a ñ e r 7 f í o í 
d e l h o m b r e p r á c t i c o y d i s t i n g u i d . 
Jueves 10 de diciembre de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afto XXI.—Núni. 0.982 
Inglaterra gana a España por siete tantos a uno en Highbury 
E l primer tiempo terminó 3-0. E l tanto español lo marcó Gorostiza. Una noche de lluvia emba-
rró mucho el terreno de juego. Más de sesenta mil espectadores presenciaron el partido. Los es-
pañoles han defraudado. Algunos comentarios de la Prensa inglesa 
]ría, 300 pesetas; 500 yardaa.—1, SARO, 
de Julián Arrobas; 2, "Ansioso", de la 
(señora de los Bois; y 3, "Morito", de 
[José García. N. C : 4, "Pollero", 5, "Po-
deroso"; 6, "Colindres 11"; 7, "Talave 
|ra": 8, "Eolo"; 9, "Soga"; y "Escudo". 
33". Cuello, dos cuerpos, dos y medio 
¡cuerpos 
Información comercial y financiera 
Tr'i,ji/.i<.mhrp 4 96* enero, 4,95; mamo, 4,94; 
I N T E R I O R 4 TOR l O O - S ^ e g g ^ ^ . 4 ^ ^96 octubre, 5,01. 
A 60; E 60 50; ^ ^ (ĝ  «2 fi.V Nueva Yok-Dic i cmbre^ 5,91.; enero. 
Ganador, 14,20; colocados. 3,60. 2,70 y fin mes 60,'25 
'Tercera carrera (lisa), tercera cate-1 E X T E R I O R 11' 
Camino de Highbury 
"LONDRES. 9.—El tiempo, cosa rara 
en el invierno inglés, hace una favora-
ble acogida a los jugadores españoles. 
Esta mañana ha brillado un sol esplén-
dido, que ha servido para secar la llu-
via que cayó durante la noche. 
Todos los caminos que conducen al 
campo están completamente atestados. 
E l número de automóviles que se diri-
gen al terreno del Arsenal se eleva a 
varios millares, que no cesan de desñ-
lar. L a muchedumbre acude al terreno 
de juego con gran ansiedad para pre-
senciar el partido, ĉ ne se juzga el más 
Importante de la temporada. 
Las estaciones del Metropolitano es-
tán invadidas por un verdadero torren-
te humano, y los trenes vuelcan mate-
rialmente en las cercanías del campo a 
millares de personas que se agolpan in-
mediatamente ante las taquillas. 
Entre las personalidades que asisten 
al encuentro figuran el embajador de Es-
paña, señor Pérez de Ayala, y el perso-
nal de la Embajada con los señores Ro-
lland, Bermejillo, Ventosa, Dacasa y 
y animar a los suyos. Ventolrá lleva otroj España no se muestra nada desmora-
ataque muy bien combinado por la rtc-llizada; se ve que sus jugadores van er. 
lanteja, pero nuevamente queda el es I busca del "goal". 
pañol en "offside". Quincoccs es objetoj Gorostiza avanza y cambia de Ju^o a 
de una brutal carga oe la delantera in Ventolrá. quien lanza un terrible tiro que 
glesa. Inglaterra obtiene en este momen ;da en el mismo travesano Inglaterra 
to el primer "comer" a su favor, que I vuelve a atacar. L a defensa inglesa Jue-





españoles se acostumbraron a las con- "'o cuerpo. 
diciones del terreno. En mi opinión los L Ganador, 12,70; colocados, 3 30, 2,40 y 
jugadores del equipo visitante, hicieron 
mucho más de lo que podía esperarse,1 „Vuarta carrera (lisa), cuarta categoría 
A 63), 6 ,65; 
.. -Serle D, 
goria, 405 pesetas; 675'yardas^—1, TRI-|73; B (75), 75; G ^ H' '5_ ON WM. 
GUER. de María Piedad Queipo Fel- AMORTIZARLE 4 ^OK ^ 
gueroso; 2. "Tuna", de Francisco Sán-. PXJESTO.-Serie A (^), b'.'^ CON 
chez Casas; y 3. "Fortuna I", de Aleo- AMORTIZARLE 5 POR « » T ^ í v á 
bendas e Hijo. N. C : 4, "Bocanegra"; OIIUIESTO.—Sede BJ»^), A^^OO^^ 
5,94; marzo, 6,13; mayo, 6,30; julio, 6,46. 
BOLSA DI LONDRES 
Pesetas 39.75; francos, 83,75; dólares, 
3 285; belgas. 23 5/8; francos auizos. 
16 7/8; florines. 8.13; liras. 63 7/8; mar-
cos 13 15/16; coronas suecas. 18 1/8; da-
nesas. 18 1/8; noruegas. 18.25; chelines 
n qne se amoldara máa a las con-^en.^ « ".jo XN u.: 4 ••tíocancg a I ^ » » ™ T ^ 5 ~ ^ I M 1917. CON " Z t r U w 2¿- coronas checas. 110,50; 
te^ír^fe?^' Sor.;"Chi?P?líl^: ZUff011 ; 7' ' V f p ^ m ^ e ' c ^ f o ) . 80; B ( 8 0 ) . ^ ^ escud". por-
S S S I f t f S S S S í coen cluecos: « " l / . Tres cuerpos, dos cuerpos, me-, 80; A (80). 8a _ S ^ ^ J ^ ' T ^ ^ 
E l campo e s t á conver-ide lo debido 
tido en barro 
Siete-Cero; haber ga 
, | última 
Rlmmer pasa maravillosamente el ba-1 tan maravi 
rdadero lodazal. Estoy orgulloso d e L e a n d r o Pérez; 2, "Isa", de Miguelh^jp^sTO—Sene D (8o)' ^ ' 
ber ganado a España, y no será la j RU1Z. y 3. ''Volante r \ de José Luiz Ruiz. | 85. B (85), 85; A (85,2J), 80^0. 
n S l j » r * z & i ' - j M ¿ y * * ^ ^ " L ^ S . 1 0 ! ^ * ds?. kon¿. i ^ 1 ^ f j J ^ p J S j u S T 5 Yokoha" 







E l campo está convertido en un verda jlón por enmedio de los jugadores, muyj rostiza 
dero barrizal que dificulta el juego de lo5j cerca de la meta española. Zamora no ma-
españoles. E l primer "offside" de Ingla- puede pararlo por estar los jugadores 
térra lo produce Rimmer. cuando fallan aglomerados ante su puerta, y. aunque 
sólo algunos minutos para terminar la j hace un valiente "plongeon". los ingleses E l árbitro, señor Bauvens, ha dicho: L ^ m ; : * r t C A _ ^ . 1 A (66), 66 
primera parte del juego. consiguen marcar un nuevo tanto, que 
Los ingleses atacan nuevamente, acó- i dando el marcador 7-0. Lo 
sando la puerta de Zamora y los medios ¡tremo derecha fácilmente c 
españoles se repliegan a la defensiva i han cinco minutos escasamen.-
Después que Zamora hubo de parar un¡ minar. [que los jugadores españoles actuaron>!Jluca"os-. V_ ^ompeya 
tremendo tiro de Dean, Gorostiza inquie- Gorostiza m a r c a imuy nerviosamente y algunas veces con 
ta seriamente a la defensa inglesa. Hibbs ¡demasiada vehemencia." 
el guardameta, tiene que entrar en ac-: Gamborena se hace con el balón v eje-1 E1 capitán del equipo inglés, Blenkin-
dói t cuta un pase en medio de los defensaJs?P' ha dicho solamente: "España mere-
Hlbbs hace un pase largo hacia el cen L Hilario, quien no pudiendo rematar pa :c10 meJor muerte y. por lo menos, obte-
éste marca nGr dos tantos mas-
1928. SIN Í OI: ^í?'.'J?.'?gL5 
Oyarzun, y otras muchas personalidades tro del campo a Dean, quien a su ve7lga ei balón a Gorostiza y é 
españolas no oficiales, entre ellas los du-¡pasa el balón a Smith, el cual "dribla"'un tanto, el único a favor de España, 
ques de Marchena. la cantante Conchita valientemente y remata, dando el tiro en 
Supervía, don Manuel de la Cámara, el travesaño nuevamente, pero esta vez 
consejero director de la Sociedad espa-i se introduce en la red, sin que Zamora 
ñola de Comercio Internacional; el ar-'pueda hacer nada para evitarlo. Termina, 
mador señor Sota y el comendador Wirth, pues, el primer tiempo oon el tanteo di 
presidente del Club Español. 3—0 a favor de los ingleses. 
E l ministerio británico do Negocios i I N G L A T E R R A 3 tantos. 
Perfect 
Friend"; 6, "Eager Éyes"; 7, "Post.nan" 
y "Gallo". 
34". Uno y medio cuerpos, tres cuer-
pos, dos cuerpos. 
Ganador, 2,70; colocados. 5,10, 1,30 y 
1,90. 
Sexta carrera (lisa), cuarta categoría, 
Comentarios de Prensa |300 pesetas; 500 yardas.—1. SNO. de Luí 
INFORMATIVAS 
Bolsa ha 
IMPUESTO. — Serie C "(84,30), 84,30; ^1 t ^ T Í m ^ ó ^ ^ m ^ ^ ^ 
(84,30). 84,30; A, 85. ¿ .n I algunos valores se co"vJel^rfbnuvUenae°tae 
B ? ^ ^ í > - S - Í e (172'75)' 172,00: h ^ ± ^ i m r ^ a n i l i c \ e c i ó a n t r Í d e y e i a "ey 
? K F Í ^ O V I A R I A 4.50 POR 100 ¡ j f Ofensa "e / a ^ p ü b l i c . como 
1928.~Serie A (81). 81; B (81), 81 artículo adicional, a ^ f ^ X 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, Mej. Ur , a la realización de los bcnencios 
bañas 1923, 76. „ ¡o-radns c-n las sesiones anteriores. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. Fondos públicos sostienen con re-
Extranjeros estará representado por dos 
funcionarios. 
También asistirán al encuentro varios 
famosísimos legisladores del "football" 
inglés, y entre ellos, sir Charles Clegg, 
presidente de la Asociación, y sir Fre-
(Smith, 2; Johnson) 
España 0 — 
E l descanso i 
Después de la excelente exhibición de 
Hibbs se lanzó a parar el balón, pero 
(Smith. 2; Johnson. 2; 




snañíla S n ^ ha'1 convLcidoTn * 1 Cue110' dOS CUerpOS' Un0 y medÍO E F E C T O S PUBLICOS * * * * * * * * \ » T ¿ t l o B precedentes, 
muy bien. La línea media en ningún mo-^ 60 ídem. Marruecos (t^./o;. iv.ov. joran dos y dos enteros y . 
mentó h a l l ó l a ligazón con sus delante-¡ ' s¿pt-mf, oarrera ( v ^ s ) . se-unda C^l„ A C ^ O ^ ^ B a n c o E * ^ ^ } * ^ ' * ^ ] P ^ ^ i ^ ^ j j ^ se observa en Ex-
deric Wall, secretario de la misma; los, los ingleses y la pobrísima de los espa 
señores Pickford, Huband y el doctor ñoles, el encuentro se daba ya como re 
Schircker, alemán, secretario de la Fe-
deración Internacional de Football. 
Preparativos 
ros. Pocas ocasiones tuvo Zamora de de - ' f e~nr íV"^ Co. Guadalquivir (110.50), 116; Chade A, B . C , , L a mayor -
Breves Comentarios mostrar su valer. E l "team" inglés pare ¡ ^ CHOTCF de' Arcad'o AHea^a y'contado (437). 403; Mengemor (173). 185; I plos¡vos que pierden 15 P ^ J » » J J ? 
ció tomar el juego muy poco seriamente. o'T. .pal^0. . ,e v i r t ^ d ^ C ^ No co-¡Telefónica, preferente (100 ) 99.95; ídem.; ^ontado y 20 a fin de. ^ ^ o 
E l tanteo de 7-1 es bastante elocuente;'Fué una suerte para España el que D e a m N ™ ^ . o " R ^ h i f o - - 4 "-p-v^biv Gli-1ordinaria3, 112; Rif, portador, contado, y ia? Azucareras Dajan un_Mul L . 
negociarse la v̂ naue, a .uelto y por gran margen. el equipo inglés jugó como un verdadero, no se halla en sus mejores días para| (j^'-T 5' «"'Anolo" v "Córner Kmg" (330). 341; ídem, nominativas (290), 292; | Ha vuelto a C J _ f í^Tvir»^ conjunto de football. dominando a los es- "chutar", España fué superada en todol slw 2/5 Itrua'a "su record S'e+e'cuer-' Felguera. contado (63), 63; fin coirieníe ^ frente a 437, que sigue pajanao 
O e g u n a O t i e m p o ¡panoles en sus cuatro lineas, aunque hay!el juego. Sus pases y sus defensas fue-ipó,. nueve cuerpos, dos cuerpos." j (63,50). 63; Guindos (406), 416; Petróleos ej extranjero 
p . j-on+n que restrin&ir un poco lo que se refiere1 ron muy deficientes. Inglaterra ha aba- 1 
m i a ñ o TanT0|al trío defensivo inglés, puesto que seitido la fama española y vencido a la 
empleó mucho menos. Los jugadores in-j furia española. Él público salió defrau-
empieza el segundo tiempo. A los cua lgiedes son superiores en velocidad, en ra-'dado del partido, porque los españoles nn 
mutos el extremo derecho ingleipide7j y en resistencia; dominan por com-1 dieron de si todo cuanto de ellos se es-
Una banda de música ameniza el es-
pectáculo, interpretando piezas inglesas 
y españolas, preferentemente estas últi-
mas. 
Una verdadera 
ha invadido el campo y constantemente; R X ^ ^ H * t í * f í s i c a s y dominan mejor el pañol fuera uno de segunda categoría 1 que ha tomado este deporte, 
toman fotografías del equipo español. ¿ ^ ^ ¿ ^ ^ Realmente, con todas estas cir-; Deam jugó muy mal, y fue siempre P»-: ,"r.|i1irHI!B.||iiH-.|i.BrMiiB'nia'ii'll-iniBIIIIP ^ a 
Hace entrada en el terreno de juego el ^ f e o n ^ el e(*uiV0 esPaño1 nada te-i rado Por la defensa _ española, a pésár JJ-»i»P»illlllll" I • , • I • . • I • i N , " 
equipo español con Zamora a la cabeza,! narte de 7arno,a nerviosismo por nia que hacer En toclo cas0i podrian opo^de resultar mucho mas pequeños que el.: « / i x r r - p p i c I V T n N ^ P R R A T 
y la música ejecuta el himno nacional r ^ m u i a . jner mayor entusiasmo, pero en este pun- E l árbitro, por su parte, condujo el par-' V I V ILÍW/CJ I V f i W l ^ ^ i ^ i x i x i - ^ * 
español. Atacan los e s p a ñ o l e s , 1 0 Poco se vió. debido tal vez a que a los tido con mucha táctica y serenidad. E l Casa flinrtH(lH pn 
E l público tributa al once hispano unaj _ Ipocos minutos tenían ya perdido el par-'Partido era digno de haberse jugado en 
calurosa ovación. E l equipo se dirige al España ataca. Inglaterra cede un "cor-tido. con dos tantos de diferencia. 1 Wembley." 
GnAadoT, 1 5 ; ^ ^ ^ 1.30. | (JOS) 104- Española Petróleos (27), Efcambio i n t e r n a ^ 
M. Z. A., contado (17o). 173; fin co- diflcacjones de importancia. L̂ os suidos 
* * * 'rriente (176), 173; Metro (123). 125; „ los francos, no varían; el dolar sube 
Interesante reunión presenciada por ^Tortpi COntado (248), 248; ídem, fin co-1 ^ ,c¿ntimo y la libra. 65. 
numeroso público, cada vez más nume-|rrientei 249; Madrileña de Tranvías, con-¡ « • # 
leeión de fotóerafos n?arc^ el cuarto "goal"; ha sido como p]eto a sus adversarios en cuanto a Tas'peraba. Parecía como si el equipo e?-iroso, lo que prueba el gran incremento'tado (87). 89,50; Altos Hornos (86). 87; 1 
i « m a t í t e W e l S ^ «sicas .i ique ha tomado este deporte. [Azucarera, contado (56). 55; Explosivos., Liquidación: G u a d a l ^ 
contado (562). 547; ídem, fin corriente 403; Rif, poriaoor, .540, BI*K» 
, t  ( ). ; l i s. 1 
(566). 546. ILa'entrega de los saldos, el 14. 
OBLIGACIONES.—Chade, 6 por 100 i y ^ L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
(104). 104,25; Unión Eléctrica, 6 por 100,1 CAMBIO 
Arboles frutíilos de las mejores vai 
¡1923. 99; ídem, 1930 (101). 101; Rif. bo- Amortizableg 5 por 100 de 1927 con 
ríe nos C (90). 90; Mieres (85), 85; Trasat-1 j J ^ t o a 72 50-72 75; bonos oro de Te-
ro E l tanteo es. desde luego, muy fuerte,i E l "Standard" dice: "Gamborena, Za-I dad... seleccionada* ¡ m ^ T t ^ ^ m M ^ A l t o S i ^ 6' ^ ^ " t ^ ^ l í S S Rif 
a, pero lo peor es que el julgo demostrado ¡ mora, la defensa y ala izquierda españo- Arboles f o r o s t ^ de ¿ombra J j f j j J ^ ^ f e g ) S a m O (6l'50) 61 50 ! i71'50"171 25 ^ ? ] S i i á e ^ a la 1 
la fué mucho más pobre, como para admiras, fueron los únicos dignos de jugar en ¡no. O r B ^ é f t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ f r d o ^ S e S l l a (210), 208; P ^ J f ; E n v í a s S Madrid. 
IW.Í in. c KA 1 Í QK\ o i n̂-1 ciuidacion. oiiroto. 
una de las porterías. Poco después hacelner". que es despejado por Gee. Pero 
su entrada el equipo inglés v la mú- España ataca nuevamente y Gorostiz ,  l   s  l j e  e str ¡mora, la defensa y ala izquierda espano-j rboles ÍOH'SIHM'S, de «onn 
sica interpreta el himno británico. E l ¡"driblando" maravillosamente, burla a j é i |l j Grandes M í s t e n l a l re 
público tributa otra calurosa ovación a ¡defensa inglesa, hace un pase a Hdlariojtir mayor diferencia. E l equipo inglés i el equipo representantivo de España. E l fos. Pantaleon ¡VloriM-rral de 
su equipo. . ¡quier^ tira por entre los defensas ingle-jdcminó con facilidad en los dos tiempos "match" resultó muy vivo si se conside 
El partido 
Los equipos 
Se verifica el sorteo para elección de 
campo y escogen los españoles. 
Los equipos se alinean como sigue; 
INGLATERRA,—Hibbs (Birmingham). 
Cooper (Derby County) — Blenkipsop 
(Shef. Wednesday). Strange (Shef. Wed-
nesday)—Gee (Everton)—Campbell (Hud-
dersfiel). Crooks (Derby County)—Smith 
(«ortfeinouth>—Dean <Ey<?rtqn)—John-
e«n (Ev^rfoá^—Rihifoier (Shef. Wednee-
# y ) | j 
España. — Zamora (Madrid). Zabalo 
(Barcelona)—Quincoces (Madrid). Cilau-
rren (Arenas)—Gamborena (Irún)—Ro-
berto (Athletic Bilbao), Ventolrá (Sevi-
lla)—Leoncito (Madrid)—Samiticr (Bar-
celona)— Hilario (Madrid) — Gorostiza 
(Athletic Bilbao). 
Arbitro: Herr Bauwens (Alemania). 
Comienza el juego. Pronto Samitler 
pasa el balón a Hilario, iniciándose un 
ataque del equipo español que se carac-
teriza por su rapidez; pero Cooper, el 
defensa derecha, quita el balón a Go-
rostiza y pasa a Dean. E n este momen-
to el ala derecha inglesa entra en ac-
ción. 
E l primer tanto 
ses. E l balón pasa rozando el poste. Nue-ly puede decirse que jugó a placer, 
vamente. ataca la delantera española v Existe un buen margen entre las dos 
Después que Zamora hubo de parar un 
formidable tiro-^de Dean. Quincoces y 
Zabalo tienen que Entrar en juego para 
contrarrestar un fuerte y continuado ata-
que de los ingle9§fe. apoderándose enton-
ces del balón los españoles. A los tres 
minutos de juego, el ala derecha Inglesa 
avanza impetuosamente y un centro de 
Crooks lo remata Smith sesgadamente 
en la red. 
Los españoles se desconciertan enton-
ces un poco, no por el estado deplorable 
del terreno sino por la presión Inglesa 
que pone a la defensa española en serio 
peligro. 
Dos tantos en diez minutos 
Inglaterra continúa atacando. Crooks p. emi¡nri ¡ncr|¿e 
pasa el balón a Johnson, el cual remata 111 eclu,P0 mg,«i> 
fuertemente al ángulo del marco y Za-
mora se ve en la imposibilidad de parar! esta vez Hilario es quien está a punto técnicas. O mejor dicho, el juego español 
el tiro, con lo que Inglaterra marca él de marcar careció de técnica. Los defensas como los 
ra la calidad del "football" Inglés y es-
pañol." » 
E l "Evening News" escribe: "Aun le 
podemos dar algunas lecciones de "foot-
ball" a España. E l equipo inglés jugó 
mucho más bien que España, y su con-
trol del balón fué superior. ' 
El banquete 
,M San MigiM-t M í1ii|..lrlulo.-Zantiío/a ¡Metropolitano 5.o0 por 100 (8a), S^0-¡^-^gg.gt^-); Explosivos contado, 544- •> 
B • B B B B S B B B S B • 
Azucarera, 5,50 por 100 (89). 89 
C A S A C O M E R C I A L 
establecidí . er» Rübao hace ve'nie 
años , bien MI nada y muchas reiacio 
nes, contando con personal perfecta 
mente organizado toda ?u provincia 
aceptaría representac ión para Intru 
ducir negocio serio y dt* porvenir 
Dirí janse por escrito oHctnas " L A 
PliESfaIR VA'f KICIS". CHII»- ArWcM», 
numero L 
Monada Día 8 Día 9 
1 Hji|!iiiiBMiiniiiB!yi.in«iVHH.i o n »i OUIIBHISIIIISI 
11 
48-46-49-50-547; ídem a fin comente 54a-
46-47-49-51-50-48 y 546; obligaciones Nor-
te especiales, 84,25-85; Alicantes sene I, 
71,50-71,75. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO 9—La bolsa continúa dando 
la impresión de alza. Hasta los valores 
ferroviarios han sido arrastrados por ci-
ta favorable orientación, llegando irclu-
037i HO a revalorízarse. Puede decirse que e£-
305 te movimiento de reacción tiene 5U pr.n-
205 icipio. en la baja constante de nuestra 
goo divisa. Esta desvalorización que padece 
4's8r) la peseta, tiene como consecuencia ir.a 
2*5 repercusión desfavorable en el capital 
¡atesorado; por consiguiente la ocultación 
BOLSA D E BARCELONA pn las circunstancias actuales es un ab-
































2.87 LONDRES. 9—Esta noche se ha cele-
brado, como estaba anunciado, el ban-| 
quete ofrec do por la Asociación de foot-j 
ball en honor de los jugadores espa-l 
ñoles. 
E l acto resultó de gran cordialidad.: 
siendo constantemente agasajados los ju-1 
gadores españoles, queriendo premiarse 
con ello, el juego noble que han reali-' 
zado esta tarde frente a la selección 
inglesa. 
E n los brindis, el vicepresidente de la. 
Asociación de Football. pronunció bre-i Baia ^ tens'on rapiaamonte con -el L.naaes> ,UAi ^ u a s . j.00, w .̂i-.̂ o, |U.,^v,.~" f"* t''"'''~~™~\ni.i..ns. vtp 
ves palabras diciendo: "Lo importante! Agua de C O R C O N T E iHulleras. 73: Felgueras. 64; Explosivos, como son las E l e c t r o 
no es el que los españoles hayan per- Ensaye sin vacilar, tomando una bote- 550. RJ£> 34250; Petróleos, 25. Iditerraneas. Papelefas y algunas Mino 
dido o ganado, sino saber que se han!lla diaria en ayunas JT HjauM tarde du- Algodones.—Liverpool. Disponible. 5,30; Iras. 
mostrado unos perfectos caballeros y!ran«e ^J3 semanas efcja de 2o bote- . 
unos excelentes "sportmens". I llas' 32 Poetas; de 50. o5 peseta. I z = = r = : . , -
A continuación, sir Charles Clegg, pre- Folletos y pedidos pnDPnüITC Mue"e' 3fi-' 
sidente de la Asociación de Football,; Administración uUllOÜi'l'LS 
brindó por la República española y dijo: i ^ ^ ^ _ . „„_ 
"La actitud y la corrección de los ju-l ,*^"1* B ¡ a . H ^ B 
gadores son un emblema de progreso! « O l O t ' O I O Í ' O I O ^ 
que debe dar a los españoles toda clase1 i v - ^ J V / . j V / i l V / . J V ^ J W . 
de ánimos". LIQUIDACION V E R D A D TODOS 
E l juego que han realzado ambos! ^QS DIAS 
equipos ha sido muy bueno, y. además, 
ha sido muy bien arbitrado, pero deben 
i f í S : f RADlOTFIEFONlA Santoral y cultos 
Programas para boy: 
IVl.VIMtlI», linón Rtodio (E. A. J . 7. 424 
metro-).—1'e S a a, "La l'alabra 
Camisetas niña inglés 0,55 e,ju.(ones de veinte minutos.—11,46, Simo 
Bragas niña inglés 0,35 ,^a. Calendario astronounifo. Santoral. Re 
Relajos niña inglés..... 0,65 êtaa culinarias.—12. Canipunadas. Noli 
Camisetas señora inglés ciag Bolsa de trabajo.—12.15, Señales ho 
_ientes y en este tanto los españoles co-1 Tra;ie nis.0. cafa11610 4,75;rarjaa. Fin.-14,;iU, Campanadas. Señales 
mo los'ingleses han sido muy generosos. íf!'•!!y^?(!)^• S g * J . ^ l hora ñas. Boletín mfeleorológlco. Bolsa d̂  
E l señor Rolland, ministro y conséje- S ^ ^ X ^ S ? e ^ * g «iltnitacWn, Con.rierto.-lj.^O. Notiuas.-
1 Piezas tela o metros Z&'Ab.ñb, Información teatral.-16. Fin.-19 
ustedes saber que el arbitraje de un par 
tido de football, depende en gran parte 
de la generosidad de los equipos conten 
d 
y conseje 
ro de la Embajada de España C t o ^ a t ó í £ ? ^ » ¿ ¿ Í V ^ ^ ' ^ ^ ^ I ^ ' A ^ ^ I ^ In,' ni eión teatral.-16, 
a sir Charles ClUg d eiendo: "Inglaterra | ̂ ^ D E S SALDOS, MEDIAS, CALCE- jCampanadas. Bolsa, rrograma del Oyente 
segundo tanto a los diez minutos de 
juego. 
E l público esperaba algo más del equi-
po español, cuyos jugadores fallan con 
bastante regularidad. 
Un ataque español lo inicia el medio 
centro Gamborena, que se hace con e¡ 
Contraatacan los ingleses y Quincoces! medios alas no sabían a ciencia cierta 
rechaza con las manos. E l golpe franco ;dónde acudir, y los interiores tampoco, 
sin consecuencias. En un avance espa-1 Entre estos, quienes estuvieron aceptables 
ñol, Hilario se interna y el portero in I fueron los defensas. Se han distinguido, 
glés se lanza valientemente a sus pies.'dentro de lo que cabe en el bando espa-
E n el choque Hilario es lesionado en el j ñol. Gorostiza Cilauren y Samitier. 
estómago. Se concede un golpe franco Para la formación del equipo español 
balón muy valientemente, corre por eij en favor de España. Inglaterra ataca ¡parece que no se han tenido en cuenta 
ala derecha y pasa a Gorostiza, quien nuevamente y aprovecha todas las oca- las características del juego inglés y den-
centra, pero el balón es Interceptado. Es- siones de "chutar". Zamora es constan-1 tro de esto, el valor aproximado de cada 
temonte aplaudido por sus maravillosas j uno. para poder oponer un jugador que paña solamente ha podido penetrar en el 
campo inglés en tres ocasiones y con di 
Acuitad, y la defensa e'spañola que se 
ve constantemente acosada, tiene que tra-
bajar con enorme denuedo Camborenn 
ayuda a los defensas. Los medios se re-
pliegan. 
Ataca E s p a ñ a 
Un despeje de Gamborena pasa muy 
cerca del guardameta Zamora y el ba-
lón va a dar casi en la portería espa 
ñola, pero Zamora sale y de fuerte pa 
tada envía el balón al centro del campo 
Ahora la delantera española ataca con 
brío. Hace una bonita combinación, pe 
ro Ventolrá está en "offside". 
E l partido, sin embargo, toma carac-
teres interesantísimos. Los 60 mil es-
pectadores aplauden ahora al equipo es-
pañol ante el juego que realiza, cue por 
unos momento? Cooper y Rlenklnsnp se 
ven muy ocupados, aunque no inquieta-
dos. España juega ahora más serena-
mente que al principio y en mejor forma. 
Un "goal" que parece inevitable contra 
los españoles, no llega a marcarse por-
que León de un modo bábil quita el ba-
lón a Johnson y lo pasa a Ventolrá. 
ruien se interna en el campo contrario. 
Ventolrá continúa solo con el balón y, 
remata a las mismas manos del portero 
«in lograr marcar, lo que es una verda 
dera lástima, pues el ataque español <» 
muy bien combinado. 
Hilario ralla un 
es la cuna del football y los jugadores, 
=ean los que sean, han de encaminar sus 
esfuerzos a jugar igual que los inglese? 
han jugado hoy. 
E n días no muy lejanos, España es-
pera poder estar tan orgullosa de su 
tradición como Inglaterra lo está hoy." 
Interrogado el árbitro sobre su tarea 
dijo: "Mi tarea de eŝ ta tarde ha sido 
un verdadero placer, ya que tanto los 
esnañoles como los ingleses, han jugado 
como perfectos "sportmens". 
Pugilato 
Interesante velada en Barcelona 
B A R C E L O N A , 9.—En el salón Nue-
vo Mundo se celebró esta noche una 
velada de boxeo con los siguientes re-
sultados: 
A seis "rounds". Cenzano y Sanz hi-
cieron "match" nulo. 
A seis. S A N T A N D R E U venció por 
TINES. CORSES FAJAS, CAMISAS SE-!20,1(>. Noticias. Información del Congiesoillon Ltug Riesgo 
NORA. C A B A L L E R O Y NISO de los Diputados.-2ü,U0. Fin.-22, Campa 
¡OJOI 43, LEGANITOS, 43, ¡OJO! nadas. Señales horarias. Información dei 
DIA 10.—Jueves.—La Traslación de la 
Santa Casa de I^oreto,—Santos Eulalia, 
Tre^juüa vírgenes; Carpóforo, presbítero; 
Abundio, diocesano; Gemelo, mártires; 
Melqu ades. papa; Sindulgo, Diosdado. 
confesores. 
La misa y oficio divino son de la In-
fraoctava de la Purísima, con rito semi-
doble y color azul. 
A. Nocturna.—Santa Teresa de Jesús. 
Ave María,—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
Los viernes bonitos regalos Congr eso de los I Mputados. —22.W, Trans 
misión del concierto de la Banda de LDÍP 
|nieros.—24, Campanadas. Noticias.—0,30 
'Cierre. 
Programas para el día 11; 
Cuarenta Horas.—Concepcionistas de la 
Latina, 
Corte de María.—Loreto, en el Buen 
Suceso; Saerar o. en San G'nés; Vida, en 
Santiago; Patrocinio, en Santa María y 
San Fermín de los Navarros; Desampa-
rados, en Santa Cruz (P.). 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores tíe la pa"-M A Di; II), l morí Radio (E. A. J. 7, 42! n 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres! 
ediciones de veinte minutos.—11, Transmi-' 
paradas. [pudiera contrarrestar mejor su juego. j puntos a Kid Bes 
Se obscurece bastante el campo y rei-| E l papel del football español, tomado! A ocho. G U E L L vence por puntos a 
S f J Í " iSSS^l i í ^ n a ñ o , ^ "AI Z ^ J * ? C O n Clerta con¿deración. ha descendido¡ Bru. E l combate fué soso v monótono, 
dicap para los e.-panoles. Al intcntarlenormemente. Y ea una lástima, ya que 
despejar Zabalo. esta a punto de marcar|este encuentra despertó interés en todo el 
un tanto en su propia meta, pues el ba-|mundo futbolístico. Para volver por sus 
Ion sale de r-us pies y rebota en el poste.íantiguos fUer0S) Sería interesante que la 
E l quinto tanto Federaci6n Española de Football asegure 
la segunda visita de Inglaterra. Y si es 
Se nota que el equipo inglés está másÍP0SÍble' de Escocia. Pero para esto, hace 
acostumbrado al terreno y no deja aco-
sar a la delantera española. Los espa-
ñoles dan muestras de desesperación a! 
ver que sus esfuerzos resultan inútiles,! 
por el estado del terreno. La delantera | 
falta que el football español, algo en cri 
sis, mejore su valor, 
A diez. R I B A R A , italiano, contra 
Schmidt. checoslovaco. E l combate, duro, 
venciendo por puntos Ribara. 
A diez. Horas, campeón de Catalu-
ña, contra el italiano Izani. Venció Ho-
ras por "k. o." en el segundo asalto. 
Vidal Gregorio en décimo lugar 
N U E V A YORK, 9.—Se ha publicado 
Varias opiniones ¡el resultado de una encuesta efectuada 
entre los más destacados peritos en 
A S O R 
A v . E . D A T O 1 5 
"roquia. 
Concepcionistas de La Latina '40 Ho-
¡ras).—A las 8. Exposición dr S D. M. A sion del Ayuntamiento.—14,30, Campanadas. ,ot, m ^¡c-o Q„i„J,„», „ „ 1 „ K on T?. - , / r, , , . las 10, misa solemne, y a las 5 30. Esta-benales horarias. Boletín rr.eteoi-olóinco.l,,, • ~ „. • £ . „ _ . .. "'j ¿ „ . , . 7 -,, _ Ir-, n ^ cion, Santo Rosario y procesión de re-Bolsa de contratación. Concierto. Revista!serva ^ * 
cinematográfica.—15,30, Noticias.—15,55, In-j 
Iformación teatral.—16, Fin.-19, Campana-|SOLEMNES CULTOS KN SAN FRAN-
das. Bolsa. Programa del Oyente.—19,3(1, CISCO E L GRANDE 
'Conferencias "Cultura' .^OlO, Noticias. In I En el día de ayer, y con unas solem-
tormaclón del Congreso de los Diputados.—Inés honras fúnebres por los hermanos 
20,30, Fin.—22, Campanadas. Señales hora-!difuntos terminó la Novena que, con la 
ñas. Información del Congreso de los Dipu-|pompa en ella tradicional, dedicó a su 
ladoa^ Concierto ainlV.nico.-24, Campana- Titular la Arch'cofradía de la Purísima 
|das. Notlcia3.-0,30. Cierre. Concepción, establecida en la iglesia de 
Uadio España (E. A. J . 2, 424 metros).— Francisco el Grande. 
De 17 a 19: Sintonía. Selección de compo- ,E1 pÜWiOO s'iperó al de otros añas en 
.siciones musicales del maestro Bretón ,ni1mf,ro, ;>UPS esta Asociación, por su ca-
Curso de inglés. Cosas de Pichi, por Pepe "'"'^r benéfico, al par que relieio^o, e-^á 
¡Medina. Música de baile. Noticias. Cieñe. 'ntegraaa por un gran número de ma-
IHipñns do todas las esferas socinles. 
l'lilll.illll.B.lü.B 
inglesa ataca nuevamente y Dean mar-¡ LONDRES, 9.—He aquí varias opi- cuestiones pugilísticas de los Estados 
ca el quinto tanto para Inglaterra. E l ' niones después del encuentro. Unidos, según la cual el boxeador espa-I 
íanto se marcó asi: Crooks se interna Zamora.-Perdimos porque los ingle- ñol Vidal Gregorio ocupa el décimo lu-
con el balón y Zamora se lanza a sus ses están mas acostumbrados a jugar! pnr pntre ina hn-iroQH r̂00 ^a ia „,,f„ 
pies; pero Crooks pasa el balón a Dean en campo encharcado y a bregar con la^ g , } * ' 3 b°xeadoresi de la cate- i 
y éste de cabeza remata el tanto, que es pesadez del balón y, por tanto, a las di-1 ^ ae pesc>s P,uma3- a la perte-; 
muy aplaudido. | fleultades de la volocidad. Antes de que: nt!Ce-
Roberto al tratar de sujetar a Crooks hubiéramos podido acostumbrarnos ai ĵ0S tre!3 primeros puestos correspon-j 
incurre en falta. las condiciones del terreno, nos sor- d̂ 11 a los púgiles Battalino. campeón' 
Una breve reacción española. Ahora! prendieron de tal manera que destroza- de la categoría- Mantro y Pidal La-
es su delantera la que ataca, pero in- ron por completo nuestra táctica de jue- barba, por este orden — AMmcHtPH 
curren sucesivamente en "offside" Hila- go. Todos mis elogios al inteligentísimo'Press oraen . Associated 
rio, Gorostiza y Ventolrá. Roberto da público inglés que tan imparcialmente; 
una mano. se ha portado con nosotros, reflejando! C a r r p r s i e A a rralrrrte 
El sexto tanto un alto espíritu deportivo. v ^ a r r c r d » u e g a l g o s 
?*", ,"<,r:~E:spaña P ? 0 mXiy pobre-1 La» pruebas de ayer 
H O P I T A L 
(ostíSniaKo) 
GRANDE-GRILLE 
C É L E S T I N S 
(ríñones) 
C H O M E L 
. 'WKftdoi W • W • • | (higado, ¿stómairo) 
Son Ion anuas minoral.-s naturales mA.s superiores v las de moiores rciül 
tM(l(w t^niH.las a domicilio. InsiMitiiihl.-p partí l,, me*a. 
V I C H Y 
i : ' " ! B':S i • 3 
Ramiro Gil-Delgndo. No 
"Lucky 
medio 
atci 1 a.. J - .. 
lés no cesa de aplaudir 1 
. pero en un 1 Segunda carrera (lisa), cuarta catego 
A los cuatro minutos se suced 
~~ im valiente avance de 
toda la delantera. León 
que el público ing 
S T E W A R T W A R N E R 
NUEVOS MODELOS DE LA SERIE 
B O D A S D E P L A T A 
MIDGET DE CUATRO LAMPARAS CON 
VARIABLE (MJ Y, PENTODO 
-üiiiliimiiiim 
SUPERHETERODINO 
DE SEIS LAMPARAS 
CON VARIABLE MU Y PENTODC 
rt-l ff ".RITArin \ ( \ r |,|<M ftIVOS PARA EJPAÑA 
VIVÓ VIDAL Y B A L A S C H 
^AStO RECOLETO^ ,6-MADB,0COSTfS 602 
unv pr nc nnlmeme de bs humild0^. 
hiendo el número de las comuniones ad-
•nin<«t>r<«d4a en la mtea f-elebrada al efec-
to, superior a 4 000. E l sermón estuvo 
i creo del Canónico de la Catedral de 
^fjfdr'fl don Diego Tortosa. 
HORA SANTA D E HEPARACION 
GUADALÜPANA 
• E l viernes, a las 4.30 de la tarde. Hot.i 
Santa de Reparruión Macana en la pa-
tToqula de S. Jerónimo. Be invüa a lo-t 
amante? de la Sma. Virgen aMstan. co^o 
^stimonio d». filial amor a la Excelsa r»-
1 ñora en el IV fonton^nn i\a ê q np^rlclo-
nes en las montañas del Topcyac (México) 
« • » 
(Esle periódico se piibllc» »<.n censu-
ra eclesiástica.) 
Oposiciones y concursos 
Notaríim. — Primer ejercicio, secundo 
| llamamiento. Número tíe pinzas. 147; do 
Opoaltwaa, l.llO. Puntuación máxima, 
,100: mínima. 75; mayor obtenida, 03,55. 
j Aprobaron ayer, don Jesús Gutiérrez 
Péreí de la Rivq. número 81S. con 73 
¡puntos, y don Fernando Alvarez Suero, 
: numero 818, con 84,40. 
Para hoy. lo« núnirroo R?0 000. TTabrA 
ejerdeioa ¡)(.r la larde y noche. Maña-
na; ejercicios natena y tarda, 
Van aprobados; 105, 
I •*»• I .̂iiiiti.UiiBiiliB.iilililllllillliniIlBJi' 
I Ñ I G O M U E B L E ^ 
i Knratislmos. Cuslanillu tle ios AOfHaa, 15. t 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.í)8í E L D E B A ! t- ( 7 ) 
loevM 10 do diciembre «i»' i^1 
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T A R I F A 
Hasta 10 palla-
bra» 0,G0 ptas. 
Cada palabra 
más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por üiscr-
ci6n PH ooaoopto de timbre 
A G E N C I A S 
S K R V I D F M B R K dependen-
cia informada, cuartos des-
alquilados, información se-
leccionada. Fuencarral, 94, 
duplicado. Teléfono 95225. 
_- (V) 
A L M O N E D A S 
POR reforma liquidamos a 
precios baratísimos, comedo-
reá, alcobas, despachos, ca-
mas dorarlas, pianolas, mue-
bles cuellos. Estrella, 10. 
Matesanz. (13) 
SOBEKJBIA gramola, mue-
ble altoy lujoso, 300 pesetas, 
con discos. Leganitos, 47, 
primero, tarde solamente. 
(3) 
CAMAS desde 18,50, precios 
de fábrica. Casa Puente. Pe-
layo, 38. (11) 
D E S P A C H O , estilo aspanoT, 
475. BeneUcencia. 4. (8) 
L A casa máa surtida en co-
tnedoreg lacobinos, desde IW. 
Benellccacia, 4. (S) 
O R A N liquidación de mue-
bles 50 % rebaja. Luchana, 
83. (6) 
A L M O N E D A realiza varios 
muebles baratísimos hasta 
17 oorriente. Farmacia, 12. 
(3) 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarlos, sillerías, piano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con editicio propio. 
Leganitos, 17. (M) 
COMPRO mobiliarios mue-
bles sueltos, objetos saldos. 
Estrella, 10. Matesanz. Telé-
fono 14907. (13) 
C O M K D O B alcoba jacobinos, 
verdadera gunga, muchos 
muebles. AyaJa, 47. (11) 
M U E B L E S ~dfplom.1tico, co-
medor, despacho, alcoba, re-
cibimiento, araña, cuadros. 
Reina, 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
800 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
C U A R T O S desalquilados in-
formación amplia y seleccio-
nada. Co»tanilla Angeles, 4, 
duplicado. (11) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
(7) 
A L Q U I L O . Pisos, 175 y 50 
pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 11. (T) 
9»-a5 pesetas, tres huecos, 
mirador central. Gutenberg, 
B. ( T ) 
O L I V A R , 22. Exteriores, tres 
balcones, seis habitaciones, 
120 pesetas. (3) 
C U A R T O S , 60; á t i c o , 85; 
tiendas, naves. Erci l la , 19. 
Embajadores, 98. (3) 
C U A R T O S todo confort, 25 
duros. Ríos Rosas. 4. (3) 
ALQÜI LO magnífico piso, 
frente Retiro, casa gran lu-
jo. 700 peaetas. O'Donneü, 
S. (3) 
C A S I T A S 10 duros, jardín, 
6 habitaciones. P o z u e l o . 
Conde Xlquena, 19, 3 a 6. 
(6) 
CASA nueva Gran Vía. Dis-
tribución adecuada de salo-
nes para ejercicio profesión 
de abogados, médicos, indus-
triales, etc., a l Norte y ha-
bitaciones para vivienda al 
Mediodía, desde 6.500 pese-
tas. Locales tiendas. Eduar-
do Dato. 25. ( T ) 
E X T E R I O R , segundo, am-
plio, calefacción central gas, 
bafto completo, agua de los 
dos Canales, lavadero, esca-
lera de servicio, muy solea-
do. Precio equitativo. Veláz-
quez, 106. (T) 
A V I L A . Hotel nuevo San 
Roque, todo confort, garage. 
Razón Kaiser. (T) 
A L Q U I L A S E magnitico pi-
«o, todo confort. Príncipe 
V e rgara, 12. (]_) 
P I S O siete amplias habita-
ciones, cocina, cuarto lava-
bo, despensa, gas, ascensor, 
mucho sol, 175. Santos, 2. 
(Bai lén) . (D) 
L A R R A , 9. Estupendos exte-
r i e r e s . Principal, tercero, 
ático, todo confort, moderno. 
S8-43-32 duros. (D) 
P R I N C I P A L E S lujo, amplí-
simos independientes, gara-
ge, famillaa, oílclnas. San 
Lorenzo, 11. (6) 
C A L E F A C C I O N c e n t r a l , 
gas, teléfono, cincuenta du-
ros. Príncipe Vergara, 82̂  
M E N D 1 Z A B A L , 75, duplica-
do, junto Boulevard y Rosa-
les. Cuartos nuevos, baralí-
aímos, calefacción central, 
termosifón, baño, ascensor y 
teléfono, 29 duros, gran 
combinación tranvías. (1) 
B E alquila gran local alma-
cén. Lope de Vega. 27. (1) 
E X T E R I O R mediodía, baño, 
110 pesetas, tienda con vi-
vienda, p r o p i a industria. 
Mandes, 9. (*) 
S S alquilan cuartos y tien-
daa. Moreto, 15 y 17. (2) 
P I S O S todo confort, 375; 
azotea. 275. Luchana, 29. (3) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les 
lujo, abonos y bodas. (58) 
R E L A C I O N O compradores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
E N S E Ñ A N Z A , conducción 
automóviles , mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 56 
(3) 
"NEUMATICOS ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
r A R R O C E R I A S Cortozón, 
ómnibus. Camiones, camio-
netas. Paseo Yeserías, 23. 
Teléfono 71860. (V) 
¡ NEUMVFÍTOS de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 ipesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía ansoluta. 
L a casa mejor surtkl.-i. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
P A R T I C U L A R vende Chan 
dre, último modelo, conduc-
ción sin corredores. Caste-
lló. 50. tercero derecha. (1) 
F O R D . Agencia ollcial L 
Castro. Talleres de repara 
clón. P r e c i o s moderado» 
Ronda Atocha. 23. Teléfono 
7504^ (V) 
E S C U E L A chóíerea " L a tilh 
paño". Conducción mecáni-
ca. Citroen, Ford, Chevro 
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
COMIMU) valores de la Ciu-
dad Lineal. Vindel. Prado, 
31. Antigüedades. (58) 
s T quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. ( (51) 
A M I A J A S . Papeletas Mon-
te, objetos oro, plata anti-
guos y modernos. Pago to-
do su valor. Plaza Santa 
Cruz, 7, Platería. (3) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reas, sílllis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (H) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O U I I S 
N E U M A T I C O S lubrificantes, 
accesorios, consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello, 
41. teléfono 53.149, y Glorie-
ta San Bernardo, 2. Teléfo-
no 33390. (1) 
AO E N C I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servidos. Ayala. 9. 
(51) 
C U B I E R T A S y cámaras Je 
ocas ión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Telefono 
54631̂  (61) 
ADMITIMOS a u l omóvilea. 
custodia. 45 pesetas mensua. 
los. Autotaller. Zurbarán, 3. 
(T) 
{'ARTICULAR vende Peu-
geot 201, conducción sin co-
rredores. Kazón: Garage Sa-
lamanca. Ayala, 48. (1) 
R E N A U L T , conducción 20, 
H.P. . poco uso, directo com-






A U T O M O V I L E S todos tipos, 
mejores, marcas, cinco, sie-
te plazas; F i a t 521. Graham 
Paige pequeño, Ford, Essex 
último modelo, Hudson, Che-
vrolet cuatro, seis cilindros, 
gangas verdad. Valverde, 1(5. 
(13) 
P E U G E O T siete caballos, 
conducción, 41.000 Madrid. 
Valverde, 16. (13) 
L A S mejores ocasiones, las 
encontrará en Valverde, 16. 
(13) 
V O B D , conducción 4 puertas 
estado seminuevo, toda prue-
ba, 5.500 pesetas. Valverde, 
1^ (13) 
F O R D coupé dos plazas, 
seminuevo, 4.800 p e s e t a s . 
Valverde, 16. (13) 
C H R Y S L E R p e q ueño, 
Roadster, magnífico estado, 
3.750 pesetas. Valverde, 16. 
(13) 
V E N D O barato Renault, 13 
HP. Señor Sanz. Glorieta 
Quevedo, 10. (11) 
A N A L I S I S . Orina completo, 
15 pesetas; esputos, 10: san-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Amfiicana. Barbieri. 1, du-
plicado. Teléfono 94084. P r > 
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
gratuita. (1) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, .sifllls, purgaciones, de-
bilidad, nerviosa sexual, im-
potencia, espermatorroa, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica: Duque de 
Aita, 16. Once-una; trea-
mu-vo Provincias corresp'>n-
dencia. (14) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, mAdlco espf ciallsta. 
Jardines, 13, principal. (14) 
R A Y O S X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñi-
miento. Curación sin opemr. 
Corredera Baja, 5. (1) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. (53) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos Plaza del Progreso. 
16. «T) 
50 pesetas dentaduras, 10 pe-
setas, dientes fijos (Pivot): 
23 pesetas coronas oro 22 
quilates. Consulta gratis. 
Magdalena, 28. 04) 
ENSEÑANZAS 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
(11) 
E X profesor Colegio de Je-
suítas extranjero, enseña In-
glés, francés, alemán, pre-
para bachillerato. Conde Pe-
ñalver. 8. Lang, 92.404. (1) 
V O M E N TO. Heanunciacla 
convocatoria. Mismo profe-
sorado. Academia Gimeno 
Arenal. 8. Internado. ( I ) 
P R O F E S O R A solfeo tfanV, 
canto, p r i m e r o s premioe 
O o n s ervatorio, económica. 
Luchana, 37. ( l Í T 
E S C R I B I K Y C O S E R OCASION. LA CA-
SA MAS SURTIDA; NO COMPRAR SIN 
V E R P R E C I O S . V E O U I L L A S . LEGANITOS, L 
;; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Repara-
ción garantizada. Gran eco-
nomía. Recauchutado "In-
var", Alberto Aguilera, 18. 
O) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2, zapa te (6) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox", 
Almirante. 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P A R T O S . Rosa Mora, Con-
sultas: Plaza Santa Ana,^2. 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económicas, inyecciones 
Santa Isabel, 1. (51) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada, Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
A S U N C I O N García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten pro-




dientes. Conde Duque, 44. 
- (3) 
C O M P R A S 
A U T O G R A F O S . Cómpranse 
cartas y documentos autó-
grafos nrmados personalida-
des célebres. Antonio Mau-
ra. 12. Claudio Rodríguez. 
(3) 
A P A R E J A D O R E S de obras, 
Bancos, Comercio, Contabili-
dad, Dibujo, Cultura gene-
ral. Idiomas. Clases: Acade-
mia España. Montera, 36. 
(58) 
T A O U I M E C A N O O R A F I A , 
puede usted aprenderla por 
el procedimiento más rápido 
y más moderno clases: Aca-
demia España. Montera. 36. 
(5.H) 
C O P I A N D O t a q u 1 gráíica-
m e n t e vuestras lecciones, 
aprisionaréis los maestros. 
Taquigrafía García Bote. 
(53) 
IDIOMAS. Inglés, francés, 
alemán, italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9. primero. Teléfono 4348S. 
(58) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C INA Pelletlcr. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos, (3) 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purillcar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (53) 
A Z U C A R en la orina: Se 
suprime con Glucemial. Ga-
yoso. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 4. Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta, 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Bancot Bi l -
bao). (1) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L MONTE. L a casa que máa paga. 
SAGASTA, 4. COMPRAVENTA. 
MAQUINAS de escribir usa-
das. Pagamos mejor que na-
die. Marqués de Cubas, 8. 
(T) 
AVISO, no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos, 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Anti-
güedades" e Idiaquez, 12, 
San Sebastiftn. (58) 
A L H A J A S , escopetas, apa. 
ratos fotográtlcos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gaba-
nes, pellizas, trajes, cliecoa. 
Casa Magro, la que más pa-
ga Fuencarral, 107. Telé-
fono 19633. 01 ) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s . 
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. (51) 
R E N T I S T A S : Tomo papel 
por lincas todas clases, apli-
cando cambio adquisición. 
Blanco. Dato, 10. Teléfono 
96C60. (58) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
m 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, buenas condiciones. 
Teléfono 51071. (T) 
F I N C A S verdaderas ocasio-
nes vendo y permuto. Brilo. 
Alcalá, 94, Madrid, Teléfono 
56321. (8) 
P A R A comprar, vender, per. 
mular casa, solaris, buenas 
condiciones, asuntos relacio-
nados fincas, visito. C.nt'o 
Urbano Contratación. Mon-
tera, 15. '• (3) 
CASA nueva, tres plantas, 
65.000 pesetas, sin Interme-
diarlos. Zurita, 19. . (3)" 
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CASA se vende en cuarenta 
mil pesetas. Renta treinta 
mil al año. Construcción só-
lida garantizada; frente es-
tación Delicias. Sin Interme-
d i a r i o s . Escribid "3.855". 
Apartado 40. (1) 
F I N C A a unos minutos Vigo, 
60 fanegas, regadío, arbola-
do. Cuenta con playa propia. 
Hermosa casa, 55.000 duros. 
Permuto por casa Madrid. 
J . R. Apartado 9.084. (3) 
\ BNPO casita 9.000 pesetas. 
Avenida República, 15, zapa-
tero. Puente Vallecas, (1) 
V E N D O casas nuevas, buen 
sitio, permuto por solar. 
Mandes, 7. (Portería) . (T) 
FIN (JA cerca Madrid, ^00 
fanegas, parto regadío. Bue-
na casa, 32.000 duros. Per-
mutarla por casa Madrid. K. 
O. Apartado 9.084. (3) 
PEICM UTA casa, linca efe 
campo u hotel, renta, 23.000 
pesetas, excepción contribu-
ción 50 por 100, quince años, 
gustos 3.000. Hipoteca Banco 
115.000 pesetas, precio 300.000 
P si tas. Casa y razón: Gaz-
tambide, 22; de 2 a 4. (T) 
F I N C A provincia León. 2!i5 
hectáreas, p a r t e regadío. 
Produce anualmente: 30.000 
duros. Precio: 550.000 pese-
tas. Vendo, facilidades pago 
o permuto por casa Madrid. 
M. S. Apartado 9.084. (3) 
V E N D O casa en 30.000 pese-
tas, valo 35.000. Teléfono 
19410. (53) 
C O M P R A V E N T A fincas. E r -
nesto Hidalgo. Agente cole-
giado. Torrijos, 1. (1) 
PRO PI IOTA RIA vende casas 
Hortaleza, 80.000. Pez, 65.000 
pesetas, alquila hotel pinar, 
garage, calefacción. Teléfo-
no 33809. (T) 
F A B R I C A harina, provincia 
T.eón, 70.(KM) duros. Vendo, 
permuto por casa Madrid. 
G. M. Apartado 9.0S1. (3) 
F O T O G R A F O S 
LOS ases del fútbol, los me-
jores artistas del teatro y oí. 
ne, se han retratado y están 
expuestos Casa Roca, Te-
tuán, 20, el fotógrafo ya fa-
moso por sus geniales retra-
tos al óleo, estilo íilm-amerii 
cano. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. IVmiuii 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
crtrrientes, teléfono, baño, 
calefaceión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
P A E L L A auténtica, preferi-
da, inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
Í 'ENSION Mirentxu. Viaje"-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción, Habitacio-
nes individuales. San Mar-
c^g. 3. ¿ (T) 
M A.I E S T I O Hotel. ,Y^J»U-
(juez, -Í'J, 00 baños, conlinta-
bUe" dí*tfrrúiiTOO, barnt! ítnif. 
aí imentación sana y exqui-
alta (T)1 
I I . Sudamericano, rebaja sa-
cerdote, estables, 8 pesetas 
habitaciones, 3. Eduardo ^ a -
to. 23. (Gran Vía) . (60) 
P E N S I O N Nuestra Señora 
la Antigua, habitaciones pa-
ra uno y dos amibos, cocina 
bilbaína, calefacción. Paseo 
del Prado, 16, primero Iz-
quierda. (1) 
C E D E S E habitación exte-
rior soleada, baño, calefac-
ción, ascensor, único hués-
ped. Altamirano, 21, cuarto. 
(T) 
P E N S I O N Moderne, bonitos 
exteriores, seis pesetas, con-
fort. San Sebast ián, 2. se-
gundo. (1) 
R A L I P , reforma, arregla 
abrigos piel, baratísimos. 
Castelló, 27, duplicado. Te-
léfono 88852. (L») 
¡VIODISI'A parisién, alta cus-
tura, vestidos, abrigos, fa-
jas, corsés. Admiten géneros. 
Espalter. 13. bajo (esquina 
Alfonso X I I ) . W 
E L E G A N T I S I M O S sombre-
ros modelados sobre cabeza, 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Fuencarral, 32. Fábri-
ca. (11) 
JO RDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
(55) 
C H O C O L A T E S de la Tra-
pa. Fabricados por los R R . 
PP. Cistercienses en Venta 
de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñ'iguez. Almacén 
de ColonMÜM. Zorrilla, 11, 
Teléfono 12405. Servicio a 
domicilio. (T) 
OCASION. Vendo despacho 
caoba, armario, arcón, per-
chero. Juan de Austria, 20, 
tienda. <T) 
V. A I» R I C A mosaico, sel* 
prensas, vendo. traspaso, 
s u b a r r i e n d o , asocia ría-
me empresa constructora. 
Kazón: Prensa, Carmen, l.v 
CU 
E S T E R A S terciopelos, ta-
ptcei. c o c o , Unpiabarros 
portales, automóviles . Liqui-
dación. Santa Engracia, 61. 
Teléfono 40976. (14) 
l i . A U K O s , cruuiíjoa, recor-
latorlos, postales. Casa Ro 
a. Colegiata, 11. (7) 
M U E B L E S 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana. 11 
Teléfono 31222. ^ 
N O V I A S : Al lado de " E l Irn-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones rell- ( 
glosas. Procisión. Economía. 1 
Fuencarral, 20. <T> 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos rn o d e r no», 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. W I 
P R E S T A M O S 
E N primera hipoteca deseo 
S5.000 pesetas sobre riSstl''a. 
regadío. S e ñ o r Martínez. 
Apartado 855. W 
P R E C I S A 30.000 pesetas ht-
poteca casa Madrid. Pelayo, 
72, primero. 
B O T E L L A D E C H A M P A N 
con copa, 3,50. Chocolate SALAS. San llornardo, 70. 
A R C H I V O Heráldico. Escu-
dos, genealogías, Y e p e s. 
Cisne, 5; 2 a 5. (T) 
ESTOS anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
(7) 
A B O G A D O . señor Solls. 
Consulta dos-cinoo. Lu£ha-
na, 37. (H_) 
i>EPILAt;iON fei'V.trlca rfa 
rantlzada. única, eficaz. Ir 
ofensiva, rápida. Indolora 
Doctor Subirachs. Montera 
51. 
(7) 
LA PIDAS, sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varloe 
modelos a falta poner la In» 
crlpclón. Vicente Martínez 
O'Donnell. 30, Madrid. Telé 
tono w m . 
(.Ol'lAS a máquina, barall 
simas. Academia España 
Montera, 36. ( ^ 
c ; A U A L E E R O S , c a no i • *« 
cal¿onclllos, reforma», tam 
Oién admito géneros. Arro 
vo. Barquillo. 9. (T) 
L A C A S A O R G A Z 
Compra y vende Alhajas, Oro, Plata y Platino 
Con precio» como ninguna otra. 
CIUDAD KODUIGO. L H . - T e l é f o n o 11685 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑANZA c o n d u eclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
PARA trabajar pruüucuvas 
representaciones, Interesan-
tísimo Boletín. 1,30 «ellos, 
Andrés Fernández, Llmplaa 
(¡Santander). (T) 
S E S O R A joven de compañía 
se necesita. Romanoncs, 11. 
Pensión E a Purísima. Ho-
rus: de 10 a l . to0) 
Ñ E C B S Í T A S S para venta 
máquinas de escribir, perso-
na conocimientos centros, 
,1 - u. , u iDnes, Bancos. Monte-
ra, 29, (T) 
Demandas 
SEN OU IT A honorable ofré-
cese enfermera Sanatorio. 
Hi spensario. Escribid: D E -
B A T E , 20.865. (T) 
t A D A L L E R O ofrécese ense-
ñanza inglés, corresponden-
cia traducciones, trabajos 
consulares. Escribid: D E B A . 
T E , 20.952. (T) 
P I D A servidumbre informa-
da siempre a Preciados, 33. 
Teléfono 13C03. ( U ) 
O F R E C E S E señorita educa-
da distinguida familia, dar 
krriwiios francés, pUuio, tuo-
cSsQui pretensiones. Precia-
Stts 33. Teléfono 13C03. (M) 
ELECTROMOTOR ES. I I in 
pieza, conservación, repara 
cl^n, compra, venta. Mósto 
les Cabestreros. 5 Tclétooo 
71742. i^j 
t \áPKEN'TA "Nuevas Uráli-
cas", RodrlffUei San Peuro. 
51. Espo i..lidad en trabajos 
comerciales e impresión de 
obras científicas. (Ti 
S A N A T O R I O Peña - Castl-
UQ. Destinado a enfermos 
del aparato digestivo, nutri-
ción y sistema nervioso. Sec-
ción especial para toxicóma-
nos. Director: Dr. Morales. 
Santander, Hoznayo. E s la 
mejor agua de mesa. (T) 
UN Ilán en cinco minutos, 
véase la muestra en el esca-
parate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (Punto de venta). 
(51_) 
; ; ( \ I I T A L I M A S ! ! A per-
sonas Inteligentes con capi-
tal de 25.000 a 50.000 pese-
tas o grupo capitalistas has-
ta 150.000 pesetas, cederla 
participación en ampliación 
Empresa toda garantía, y 
grandes rendimientos, pu-
dlendo tomar parte activa. 
Razón: Señor Baamonde. 
Calle Recoletos, 5; de 4 a 6. 
(T) 
S V E N S K A Lasmutter Ak-
tiebolaget, concesionaria de 
la patente m'imcro 109.486, 
por "Un dispositivo de segu-
ridad para tuercas", ofrece 
üccncixT para la explotación 
de la misma. Oílcina Vlzca-
rclzi . BaiC|u¡llo, 16. (1) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M t j O D t S t H L A F Á B O f C A 
34 c a l l i o í . l a CABEZA 34 
l 'ENMON Tono, 
estables, familias. 







cialmente para famlliajs, con 
o sin pensión. Pensión com- I 
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca- ! 
lefacclón, bafto. A v e n i d a 
Conde de Peftalver. 16. (T) 
A L Q l ' I L O espaciosas habí- 1 
taclones con o sin, precios ' 
económicos. Pensión E n r l - | 
queta. Aduana, 4, principal 1 
derecha. (11) 
P E N S I O N Manzanares, eco-
nómica, confort, estables, i 
h a b i t a c i o n e s individuales; | 
matrimonio, amigos. Fuen-
carral, 32, principal. (V) 
E l J E N t A R R A L . " 33. Pensión 
del Carmen. Seria, recomen-
dada, moderados precios. 
(V) 
P E N S I O N Santa Ana. Con-
fort, Jardín. Zurbano, 8. (11) 
S E S O R I T A , buena educa-
ción, religiosa, hablando in-
glés, francés, español, mú-
sica, buenas referencias, de-
sea colocación. Institutriz 
niños. Escribid: D E B A T A , 
20.951. ( T ) 
s E N O R de 40 años, uaton-
co, ofrécese administrador o 
encargado finca, fábrica o 
ganadería, gran competen-
cia, informes Inmejorables, 
Montesqulnza, 14, principnl 
izquierda. (T) 
O F R E C E S E persona formal 
educada, acompañar señora 
o goberrar casa por solo 
man itención. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
\ M A 
Juan, 
seca informada. Jorce 
U . (1) 
LA Bilbaína. E n familia se 
necesitan huéspedes. Tudes-
cos, 45, primero. (T) 
M A D R E , hija alquila habi-
tación, con, sin. Rodríguez 
San Pedro, 58, principal iz-
quierda. (T) 
fÑME.IORAHLE hospédale, 
matrimonio honorable o dos 
señoras, Ayala, 68, primero, 
(T) 
MAQUINAS 
O C A S I O N : Las mejores má-
quinas Singer, garantizadas. 
Cava Baja. 26, (65) 
MAl^OIMAS para coser Sin-
ger de ocasión, Intinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, t. (M) 
Al U L T I C oT I ST A T r I u n to \ 
Rotativo Nacional. Cuatro 
modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza. 27. (58) 
M A ( ( L I N A S escribir recons-
trucción esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. C a s a Americana. 
Pérez Oaldós. 9. ( T ) 
MODISTAS 
MODISTA bilbaína, admite 
géneros y arreglos, Alcalá, 
76, primero, (1) 
III i;.VA modista a domicilio, 
ciint occión esmerada. Telé-
fono 12520 (11) 
í ' E L E T E R A hace, reforma; 
véndense pieles sueltas y 
abrigos. Bola, 11. O) 
SEÑORA acompañaría tar-
des señoritas, niños. Calle 
Santa Bárbara, 8, segundo 
izquierda. (6) 
V I U D A se ofrece para com-
pañía. Barbieri, 8, segundo 4 
sencillo. (A) 
MATRIMONIO desea porte-
ría mujer, sin pretensiones. 
Pilar Kequena. Mesón Pare-
des, 27, principal izquierda. 
( T ) 
E X C E D E N T E sin sueldo, 
católico, casado, 36 años, co-
locarlase. Terol. Narvácz , 54 
(T) 
T R A S P A S O S 
T I E N D A calle Mayor, exce-
lentes condiciones. Razón: 
Luis Vélez de Guevara. 4. 
Baúles y maletas. (58) 
T R A S P A S O espaciosa tl^n-
da muebles acreditada, gran 
vivienda barata. Ayala, 47. 
.di) 
ESTERAS, terciopelos, p*-
sos. tapices coco, precios 
•aratlsimos. Hortaleza, 98, 
ojo!, esquina Gravlna l'e-
Mnno 11221 n i » 








DISCOS, varias marcas, úl-
timas novedades. Contado, 
plazo. Oliver. Victoria, 4. 
(1) 
R E L O J E S , venta y compos-
turas, precios muy econó-
micos, garantía un año. An-
tigua relojería Sal, 2, esqui-
na Postas. ( I I ) 
ISSTKRAS terciopelos, tapi-
ces limpiabarros para "au-
tos', pasos para portales, 
baratísimo. Roberto Más. 
Ooiulc Xiquena, 6. (D 
LlIt l tOS. Los que necesite 
pídalos a Librería BeltrAn. 
Principe, 16. (1) 
CASIAS doradas garantiza-
das, 100 pesetas. Valverde, S 
(rinconada). (5) 
POR ausencia vendo magni-
fico tresillo cuero, sillería do-
ble rejilla nogal tallado, vi-
trina, lámparas, cochetas, 
camas, grandes alfombras 
fabricadas Cartuja. Prince-
sa, 19. Hotel (doce-dos). (7) 
R l t A O l ' E R O S , fajas, ñvT-
dias. suspensorios, Miguel 
Moya, 8 (plaza Callao). Su-
cursal: Orellnna, 19. ( l i 
U Ñ I E O A . SÜBS caballeda, 
azul, kaki, correaje, todo 
nuevo. Hermosllla, 11, prin-
cipal derecha, (T) 
P A R T I C T L A R , m á q u i n a 
Singer, camas doradas, col-
chones, comedor, despacho, 
armarios, clasificadores, má* 
muebles. Toledo, 102. (T) 
M O T O R E S gas pobre se ven-
den funcionando perfecta-
mente, uno doble de 105 HP. 
Otro sencillo de 90 HP, ali-
mentados con antracita, dos 
alternadores eléctricos de 60 
y 70 K. W. A. Dirigirse J i -
ménez y C * Fernán-Nóñe / 
(Córdoba). (T) 
G R A T I F I O A M O i |00 p m -
tas a quien nos proporcione 
comprador máquina escribir 
o calcular. Marqués Cubns 
8; (1) 
A R T I C E L O S franceses, re-
mite Perodo, 51. Petites E c u -
rles (París) , Acepto repre-
sentaciones. (3) 
L I N O L E U M 
Hules Esteras, terciopelo» 
tapices mitad precio Sa 
linas Carranza 5. T VlSíii 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
«in salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos . 
y Pedid cat.ílogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, BilbftO 
E L D E « A T E 
Colegiata, 7 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 
Plaza d<» Santa 
OrUB, 2. Madrid. 
Su administradora, doña Frllsn Ortega, rerntU^bUlg 
de todos los sorteos, remitiendo 
su importe. 
N;i vidad 
A G U A D E B 0 R I N E S 
üeina do las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
.^radabl*». Estómago, ríñones e Infeodonos gaAtroliilw*-
tinalrs (tlfoldcjis). 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIOS D E L MES D E DICIEMBRE D E 1931 
LINEA D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
El vapor "Cristóbal Colón saldrá de Bilbao y Santander el 18 de diciembre, 
de Gljón el 19 y de Coruña el 20, para Habana y Veracruz, escalando en Nueva 
York al regreso. Próxima .salida e: 18 de enero 19:12. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O AL RKASIL-PLATA 
E l vapor "Uruíruay" saldrá de Barcelona el 5 de diciembre, de Almería y Má 
laga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro, Monte-
video y Buenos Altes. Próxima salida el 5 de enero 1932. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA VOUK-CUBA 
E l vapor "Buenos Aires" saldrá de Barcelona y Tarrauona el 4 de diciembre, 
de Valencia el 5, de Alicante el 6, de Málaga el 7, de Cádiz el 9 y de Vigo el 11, 
para Nueva York, Habana y Santiago de Cuba (fac). Próxima salida el 7 de ene-
ro 1932. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A PUERTO R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona el 25 de diciembre, do 
Valencia el 26, de Málaga el 27 y de Cádiz el 29, para Santa Cruz de Tenerife, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, La Guayra, Puerto Cabello, Curasao. 
Puerto Colombia y Cristóbal, Próxima salida el 25 de enero 1932. 
Servicio tipo (irán Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonia.—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidadeá y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañin. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinador para 
ios principales puertos dd mundo servidos por lincas regulares. 
Para Informes, en las Oficinas d» la Compañía: Plaza de Medinaccll, 8. Riirrelonn. 
a l i c r e j o i c oloi)rabdio 
= L I N E A — 
D I R E C T O 
B ' C O L O 
T Q I C O L O ^ 
G 0 L K f i l . \ T . \ . 7 . M A D R I D w / o s m 
K K L O J K S de toda» clases ár-
tan mejores marcas y blau 
feria tln«. Venta» al contam 
y a plazos. Talleres da com 
posturas. Ismael Guerrero 
LeCm. H5. (Junto a AntOn 
Martin). (T» 
t U A N C L S C U Soto, lücneíín 
ray. 34. Teléfono Mei 
candas y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
AltKLCil .O camas, colohone.1' 
sommiers. Teléfono 72820 
Don Pedro, 11. (T) 
O N D C L A C I O N permanente. 
10 pesetas. Marcel, una. San 
Bartolomé, 2. Rulz. (1) 
V E N T A S 
r r . K X A N D E Z . Ca pitas im-
permeables desde ocho pese-
tas, desde 50 a 100 centíme-
tros, remesa a provincias, 
remitiendo Importe y medi1- ! 
da. Casa de toda garantía. 
Cahallero de Gracia, 2 y 4, 
inquina ¿ Montera, Madrid. 
(58) 
C l¡ A D K O ¡S, antigüedades 
objetos arte. Exposiciones 
interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T; 
UAttAa uei tabi-iu«ai« 
consumidor. Inmenso surtí 
do. Fabrica L a Higiénica, 
«ravo Murtllo. 48. Sucursal 
en I-iertn. Ordofto 11, (141 
PIANOS y armoniuma va-
rias marcas. Nuevos, Oca-
sión, Plazos, contado, cam-
bios, llodrl^uej! Ventura. 
Vega. 3. (53) 
LSTKKAÍS, tapices coco, ter-
t iopelo, limpiabarros. Pre-
cios baratísimos. Quesada. 
M iirdalena, 15. T e l é f o n o 
95514. (T) 
m̂mmmmmmmmm̂ mmmmmmmmm̂ mmmmmm̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm £ \ é x i t o de V e n t a a l c a n z a d o pOf !a 
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XIV ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
Don Manuel Pérez - Villamil 
Y G A R C I A 
QUE FALLECIO EN MADRID EL 
DIA 11 DE DICIEMBRE DE 1917 
R. L P. 
Todas las misas que se celebren en Madrid 
en el Santuario del Corazón de María (Rúen 
Suceso, 18) en ese día, asi como las de la Ca-
tedral de Sigüenza, y la de réquiem en El Pal-
mar (Murcia), serán aplicadas por su eterno 
descanso. 
Su esposa e hijos 
SUPLICAN a sns amigos una 
oración por su alma. 
5 0 0 a b r i g o s p i e l a p l a z o s ! ! 
E S T O S A N U N C I O S 
Se reciben en L I B R E R I A F E . Puerta del Sol, 15. 
T R A S P A S O buenas condi-
ciones local amplio, mostra-
dores, anaquelerías, monta-
cargas, Inmediato P l a z a 
Propreao. Detalles: Aparta-
do I2.15fl. <T) 
V A R I O S 
CASA Fernández, Linoleum 
para pisos, artículos para la 
linipieza, hules y p o m a s , 
gran surtido a precios sin 
compotencia. Cabuilero «le 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera, Teléfono 16348. (58) 
AÍ.TAKKS, asculturaj reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
G A K A N T I Z A M O S t e fl Í~do 
gabanes de cuero. Postas, 
í l . Sastrería. (1) 
D I V O K C I O S , testamentarlas 
demandas, cobro créditos, 
consultas. San Vicente, 4, 
duplicado. Siete, nueve. (L) 
I ' A T I I E Paby. Alquiler de 
películas. Precios económi-




mos. Corredera. Valverde, 
22. (1) 
OAUBRtAS Fcrreres. Eche^-
graraV, 27, Cuadros rf'lisíio-
sos. Cuadros decorativos, 
ciiíidro.s colección, cuadros 
niuspo. Exposiciones perma-
nentes. íT) 
i ' I M . K a para adorno üTio 
prouioi Incretblee, enorme 
surtido. Los Itallanoa. Pele-
ierla. tlsva Baja, IA. ílX» 
I.VIHNJ aJmendros y olivos ar-
bMUlnél cuatro años, bara-
tísimos. (Jasa Hermosa. Bur-
•íiilllos (P.adaioz). (Tí 
i A.SAIMON, canarias, ale-
manes legítimos, excelentes 
reproductoraa. Auguato F l -
¡rueroa, 17, primero. (3) 
NOVENO ANIVERSARIO 
Doña María Silió de Arrazola 
F a l l e c i ó 
e l d í a 1 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 2 
Ilabirndo recibido los Santo» Sacramontos 
y la bondlción de Su Santidad 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren en la igle-
sia de San Andrés de los Flamencos hasta las 
doce inclusive; las de nueve y nueve y media 
en la del Asilo de Huérfanos del Sagrado Co-
razón (Claudio Coello, 100), y las de nueve 
y cuarto y diez y cuarto en la Iglesia de San 
José, en el altar de dicho Santo, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos señores Cardenales, Arz-
obispos de Toledo y Burgos, Nuncio de Su 
Santidad y demás Prelados de España han 
concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
Inmenso surtido en pieles sueltas d« t#áfs clases a pre-
cios increíbles. Nota: Mantones d# Ij^nlla, gran sur-
tido y a plazo** 
50, C A B A L L E R O D E GRACIA, 5$. qflfeEFONO flóóin, 
D E N T I S T A Luisa Serrano Muñoz 
T E L E F O N O ülolfi. — F U E N T E S , «, 2.", IZQUIERDA. 
POR ESTA SEMANA 
nueva remesa de artículos de cocina en 
porcelana, desde S,25 ptas. kilo surtido. 
Bolsas de hule para la compra. Café 8 50 
•i,-. .I'e.selas k110' a85 ^Rá- 100 gramos. AN-
t.r.i K N O l l . . Magdalena. 27 «frente a Ave Mana). 
t 
¡Bogad a Dios en caridad por el alma 
D E L A SEÑORA 
DOÑA PIEDAD LEGUINA 
B E R E R C I A R T U A 
Q U E DESCANSO EN E L SEÑOR 
e l d í a 9 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 1 
Drspué* de recibir los Santos Sacramontos 
y la bendición de Su Santidad 
R . t P . 
Su director espiritual; su hermano, don 
Luis (S. J . ) , y demás parientes 
R U E G A N la encomienden a 
Nuestro Señor en HHH oracloneH 
y asistan al tañera] que por • i 
••ferno descanso de su alma se 
celebrará hoy, día 10, a las diez 
de |a mañana, en la Iglesia pa-
rroquial de San Martin, y a la 
conducción del cadáver, a las 
once de la misma, desde la casa 
mortuoria, Corredera B a j a , 2, al 
cementerio de la Sacramental de 
San Justo. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Funeraria "La Soledad". DesenRaño. 10. Teléf. 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
13050. 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid l a j e B Í t l m a DIGESTONA (Chorro) . Gran p r e m i o » 
medalla de oro en la Exoos lc ión de Hiaiene de Londres 
M a d r i d . - ^ A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 8 2 
i 
E L D E B A T E J u e v e s 1 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 1 
Un hogar español enlosAyuntamientosdemás 
tierras de Bélgica de cincuenta mil almas 
Hidalga acogida a profesores v 
alumnos del I. C . A. I. 
E L INSTITUTO GRAMME RECONO-
CE VALIDEZ A LOS ESTUDIOS 
R E P A R T O A E R E O , por K HITO 
"Pronto ocuparéis puestos eminen-
tes desde los que podréis influir 
en el porvenir y bienestar de 
España" (Monsieur Goffart) 
EL CONFLICTO EN LAS FABRI-
CAS Y EN. LAS MINAS 
E l Instituto Católico de Artes e In-
dus.nas, -con la denominación de "Ho-
gar Español" del L C. A. L, se ha ins-
talado de una manera provisional en 
un magnilico hotel situado a 7 kilóme-
tros de Lieja llamado; Hotel de Chand-
fontaine, donde se han instalado con el 
P. Pérez del Pulgar, los profesores del 
"Hogar Espnñol", R Orland, Ortega, 
Sima Cruz y Martin Artajo y más de 
60 alumnos. E l hotel ha sido expresa-
mente acondicionado para poder dar en 
él las clases de 1.", 2." y 3." año de in-
genieros técnicos, mecánica, electricistas 
del I. C. A. í. Las prácticas de taller y 
laboratorios, asi como las de dibujo, se 
dán de momento en el I. Gramme de 
L;eja, existiendo fáciles y rápidas comu-
nicaciones. 
Plan de estudios 
La inauguración del curso se celebró 
ccn sencillez no exenta de solemnidad, 
el día 2 de noviembre. E l plan de estu-
dios en los tres años de carrera—pues 
los dos años de preparatorio se siguen 
casando en Madrid—, es el siguiente: 
Primer año! Dibujo, Francés, Prácticas 
de taller. Química industrial. Contado-
res, Lubrificantes, Economía social. L i -
teratura y Artes, Física y Cálculo infi-
nitesimal. Segundo año. Dibujo, Fran-
cés, Prácticas de taller. Mecanismos, 
Economía social, Metalografía, Aleacio-
nes Resistencia de materiales y Mecá-
nica racional. Tercer año. Dibujo, Fran-
cés, Prácticas de taller. Organización, 
Proyectos, Economía social. Administra-
ción, Contabilidad, Motores y Electro-
tecnia. 
Unos días antes, el 30 de octubre, co-
menzaron sus estudios los alumnos de 
cuarto año en el Instituto Gramme, ba-
jo la dirección de monseñor Goffart, 
quien les animó a efectuar su formación 
con el mayor provecho para poder ocu-
par en fecha próxima puestos preemi-
nentes desde los que influir eficazmente 
en el porvenir industrial y en el bienes-
tar de España. En este cuarto año se 
cursan las asignaturas de Motores, Prác-
ticas físicas y químicas. Electrotecnia, 
Filosofías. Proyectos, Estabilidad, Co-
mercio, Metalurgia y Economía social. 
Además de las clases del Instituto 
Gramme el Padre Pérez del Pulgar ex-
plica una clase diaria de Electrotecnia 
y en el "Hogar Español" se dan confe-
rencias sobre temas de Arte, Literatura 
y Apologética. 
Viajes formativos y de 
A Y E R C O M E N Z O LA A S A M B L E A 
Ayer mañana se reunieron en el local 
de la Unión de Municipos Españoles, los 
representantes de los Ayuntamientos de 
más de 50.000 almas que han venido a 
Madrid para tratar de los problemas de 
haciendas locales, convocada por un re-
ciente decreto del ministerio de Hacien-
da. Asisten representaciones de los 
1 Ayuntamientos de Barcelona, Bilbao, 
, Cartagena, Córdoba. Granada, Madrid, 
! Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia, Zara-
goza, Alicante, Almería Palma de Ma-
llorca, Cádiz, Jerez de la Frontera, Co-
ruña. San Sebastián, Gijón. Oviedo, Vi-
1 go, Santander, Valladolid, Ceuta y Me-
i lilla. 
| Presidia el acto en representación del 
| alcalde de Madrid, que no pudo asistir 
por hallarse presidiendo el pleno muni-
cipal, el teniente alcalde señor Cantos. 
Asistieron unos 8> alcaldes y conce-
, jales de los mencionados Ayuntamien-
tos, acompañados de los secretarios, in-
• terventores y jefes de Haciendas locales. 
E l presidente señor Cantos expuso el 
objeto de la reunión, que no es otro quel 
proceder al estudio de la Hacienda lo- ] 
cal, con objeto de que los acuerdos pue-j 
dan ya imprimirse a los presupuestos 
para el año 1932. A continuación, se 
procedió a nombrar la mesa, siendo de-i 
signados vicepresidentes el alcalde de1 
Barcelona y Sevilla, el señor Gisbert. de 
Valencia, y el señor Muñoz de Zafra, de! 
Cartagena, y secretarios los señores Ló-
pez Fondona, de Gijón, y Menoyo, de 
Granada. i 
Se acordó constituir tres secciones; la! 
primera para Ayuntamientos de más de 
100 mil habitantes: la segunda para los I 
que oscilan entre 50 a 100; y la tercera | 
de carácter especial para los Ayunta-j 
mientes de Ceuta y Melilla. Dichas sec-
ciones están integradas por un repre-
sentante de cada uno de los Ayunta-
mientos correspondientes, que tienen re-
presentación en esta Asamblea. 
L a sesión se terminó a la una y me-
dia de la tarde. 
T R I B U N A L E S Hue^a í ^ " " ^ e" NOTAS DEL BLOCK 
• Acronoinos En un mitm 
E L JUICIO D E T E S T A M E N T A R I A Y & ^ n Sebastián habió Ventura GMMIS, 
t u JUIOIU U C Lo Ml/lulM H n l " i . « ^ d(,(.ir que f^ora. únicamente es 
S U S O B R E S E I M I E N T O L . . . „Prttoe*0„ loo ripmáS E S - cuando puede hablar en español. 
. ¡También protestan las aemab tb ^ io ^ era obligado. pued 
Dimos cuenta de una vista sobre nu 
lidad de actuaciones, celebrada en la; 
ClielaS Especiales habiar en español fuera de Cataluña. 
porque allí no se expresa en tal idio-
Sala 1." del Tribunal Supremo, en la' « - . ' « ú r t a i CM Pl INSTiTUTO ma, aunque lo pelen. Bien recientf es 
que contendieron tres primeras figuras UNA REUNIUIM t.l>i c«- "JV»»' ei profundo disgusto del señor Maciá 
del Foro, de cuyos nombres, salvo el del INGENIEROS CIVILES I * ]o3 carteles anunciadores de la 
; triunfador don Angel Ossorio, no nos , tPmnorada del Liceo redactados en es 
I acordamos. . olum ternPoraa 
| L a cuestión fué promovida por la im- Aver mañana al Prcsen¿ars^'0,, ' pañol. 
paciencia, no sabemos si fundada o no, nos de agrónomos en la Escuela > cono Gassolg tenía que decirles a los na-
de unos herederos que, en vista de que cer el decreto del señor Alboinoz S"D'̂  cionalistas vascos, que están veinte 
|los contadores partidores designados por los nuevos ingenieros ae^o-P60"31 ""^ * - atrasados con relación a los ca-
su causante no realizaban las particio- promovió gran revuelo. L o I " l i a l o n e s t p n 5 , también que exaltar la 
ines, decidieron iniciar el juicio de tes- alumnos visitaron a ^ Profesor^ * na la,anpSl ¿«oTndor del separatismo 
tamentaria. primera hora de la mañana se suspen-;pujanza y el ^ e ™ 0 ? " ^ ^ " " Z ? 
I Estando ya en marcha este procedí- dieron las clases. , catalán. Para que le Pufier*. ;"ie"a;r 
miento, dieron íin a su misión los con- Los estudiantes de agrónomos acorda- ^ auditorio, se vió en la tr ste nece-
tadores, y presentado qu-̂  hubieron su ron la huelga indefinida como protesta g.dad dr rpCUrrir al abominado Idioma 
cuaderno particional, se dispuso el so- COntra dicho decreto. Grupos de alum- ^ . ^ .que en Vascongadas no se 
breseimiento de todo cuanto .se llevaba nos se de'stacaron a las demás Escuelas i • .dioma cataián. 
actuando, en el juicio de testamentaria. Especiaies y parece ser que se les n" na . p Ventura Gassols no 
¿Era procedente o no ê te sobreseí-, ofrecido sumarse a la protesta. lodaMa no x 
miento? He aquí la cuestión que se de- , i • „ desconfía de que no se ñama ueuuo ae 
batió. Se retinen ios inga- p0C0i 
l E l Supremo, en su sentencia, la re- * * * 
suelve en un sentido afirmativo. "Sien- nieros cjviIes ^ ^ ]a Alcald5a de Ca. 
j lo+ovnM «p recibió una comunicación del 
—:Atiza¡ ;Trae COIKS 
Vícent D'lndy ha muerto Una cosecha incendiada 
Reunión de Secciones 
A las cinco de la tarde se reunieron 
en la Unión de Municipios las secciones 
primera y segunda, presididas por los 
señores Ayguadé y Landrove, alcaldes de 
Barcelona' y Valladolid, respectivamente, 
aprobándose las ponencias que han de 
ser sometidas a'deliberación del pleno 
para que acuerde las conclusiones defi-
nitivas que habrán de ser elevadas al 
Gobierno. 
Hoy, a las once de la mañana, se re-
unirán las secciones primera y segunda 
para continuar examinando las. propues-
tas formuladas por distintos Ayunta-
mientos. 
Con profundo dolor «scribo estas lí-] 
, neas. Vincent d'lndy ha fallecido hace¡ 
|unos días. Francia sufre una doble pér-
dida, la del compositor y la del peda-' 
jgogo. E n España se conoce muy poco 
i la obra de d'lndy. Alguien dijo en cier-1 
|ta ocasión que las composiciones deL 
gran músico se resentían de influen-
'cias alemanas. Ese "alguien" no pudo, 
•sin duda, comprender que se puede es-
a i i i i i i K i r i B 
prácticas 
Cas: Jesde el principio de curso es-
tán efectuando viajes de prácticas y de 
formación los alumnos, visitando las ins-
talaciones que a continuación reseñamos: 
5 de noviembre.—Fábrica de Azúcar de 
VvTanze.—Situada en la proximidad de 
Síatte. Su producción es de 2.000 tonela-
das diarias de remolacha. L a visita tuvo 
por objeto principalmente el estudio del 
suministro de fiúido y de los medios de 
transporte de los productos desde el pun-
to de vista mecánico. 
12 de noviembre.—Central Hidroeléc-
trica de Aywaille.—Es una de las mayo-
ros rtp Bélgica, y pertenece a la S. E . R. 
M. R., formando parte de la futura Red 
Nacional de Enersría. Está situada en Re-
monchamp. a 30 kilómetros de Lieja, en 
donde existen las famosísimas grutas 
con lapos subterráneos de cerca de dos 
kilómetros de navegación, que fueron re-
corridas por los alumnos. 
17 de noviembre.—Charbonage de We-
rister.—Próximo a Romseé. E s una de las 
minas más importantes de la región de 
Charleroi y aun de Bélgica. Trabajan en 
elHs más dp 2.000 obreros y existen ira-
lenas de más de 600 metros de profun-
didad, extravóndo«e 1.200 toneladas dia-
rias de carbón. También se visitó ese 
mismo día la Central térmica, instalada 
de bocamina, que es una de centrales 
más modernas y perfectas. Es de car-
bón milverizado, con una presión de 35 
ptrnósfera" y recalentamlentos sucesivos 
del aerua por el vapor de salida de las 
turbinas de alta y otros detalles. 
Como detnllp dieno de ser divulgado, 
mencionaremos q̂ e todos los departa-
mentos do la fábrica y de la mina es-
tán presididos por la imagen del Cruci-
ficado, que Invita a la paz y al amor en-
tre los elementos que colaboran en la 
industria. E n dichas minas está estable-
cida la repartición de beneficios para 
los obreros. 
22 de noviembre.—Visita de la fábrica 
de vidrio de Chandfontaine, estudiando 
sus instalaciones, desde el punto de vis-
ta mecánico. 
El instituto Gramme reco-
noce validez a los estudios 
E l Institut Gramme reconoce todos los 
estudios realizados en el L C. A. I. , en 
el Hogar Español en Bélgica, cursándo-
se el último año de carrera en dicho 
Instituto y otorgando en estos condicio-
nes su título de reconocido prestigio in-
ternacional. 
Situado el Institut Gramme en el cora-
zón de la Europa industrial, en la pro-
ximidad de las espléndidas zonas del 
Norte de Francia, del valle del Rhin 
Alemán y la industriosa Bélgica, es evi-
dente que en esas condiciones han de 
alcanzar los alumnos del Hogar Español 
una formación técnica y cultural envi-
diables, avalorada por la práctica de los 
pr ncipales idiomas. 
Intercambio cultural y 
SEGOVIA, 9.—En el pueblo de Agrada 
de Pirán se ha declarado un incendio de 
consideración en la casa que habitaba 
el labrador Primitivo del Pozo. E l edifi-
cio que fué pasto de las llamas quedó 
totalmente destruido; se han perdido to-
dos los cereales recolectados en la últi-
ma cosecha. Las pérdidas se calculan en 
12.000 pesetas y los edificios inmediatos 
al siniestrado han sufrido enormes des-
perfectos. Cuando el incendio estaba en 
todo su apogeo, el joven Alejo de Pedro, 
al enterarse oue en el interior de la casa 
mbía una niña de muy corta edad en la 
cuna, se precipitó al interior y logró sal-
var de una muerte segura a la infeliz 
•riatura. Las autoridades propondrán al 
ilvador para una recompensa. 
HORNERA CARBONIZADA 
ZARAGOZA, 9.—En el pueblo de Viel 
ha ocurrido un incendio en el horno de 
pan. La hornera, Bárbara Castán, de 
treinta y ocho años, intentó apagar el 
fuego, pero a las pocas horas se la en-
contró horriblemente carbonizada. 
L o s a c c i d e n t e s d e t r a b a j o 
do finalidad del juicio de testamenta-
ría hacer la división y la adjudicación 
jde la herencia entre los heiederos, es, 
claro que, una vez que se acredite en di- In^t- . . i > ; 
,cho juicio que aquella división se ha sidentes de las cinco Asociaciones de ^ ^ 
practicado en legal forma, fuera de el genieros de Caminos, Minas, Montes, "Recibido en esta Alcaldía su escrito 
procede su sobreseimiento. Agrónomos e Industriales para exami- redactado en lengua para nosotros des-
No es, pues, de recibo la opinión ver- nar cuál había de ser su actitud frente conocjda( ie participo que, a falta en es-
tida en la vista por uno de los aboga- al decreto creador de un nuevo titu o ^ Ayuntamiento de intérpretes de leñ-
ados, de que sólo cabe sobreseer en los de ingeniero, y de la transformación de , ^ habladas, no puedo dar 
casos que concretamente señala la ley los veterinarios en técnicos iní íen1^ ^; * ¿ -.j a la Corporación de mi 
de Enjuiciamiento Civil, ni es cierto que La reunión fué muy larga, pues termino cuenta de aqu^i a ' £ . 
el Supremo, en recientísirna disposición, cerca de las diez de la noche. ¡presidencia, cuyos componentes solo ha 
i haya hecho suya estí. tesis. Esa dispo- A la salida manifestaron los ingenie-,blan el español. 
jsición. que es de 25 de junio de 1930, ros que hoy facilitarán una nota de j La acción de catalanizar a España no 
¡se refiere a un caso en que no procedía protesta a la Prensa. Los puntos de la se ha dejado sentir en esta ciudad has-
el sobreseimiento del juicio de testamen- nota, sgún nuestros informes, son J a r e - ; ^ ^ extremo de olvidar que la lengua 
legal de co-
idades públi-
a V. muchos 
noviembre de 
ros usufructuario i, sólo del usufructo, U) tenía "solicitado^ pa-a todos los casos'igsi.—El alcalde, Lnls Zarazaga." 
quedando, por lo tanto, sin agotar la de creación de nuevas especia Idades de 
masa relicta, por habersp prescindido ingenieros. 
de la adjudicación a los herederos nudo] " . , 
propietarios." "Misión del ingeniero agro-
Es Inútil que Victoria Kent haga de-
rroches imaginaUvos preparando a los 
nomo en el campo pecuario" presos el más risueño porvenir carce-
. .— 1 jlario. 
Aver tarde se celebró el primer acto| Los presos se han empeñado en dê -
a K ' i e ^ S l r 1 ^ ^ P " ^ 0 de la ™eva Asociación de Alum-¡Componer los planes y proyectos de la 
io H e s t a i ^ «08 de la Escuela de Ingenieros A.rono- directora general de Prisiones 
n mos. que es independiente de la F . U. cuanto mas acumula aquella venta-
tador iSe 1,pnó pl ?alón de un Públi7 NUMERH0" jas y comodidades: calefacción, baños 
La cuestiq^ discutida implicaba tam-
bién la de valorar dos derechos; el del 
testador de nombrar, para después de su 
muerte, persona que realice la parti-
ción de su hsrencia, y el de los herede-
ros testamen 
ción en juic 
bueno el sobreseimiento es conc 
go superior al derecho del test , 
La sentencia del Supremo se hace f l s l£ Vo?* ^ ^ más se re-
cargo de esta cuestión: -porque sin ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ los presos y más motines arman. 
gar al heredero forzoso el derecho de V!'0^SORSS el director de la misma. Hoy en Sevilla, como ayer en Bar 
e S n d J ^ S Í S n r 0 ^;hiodÍmÍent0K al!n ^ ingeniero agrónomo señor Díaz Mu- Ceiona, Coruña y E l Dueso 
cuando el testador hubiese nombrado ñoz h¿*ló sobre-el tema "Misión del in ontadores parti es, ese derecho hny
que subordinarlo al del 
cer por sí o de encome 
I partición de sus bienes sin más limita 
testa lor de ha goniero agrónomo en el campo pecua- constantP< La directora genera 
iLtaaaor, cíe na- . p • nresontado por e a umno. pre- . , 
mdar a otro la ^ente de Ta Asociación, señor Mendi- •a'ones h* supuesto que la mejo 
La politica de la Kent es un fracaso 
1 de Pri-
mejorn de los 
zábal que ofreció la colaboración de la reclusos es sólo cuestión de presupues-
j cion que la general de no perjudicar la nue^ enMdad a lo" profesores y alum- to. De un presupuesto volcado en pro-
, legitima y do no dar esc encargo a uno Aos e] mayor esplendor de la ca-icurar mejor comida y mejor celda. 
tfc é M ^ 2 ! * 2 S 5 i ; ' ^ tahj'i irv ' - "riera. Dió cuenta de las protestas entre-; s¡n cuidar para nada de la salud mo-
1 3 * S Í L I ^ ^ ^ I ^ P 6 ^ ^ " . g a d a s al Gobierno con ocasión de los de-!ra] de ^ encarcelados. 
cuetos creadores de la_ D ^ Loa resultados están a la vista. 
dez y Fernández de Quirós. 
El parricidio de Arévalo!g.e cGanaderia y de ,OS 5n^nieros Pecua-| sólo los ciegos de corazón y de es-
La impresión de ayer en la Sala de to-l*3 la ^ P ^ ^ I Ó n racional del suelo. D^ ¡Quién pudiera emigrar!, exclamaba 
técnico 
E l Hogar Español del L- C. A. L va a 
mantener un íntimo y beneficioso inter-
cambio cultural y técnico con importan-
tes Escuelas de Ingeniería belgas, fran-
cesas y alemanas en las que el nombre 
del P. Pérez del Pulgar y el prestigio 
del centro por él fomado, se mira con 
verdadero respeto, admiración y simpa-
t ía 
F i e s t a e n M a d r i d 
L a Asociacón de Ingenieros del 
L C. A. I., celebró anteayer, como en 
años anteriores, la Fiesta de su Pa-
trona. 
Por la mañana se celebró una misa de 
comunión y tuvo lugar una Asamblea. 
Al mediodía, los ingenieros se reunieron 
a almorzar en el Hotel María Cristina. 
Se cursó al P. Pérez del Pulgar y a los 
alumnos del Instituto que cursan actual-
mente en Lieja sus estudios, el siguien-
te telegrama: "Reun'dos tradicional ban-
quete enviamos cordial abrazo inolvida-
bles profesores y compañeros expatria-
dos." 
L a concurrencia a estos actos ha sido 
mucho más numerosa que en años an-
teriores. 
cribir música francesa sin ei precio-
sismo de un Fauré, de un Debussy o de 
un Ravel. L a música de d'lndy es emi-
nentemente francesa, pero ea ruda y 
fuerte, respira el aire libre del campo 
y de las montañas. Si las orquestas se 
preocupasen un poco de variar su re-
pertorio y si los solistas quisiesen hacer 
i algo más que lucirse con rus trucos, 
nuestros auditorios podrian familiari-
| zarse con todo un sector de obras que 
ilés son perfectamente desconocidas. En 
i la producción total de d'lndy figuran 
composiciones magnificas. E l drama lí-
rico "Fervaal", que consagró la fama 
.del artista; la "Sinfonía sobre un can-
l to montañés", rítmica y pictórica de 
¡vida; "Istaar", variacrones construidas 
a la inversa; " E l canto de la campa-
na", oratorio de altos vuelos y fresco 
de melodías; " E l poema de las monta-
. ñas", obra pianística dedicada "a la 
'bien amada"; "Cuadros de viaje", tro-
cítos cortos para piano; he aquí algunas 
! obras que culminaron la labor del gran 
| compositor fallecido. 
Sin embargo, personalmente para mi, 
i el recuerdo de Vincent d'lndy va unido 
la mi aprendizaje musical. En el vetus-
to caserón de la "Schola Cantomm" 
aparece la venerable figura del maes-
tro, sentado ante el piano y rodeado de 
sus discípulos, explicándoles el dific 
< arte de componer música y analizando 
¡ con sin igual paciencia las grandes 
CASTELLON, 9—El presidente de la 
Federación de Sindicatos, don Joaquín 
(lallego, ha pronunciado una conferen-
cia sobre el proyecto de Estatuto de la 
Mutualidad de accidentes del trabajo en 
el campo, ante enorme concurrencia. Ex-
puso los peligros del individualismo y la 
Inecesidad de la cooperación. Estudió el 
proyecto de que es autor, que interesó 
grandemente y que entregó a Castellón, 
logrando unir a todas las entidades agra-
rias de la localidad de variado matiz po-
lítico. Todas ellas nombrarán dos repre-
sentantes que estudiarán el medio de 
llevar a la práctica el proyecto. v 
obras antiguas y modernas, desde el 
'"Orfeo" de Monteverde, hasta el "P 
! Iléas" de Debussy. Ciertamente, la 
, "Schola" rué fundada por Charles Bor-
|des, Guílmant y d'lndy; pero el alma 
de ella, su importancia artística y pe-
dagógica, lo que hay en ella de impul-
so y de entusiasmo, pertenece única-
mente a d'lndy. Un Conservatorio es un 
conglomerado, un mosaico de volunta-
des y de esfuerzo?; la "Schola" era 
d'lndy en persona, cuya autoridad se 
filtraba a través de todas las aulas, de 
todas las disciplinas. Toda la organiza-
ción de la "Schola" reapondia a umi 
unidad de criterio, a una vía fija, que 
se ha reflejado siempre en cuantos 
hemos estudiado allí. Había perfecta 
componetración entre instrumentistas 
y compositores, entre intérpretes y crea-
dores. 
E l gran mae?tro ha llegado a alcan-
zar la edad de ochenta años, tn-.baja.n-
do con entusiasmo y afán hasta su úl-
tima hora. Descanse en paz el ilustre 
artista. 
de Columela han pasado dos mil años v Benavente. 
S f Z J ^ l l ^ *uí>remo™ cKa5a- ha sido preciso que un veterinario Itegttel Para el caso de que se decidan uste-
ie la p e m ^ ^ ^ ^ S í l ^ ^ a subsecretario para que cambie este T*..\A„ a ^ r de E.paña, les vamos a dar 
de la pena. Esta es de veintUres a n o s . ^ . ^ , concepción de la explotación agrá- un C0n3ejo. vayanse a Ginebra, v a n & 
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Follet ín de E L D E B A T E 13) 
M A R I E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
( I raducción expresamente herh» |»ai »> 
ÉÜL D E B A T E , por Emilio Uarrasctma) 
— L a vida es difícil, en efecto, para muchas gentes , 
—corroboró Kety; pero no para todas. 
— E l que no tiene m á s que su persona está mejor | 
que quiere, porque las preocupaciones y los quebrade- | 
ros de cabeza no cuentan para él—dijo Maloiscau—; : 
pero cuando hay que darles de comer a tantas bestias ' 
como yo tengo, y mantener a los criados, y pagar la 
contribución... ¡Así me han salido a mi las canas! Y 
menos mal que no me he vuelto loco como le ha ocu-
rrido a un agricultor de Gourtíls. Una de las mayores 
desesperaciones que pueden acometer a un hombre es 
la de que no le salgan las cuentas. 
Jacinto tornó a suspirar de un modo desgarrador. A 
la señorita de Evard, por fácil que estuviera siempre 
a compadecerse de los demás, se le antojó intempesti-
vo por lo menos aquel desbordamiento de lamentacio-
nek a que su primo se entregaba en instantes en que la 
rSpitaUdad le imponía deberes de los que parcía no 
j a q u e c a , dolencia a la que era muy 
'Pobre *-ecy- ¿^t ir izand0 hacia ya un rato, aun-
qUe . ? r l ^ n o le dolían. Sentía necesidad de estar 
c o ^ a ei rostro y la . manps. de 
cambiar de calzado. Pero Jacinto Maloiseau no tuvo la 
cortesía de indicarle cuál era su habitación, si es que 
le habían preparado alguna, c o s a que comenzaba a 
dudar. 
En cambio llegó la sidra ofrecida, que Isidoro acaba-
ba de llevar en una jarra de loza. L a joven, cuya ten-
sión de nervios había llegado a un grado extraordina-
rio, se estremeció involuntariamente al ver aproximar-
se al criado hacia el que experimentaba una invencible 
repulsión. Jacinto llenó los dos vasos colocados por Isi-
doro sobre la mesa y apuró el suyo de un trago. 
Luego se retrepó en la silla e inclinS la cabeza sobre 
el pecho en actitud reflexiva. Por último rascóse la ca-
be'za, miró cara a cara a la joven y dijo pausadamente: 
—¿De modo que vienes a pasar una temporada para 
respirar los aires puros de La Monjería? Perfectamen-
te. Aires puros y sanos no habrán de faltarte, como 
tampoco una habitación en qué dormir y un plato de 
lo que nosotros comamos. De lo que no podremos ocu-
parnos es del lavado y planchado do tu ropa. La úni-
ca criada que tcnomos, una rapaza, tiene mucho que 
hacer para que pueda dedicarse a esas menudencias. 
Creo que te harás cargo, ¿verdad? 
Y como advirtiera que la muchacha se disponía a 
hablar, probablemente para hacer alguna objeción, 
añadió apresuradamente: 
—¿Cuánto tiempo vas a permanecer aquí?—pregun-
tó Jacinto Maloiseau—. ¿Dos o tres meses? 
Kety de Evard estuvo tentada de no responder. Se 
le iba haciendo intolerable aquel interrogatorio, dicta-
do por el interés, probablemente, a que su pariente la 
estaba sometiendo. Su desconcierto era tal que no sa-
bía a punto fijo dónde se hallaba. Desde que puso el 
píe en L a Monjería experimentó, cada vez más acen-
tuada, la Impresión de un viajero que hubiese desem-
barcado en otro planeta. ¡Eran tan raras, tan extra-
ñas las cosas que ocurrían allí! De mala gana, con-
testó: 
—No puedo decirlo, porque todavía no he pensado 
en ello. Tendré que reflexionar antes de lanzarme a 
adoptar una decisión. Además, todavía no sé las con-
diciones... 
L a joven dió a estas palabras un sentido más am-
! plio y general que el que sospechaba el viejo. Maloi-
seau pareció pensarlo durante un rato y, al fin, dijo 
mientras miraba al trasluz el vaso que había vuelto a 
llenar de sidra: 
—¡Ah!, las condiciones. Tienes razón. Estas cosas lo 
mejor es arreglarlas cuanto antes. Basta que seas de 
la familia, y puesto que has de pagar aparte a la la-
j vandera y a la planchadora, no te cobraré más que 
; treinta y seis pistolas al mes. No creo que pueda pa-
jrecerte caro. 
I —Desconozco esa moneda. ¿Cuál es, en francos, el 
valor de una pistola ? 
I —Equivale a diez francos; de modo que treinta y 
seis pistóos son trescientos sesenta francos mensuales. 
Kety hizo un involuntario movimiento, y en su ros-
tro se ref'ejó un gesto de viva contrariedad. Jacinto, 
que la observaba, exclamó con acento irónico: 
—En ninguna parte te pedirían menos, sino bastan-
te más. a! precio que están hoy todas las cosas. Ayer, 
sin ir más lejos, tuve que comprar mil cargas de fo-
rraje que me costaren un ojo de la cara. 
La joven tuvo intención de preguntarle a qué pre-
| cío cobraba él las reses que enviaba al mercado, y las 
(gallinas, y los huevos, y la leche, y el queso, y las 
I hortalizas; pero como no tenia ningún deseo de'entrar 
en regateos o en discusiones con su pariente, se limi-
i tó a decir: 
- N o lo dudo; pero, entonces, no podemos cerrar 
nuestro trato. 
—¿Por qué? 
-Sencillamente, porque mis recursos no están en 
relación con tus pretensiones. Me es imposible dispo-
ner cada mes de la cantidad que me pides sólo por mi 
hospedaje. No soy tan rica como, por lo visto, me 
crees. 
L a sangre se le agolpó al rostro al hacer esta de-
claración, pero un instinto defensivo mantenía su en-
tereza. Kety acababa de convencerse de cuál era el 
, verdadero y único propósito que había movido al rapaz 
I campesino a recibirla en su casa. Pero ella, por su par-
te, estaba decidida a no dejarse explotar de una ma-
nera tan inicua. 
j Jacinto xMaloiseau se la quedó mirando con sonrisa 
i burlona. 
I — S u p o n g o - c o m e n l ó - q u e la fensión en cualquiera 
ae los hoteles de Tours será más cara..., ;no? 
; - E s posible—replicó la muchacha en el mismo 
tono- pero también se te alcanzará que no hay tér-
; mino de comparación entre una ciudad y un pueblo 
Las gentes que se hospedan en los hoteles de Tours 
tienen en punto a confort y a servicio exigencias que 
a mi no se me ha ocurrido tener, con que váyase Id 
uno por io otro... En fin, es inútil discutir, porque a 
nada practico nos conduciría, Lo único cierto es que 
dadas tus condiciones, no poderao sentendernos 
L a rapacidad del viejo Mabiscau, ya '¡no no otVa 
cosa, le había pregado un excelente wrvicio a Ket, 
pues la puso en el trance de adoptar una pronta y ca-
tegórica decisión. 
J ^ T i í v ^ 0 Cn el Caso de ******* ofendido, como si le hubieran inferido un agravio 
--No sé cómo te las vas a arreglar en otra parte 
n Z c o 6 , n0 encuentre3 hospedaje más eco-
"ómico que el que yo te o frezco - ins i s t i ó - . Por m, 
r d e ' c o L 1 6 mÍent0 SÍ dÍff0 qUe me e9 imP0SiWe dar-
n i s t l a T n PerSOna POr men03 de treinta y s ™ piolas.. . 6o es que pretendes esquilmar a un hombre 
como yo. sobre el que tantas obligaciones pesan? 
m^nni111110110.™1109, y VUClV0 a rcPotir »<> mejor 
P u e d e f e T ' S " ^ POr termÍnado Pste « ^ t O 
Puedes estar seguro de que no trato de imponerte mis 
condicones. Pero como al mismo tiempo me s abso J 
mente .rnpcsible aceptar las tuyas, me voy. Esto es 
ac^'ala^lr PUS0 ̂  ^ Ûesta * *** * 
Jacinto Maloiseau, que no estaba acostumbrado a quo 
'aron a trazarse una 
nadje le hab'a.a con la claridad y franqueza con que 
lo había hecho aquella primita tan frágil, tan delicada 
vaciló un instante y, deteniéndo'a con un ademán ex-
clamó: 
- ¿ P e r o ahora mismo vas a marchan. ? x0 creo qiH 
corra tanta prisa. • 4 
i La murhachn lo pensó mejor. Kc.lmenfe. ora poro 
RgíJdaBle volver a desandar el camino con el ma'otín 
y el saco de viaje a cueslaí para terminar por alber-
gaíse. durante aquella nóéhe ai menos, en la primera 
posada que encontrara a su paso. Estaba tan fatigada, 
además... 6 
Estas y otras reflexiones h 
línea de conducta. 
- N o he pensado en marcharme ahora mismo-dijo- , 
porque ni iny motivo para tanta precipitación, ni yo 
me aitntn con ftnlmos oara darme otra caminata Si 
ea que no te or g'nn mniMtl«8) permaneceré -„ tu casa 
para repooeriMe del c a n a r i o del largo viaje 
Nn i — : p«RM-. 9¡n r - a l e a r la cuenta 
que quiero, ponetm.; pm K- tifia de hoipUalldad. 
¿ l e parece bien 7 
Jacinto Maloiseau tuvo un instante do vacilación 
corno si no viera claro el partido que debía tomar; pero 
como la muchacha reiterara la pregunta, contestó 
a] fin: 
- P o r mí no hay inconveniente. Como tú quieras. 
Luego apuró el vaso y salió de la habitación sin pro-
nunriT- nalabra 
fronllmin rft.) 
